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【フォ ーラ ム記 録】  
「⼈間 教育 」が 創る未 来！  
「未来 を創 る⼈ 間教育 フォ ーラ ム」を 開 催 
7 ⽉ 7 ⽇（ ⼟ ）、「「 ⼈ 間 教 育 」が 創 る 未 来 」を テ ー マ に 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 ⼤ 学 開 設 記 念 事
業 「 未 来 を 創 る ⼈ 間 教 育 フ ォ ー ラ ム 」 を エ レ ノ ア ホ ー ル に て 開 催 し ま し た 。 当 ⽇ は ⾬ で ⾜
元 の 悪 い 中 、 多 く の ⽅ に ご 来 場 い た だ き ま し た 。  
フ ォ ー ラ ム の 冒 頭 、 学 校 法 ⼈ 桃 ⼭ 学 院 の 出 ⽥ 善 蔵 理 事 ⻑ が 開 会 挨 拶 に ⽴ ち 、 本 学 の 歴 史
を 振 り 返 る と と も に 、 ⼈ 間 教 育 の 理 念 に 基 づ く 教 育 の 展 開 に 邁 進 す る 旨 述 べ ま し た 。  
引 き 続 き 、 ⽵ ⼭ 修 ⾝ 堺 市 ⻑ ・ 酒 井 隆 ⾏ ⼤ 阪 府 教 育 ⻑ が 来 賓 と し て 挨 拶 を ⾏ い ま し た 。 こ
の 中 で ⽵ ⼭ 市 ⻑ は 、 堺 で は 「 社 会 で ⽣ き 抜 く ⼈ 間 ⼒ を 育 む 教 育 」 を 重 点 ⽬ 標 と し て お り 、
堺っ ⼦ を 世 界 に ⽻ ば た け る よ う に し っ か り と 指 導 、 育 成 デ キ ル 教 員 資 質 の 向 上 に 向 け 、 本
学 へ の 期 待 を 述 べ ま し た 。  
フ ォ ー ラ ム で は 、 第 １ 部 と し て 、 ⼤ 学 ⼊ 試 セ ン タ ー 審 議 役 で 前 ⽂ 部 科 学 省 教 育 課 程 企 画
室 ⻑ の ⼤ 杉 住 ⼦ ⽒ か ら 「 新 し い 時 代 を ひ ら く 教 育 課 程 」 と い う テ ー マ で 基 調 講 演 を い た だ
き ま し た 。  
引 き 続 き 第 ２ 部 で は 、橋 本 光 能 ⽒（ ⼤ 阪 府 教 育 庁 教 育 監 ）、⼤ 継 章 嘉 ⽒（ ⼤ 阪 市 教 育 委 員
会 教 育 監 ）、 森 ⽥ 英 嗣 ⽒ （ ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 理 事 ・ 副 学 ⻑ ）、 草 島 葉 ⼦ ⽒ （ 興 国 学 園 理 事 ⻑ ／ ⼤
阪 私 ⽴ 中 学 校 ⾼ 等 学 校 連 合 会 副 会 ⻑ ）の  4 名 が パ ネ リ ス ト と し て 登 壇 し 、「 ⼈ 間 教 育 」の 実
現 を め ざ す 教 師 の あ り ⽅ を 考 え る と い う テ ー マ で 、 そ れ ぞ れ の ⽴ 場 か ら 熱 く 意 ⾒ を 交 わ し
ま し た 。 ま た 、 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 か ら 、 鎌 ⽥ ⾸ 治 朗 学 部 ⻑ が 進 ⾏ を 務 め ま し た 。 聴 講 さ れ
た ⽅ は 、 真 剣 な ⾯ 持 ち で ⽿ を 傾 け て い ま し た 。  
さ ら に こ の 後 、 新 ⼤ 学 「 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 」 を ス タ ー ト す る に あ た っ て 、 と い う テ ー マ
で 、 ⼆ 瓶 弘 ⾏ 教 授 、 中 ⻄ 正 ⼈ 副 学 ⻑ が 登 壇 し 、 最 後 に 梶 ⽥ 叡 ⼀ 学 ⻑ が 挨 拶 を 述 べ 、 フ ォ ー
ラ ム は 閉 会 し ま し た 。
フ ォ ー ラ ム の 趣 旨 は 以 下 の 通 り で す 。
情 報 化 や グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 な ど 社 会 の 変 化 は 複 雑 で 予 想 困 難 に な っ て き て い ま す 。 そ
の よ う な 時 代 だ か ら こ そ 、 他 者 と 協 働 し つ つ 、 主 体 的 に 課 題 解 決 に 取 り 組 む ⼒ が 必 要 で 、
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そ の ⼒ を 育 む 教 師 の ⼒ 量 も 、 こ れ ま で 以 上 に 求 め ら れ て い ま す 。 改 訂 学 習 指 導 要 領 で 、 学
び の 過 程 を 質 的 に ⾼ め 、「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」の 実 現 が 求 め ら れ て い る の も そ の た
め で す 。 そ し て 、 こ の 根 底 に は ⼈ 格 の 完 成 に 向 け た 「 ⼈ 間 教 育 」 が あ り ま す 。 桃 ⼭ 学 院 教
育 ⼤ 学 は 、こ の「 ⼈ 間 教 育 」の 実 現 を 切 に 願 っ て 開 学 し た 稀 有 の ⾼ 等 教 育 機 関 で す 。「 ⼈ 間
教 育 」 を キ ー ワ ー ド に 次 代 を 開 く ⼈ 間 の 学 び ・ 育 ち を と も に 考 え た い 。  
＜ 当 ⽇ の プ ロ グ ラ ム ＞  
主 催 者 挨 拶  
   出 ⽥  善 蔵  学 校 法 ⼈ 桃 ⼭ 学 院  理 事 ⻑  
来 賓 挨 拶  
   ⽵ ⼭  修 ⾝  堺 市 ⻑  
   酒 井  隆 ⾏  ⼤ 阪 府 教 育 ⻑  
第 1 部  基 調 講 演 「 新 し い 時 代 を ひ ら く 教 育 課 程 」  
   新 学 習 指 導 要 領 で 何 が 求 め ら れ て い る の か  
   ⼤ 杉  住 ⼦ ⽒ （ ⼤ 学 ⼊ 試 セ ン タ ー 審 議 役 ／ 前 ⽂ 部 科 学 省 教 育 課 程 企 画 室 ⻑ ）  
第 2 部  パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  
   「 ⼈ 間 教 育 」 の 実 現 を め ざ す 教 師 の あ り ⽅ を 考 え る  
   橋 本  光 能 ⽒ （ ⼤ 阪 府 教 育 庁 教 育 監 ）  
   ⼤ 継  章 嘉 ⽒ （ ⼤ 阪 市 教 育 委 員 会 教 育 監 ）  
   森 ⽥  英 嗣 ⽒ （ ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 理 事 ・ 副 学 ⻑ ）  
   草 島  葉 ⼦ ⽒ （ 興 国 学 園 理 事 ⻑ ／ ⼤ 阪 私 ⽴ 中 学 校 ⾼ 等 学 校 連 合 会 副 会 ⻑ ）  
コ ー デ ィ ネ ー タ ー  鎌 ⽥  ⾸ 治 朗  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 育 学 部 ⻑
   第 3 部  新 ⼤ 学 「 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 」 を ス タ ー ト す る に あ た っ て  
   ⼆ 瓶  弘 ⾏  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 授  
   中 ⻄  正 ⼈  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 副 学 ⻑ （ 元 ⼤ 阪 府 教 育 ⻑ ）  
ま と め と 閉 会 の 挨 拶  
   梶 ⽥  叡 ⼀  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 学 ⻑  
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【基調 講演】「新 しい 時代を ひら く教 育 課程」  
   新 学習指 導要 領で 何が求 めら れて い るのか  
   ⼤ 杉 住 ⼦・ ⼤学⼊ 試セ ンタ ー審議 役  
⼤ 杉  皆 様 こ ん に ち は 。今 ⽇ 、桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 開 設 記 念 事 業 と い う 貴 重 な 機 会 に お 呼 び
い た だ き 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す 。 ま た 、 豪 ⾬ に よ る ⾃ 然 災 害 で 本 当 に ⼤ 変 な 中 、 ⼼
よ り お ⾒ 舞 い 申 し 上 げ ま す と と も に ま だ ま だ 天 候 が 不 安 定 な 季 節 が 続 く よ う で す の で 、 ぜ
ひ 引 き 続 き お 気 を つ け い た だ き ま す よ う に と 思 い ま す 。 本 ⽇ は 学 習 指 導 要 領 、 そ れ か ら 私
は 今 、⼤ 学 ⼊ 試 セ ン タ ー の ほ う で ⼤ 学 ⼊ 学 共 通 テ ス ト の 担 当 も さ せ て い た だ い て お り ま す 。
こ う し た 教 育 改 ⾰ が さ ま ざ ま 動 い て お り ま す け れ ど も 、 そ の 背 景 と し て ど の よ う な こ と が
議 論 を さ れ て い る の か を ぜ ひ お 伝 え さ せ て い た だ い て 、 先 ⽣ ⽅ 、 皆 様 の こ れ か ら の さ ま ざ
ま な 活 動 に お 役 ⽴ て い た だ け れ ば と 思 っ て お り ま す 。 資 料 と し て は ⼤ 学 ⼊ 学 共 通 テ ス ト に
つ い て セ ン タ ー か ら 最 近 出 さ せ て い た だ い た 趣 旨 を ま と め た 通 知 と 、 パ ワ ー ポ イ ン ト の 説
明 資 料 を お 配 り さ せ て い た だ い て お り ま す 。 パ ワ ー ポ イ ン ト の 資 料 が 少 し か な り ⼩ さ い ⽂
字 の 、 中 教 審 の 答 申 か ら 抜 粋 し て き た か な り ぎ ゅ っ と 凝 縮 さ れ た よ う な も の に な っ て い ま
す け れ ど も 、 そ の ⼀ ⽂ 字 ⼀ ⽂ 字 を ご 覧 い た だ く こ と が 本 ⽇ の 趣 旨 で は な く て 、 そ う い う 議
論 が な ぜ 中 教 審 な り 、 い ろ い ろ 会 議 の 場 で ⾏ わ れ た の か 、 そ の 経 緯 、 背 景 を ご 理 解 い た だ
く と い う こ と の た め に 使 っ て ま い り た い と 思 い ま す 。 で す の で 、 ⼤ 体 の ⼤ ま か な イ メ ー ジ
を 捉 え る た め に ご 覧 い た だ け れ ば と い う ふ う に 思 い ま す 。  
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ま ず 学 習 指 導 要 領 改 訂 で す が 、 ２ ０ ２ ０ 年 度 か ら ⼩ 学 校 か ら 順 に 全 ⾯ 実 施 と い う こ と に
な り ま す 。 今 回 の 改 訂 に 当 た っ て は 、 さ ま ざ ま キ ー ワ ー ド が 出 さ れ て い ま す 。 例 え ば 「 社
会 に 開 か れ た 教 育 課 程 」、そ れ か ら 知 識・技 能 、思 考 ⼒ 、判 断 ⼒ 、表 現 ⼒ 等 学 び に 向 か う ⼒ 、
⼈ 間 性 と い う「 資 質・能 ⼒ の 三 つ の 柱 」、そ れ か ら そ れ を 育 む「 主 体 的 、対 話 的 で 深 い 学 び 」、
あ る い は 各 教 科 を 学 ぶ 本 質 的 な 意 義 と「 ⾒ ⽅・考 え ⽅ 」、教 科 横 断 的 な 視 点 か ら の「 カ リ キ
ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト 」 と い っ た ⾔ 葉 で す ね 。 そ の ほ か に も 、 各 分 野 に お け る ⼯ 夫 ・ 改 善 点
と し て 情 報 活 ⽤ 能 ⼒ の 育 成 や 英 語 教 育 の 充 実 、 こ の よ う な に キ ー ワ ー ド だ け で も た く さ ん
出 て き て お り ま す 。 こ れ ら ⼀ つ ⼀ つ バ ラ バ ラ に 捉 え よ う と す る と な か な か 把 握 が 難 し い わ
け で す け れ ど も 、 実 は こ れ は す べ て つ な が っ て い る と い う こ と で す ね 。 何 で つ な が っ て い
る か 。 今 回 の 指 導 要 領 改 訂 、 そ れ か ら ⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ の 中 で の ⼊ 試 改 ⾰ 、 さ ま ざ ま な 教 育 改
⾰ が 動 い て い ま す が す べ て 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」、 こ れ を 学
校 教 育 の 意 義 や 価 値 と し て し っ か り 明 確 に し な が ら ⼦ ど も た ち に 育 ん で い こ う と い う こ と
で つ な が っ て い ま す 。 先 ほ ど の キ ー ワ ー ド は す べ て 、 こ れ を 実 現 す る た め に 整 理 さ れ た も
の で す 。  
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と し て 情 報 活 ⽤ 能 ⼒ の 育 成 や 英 語 教 育 の 充 実 、 こ の よ う な に キ ー ワ ー ド だ け で も た く さ ん
出 て き て お り ま す 。 こ れ ら ⼀ つ ⼀ つ バ ラ バ ラ に 捉 え よ う と す る と な か な か 把 握 が 難 し い わ
け で す け れ ど も 、 実 は こ れ は す べ て つ な が っ て い る と い う こ と で す ね 。 何 で つ な が っ て い
る か 。 今 回 の 指 導 要 領 改 訂 、 そ れ か ら ⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ の 中 で の ⼊ 試 改 ⾰ 、 さ ま ざ ま な 教 育 改
⾰ が 動 い て い ま す が す べ て 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」、 こ れ を 学
校 教 育 の 意 義 や 価 値 と し て し っ か り 明 確 に し な が ら ⼦ ど も た ち に 育 ん で い こ う と い う こ と
で つ な が っ て い ま す 。 先 ほ ど の キ ー ワ ー ド は す べ て 、 こ れ を 実 現 す る た め に 整 理 さ れ た も
の で す 。
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改 め て な ぜ 今 こ の 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、何 が で き る よ う に な る か 」と い う 学 校 教 育 の
意 義 や 価 値 を 明 ら か に し な け れ ば い け な い の で し ょ う か 。 学 校 で は 昔 か ら 教 科 教 育 や 学 校
⽣ 活 の 中 で の さ ま ざ ま な 学 び を 通 じ て 、⼦ ど も た ち に ⽣ き る ⼒ や 学 ⼒ の 3 要 素 を 育 む と い
う こ と を 追 究 し 、 ⼯ 夫 ・ 改 善 を 重 ね て き て い る わ け で す 。 た だ 、 社 会 の 側 か ら す る と 、 学
校 で 学 ん だ こ と と 社 会 と の つ な が り が ⾒ え に く く な っ て い る と い う こ と で は な い か と 思 い
ま す 。AI の 進 化 の ス ピ ー ド が め ざ ま し い と か 、情 報 化 、グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 が 加 速 度 的 に
な っ て い る 、 な ど と い わ れ て 久 し い わ け で す け れ ど も 、 最 近 は 例 え ば 、 ⽇ 本 の 産 業 の 屋 台
⾻ で あ る ⾃ 動 ⾞ 産 業 な ど で も 、 EV 化 が 進 ん で エ ン ジ ン で は 稼 げ な い よ う な 時 代 に な っ て
く る と か 、 シ ェ ア リ ン グ が 進 み 若 い ⼈ が ⾃ 動 ⾞ を 購 ⼊ し な い 時 代 に な っ て い る な ど と ⾔ わ
れ て い ま す 。 そ う し た 中 で ⾃ 動 ⾞ 会 社 も ⾃ 動 ⾞ を 作 る こ と に と ど ま ら ず 、 モ ビ リ テ ィ サ ー
ビ ス 全 体 を ⾃ 分 た ち の 業 務 の 中 ⼼ に 据 え て い く と い う よ う な 劇 的 な 変 換 が 起 こ っ て い る 、
そ ん な 時 代 で す 。  
そ う い っ た 変 化 の 激 し い 社 会 の 側 か ら ⾒ る と 、 学 校 は ど う し て も 昔 か ら 、 今 の ⼤ ⼈ が ⼩
さ い 頃 か ら や っ て き た 国 語 、 算 数 、 理 科 、 社 会 ・ ・ ・ を 時 代 が 変 わ っ て も 繰 り 返 し 同 じ こ
と を や っ て い る よ う に ⾒ え る わ け で す ね 。 こ れ か ら ま す ま す 変 化 の 激 し い 世 の 中 に な っ て
い く の に 、 こ れ で こ れ か ら の ⼦ ど も た ち は ⼤ 丈 夫 な の だ ろ う か と い う よ う な 不 安 に も な る
わ け で す 。 最 近 英 語 教 育 で す と か プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育 な ど へ の 関 ⼼ が 、 か な り 過 熱 気 味 で
あ る と い う も の も 、 あ る 意 味 そ う い っ た 不 安 の 裏 返 し で あ る か も し れ ま せ ん 。 た だ 、 学 校
側 か ら し て み ま す と 、 国 語 、 算 数 、 理 科 、 社 会 ・ ・ ・ と い っ た 教 科 は 変 わ っ て い な い か も
し れ ま せ ん が 、 ⼦ ど も た ち に 育 ん で い る の は 、 社 会 に 出 て 数 年 し た ら は げ 落 ち る よ う な 、
陳 腐 化 す る よ う な 知 識 や ⼒ を 育 ん で い る わ け で は な い わ け で す ね 。 こ れ か ら ど の よ う に 社
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会 が 変 化 し て い っ て も 、 そ の 中 で ⽣ き る よ う な ⼒ を 、 教 科 あ る い は ク ロ ス カ リ キ ュ ラ ム の
⼯ 夫 の 中 で 育 ん で い る と い う こ と で す 。 た だ 、 そ れ が な か な か ⾒ え に く い 。 な ぜ 私 た ち は
国 語 を 学 ぶ の か 、 な ぜ 数 学 を 学 ぶ の か 、 な ぜ 芸 術 科 や 体 育 科 も 含 め て 必 修 な の か と い う カ
リ キ ュ ラ ム の 意 義 が ⾒ え に く い と い う こ と で す 。
で す か ら 、こ う し た 激 し い 変 化 の 中 で ま た 改 め て 学 校 教 育 や 教 育 課 程 の 意 義 を 捉 え 直 し 、
そ れ を し っ か り 可 視 化 し て 共 有 化 し て い こ う 、 と し た の が 今 回 の 学 習 指 導 要 領 改 訂 で す 。
⼊ 試 改 ⾰ で あ っ た り 、 先 ⽣ ⽅ の 資 質 、 能 ⼒ の 向 上 に 向 け た 様 々 な 施 策 な ど も 、 こ う し た 学
校 教 育 や 教 育 課 程 の 在 り ⽅ と つ な が り な が ら 進 ん で い る わ け で す 。 と い う こ と で 、 今 回 の
指 導 要 領 改 訂 は 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を 幼 稚 園 、
⼩ 学 校 、 中 学 校 、 ⾼ 校 ま で 共 通 す る 枠 組 み を と し て 整 理 し て い っ た と い う こ と が ⾮ 常 に ⼤
き な 特 徴 に な り ま す 。 あ る 意 味 、 幼 稚 園 の 先 ⽣ が ⾼ 校 の カ リ キ ュ ラ ム を ⾒ た と き に 、 幼 児
教 育 で 育 ん だ こ う い う こ と が 実 は ⾼ 校 ま で つ な が っ て る 、 と か 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ が 幼 稚 園 教 育
要 領 を ⾒ た と き に 、 い ろ ん な 教 科 の 学 び の 根 っ こ っ て い う の は 実 は こ の 幼 児 教 育 の 終 わ り
ま で に 育 っ て ほ し い 姿 の こ の 部 分 に あ た る ん だ な と い う こ と が ⾒ 通 し や す く な る よ う な 、
そ ん な 構 造 を ⽬ 指 し て い る と い う こ と で す 。  
今 ⽇ は こ う い っ た つ な が り と い う こ と を 中 ⼼ に し な が ら 、 私 は 今 、 ⼊ 試 改 ⾰ の 担 当 を し
て い ま す の で 、 ⾼ ⼤ 接 続 の 話 を 軸 に お 話 し さ せ て い た だ こ う と 思 い ま す が 、 ま ず は 初 等 中
等 教 育 の 中 で の 縦 の つ な が り と い う こ と で 、 こ れ は 社 会 科 の 例 で す け れ ど も 、 こ の 幼 児 教
育 か ら 、 ⼩ 学 校 、 そ し て 中 学 校 、 ⾼ 校 で す ね 。 今 回 指 導 要 領 の 改 訂 の 議 論 は こ う い っ た か
た ち で 、 ⼦ ど も の 成 ⻑ を ⾒ 通 し な が ら 、 教 育 ⽬ 標 、 内 容 を 改 め て 整 理 し た と い う こ と に 特
徴 が あ り ま す 。 そ し て そ れ を ま た ⼤ 学 教 育 な ど の 卒 業 後 の 学 び に 受 け 継 い で い く 。 こ う し
た 学 び の つ な が り を ⾮ 常 に ⼤ 事 に し て い る と い う こ と で す ね 。 こ う し た 考 え ⽅ に つ い て 、
指 導 要 領 ⾃ 体 は 告 ⽰ と い う 法 律 的 な ⽂ 書 の 形 式 な の で 、 保 護 者 の ⽅ や 地 域 の ⽅ に ま で ⾒ て
い た だ く の は 、 な か な か 機 会 が な い と 思 う の で す け れ ど も 、 実 は 今 回 は 指 導 要 領 に は 前 ⽂
と い う も の が 新 し く つ け 加 わ っ て い ま す 。 こ れ は 教 育 の 専 ⾨ 家 で な く て も 、 指 導 要 領 っ て
今 回 何 を ⽬ 指 し て 作 ら れ た の か と い う こ と を ⼀ 般 に も 共 有 し や す く し て い こ う と い う 趣 旨
で つ け 加 え ら れ た も の で す 。  
こ こ に 教 育 課 程 と は 、い っ た い 何 の た め に あ る の か と い う よ う な こ と が 書 か れ て い ま す 。
⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⽣ 徒 が 、 よ さ や 可 能 性 を 認 識 し 、 他 者 と 他 者 を 価 値 の あ る 存 在 と し て 尊 重 し 、
多 様 な ⼈ 々 と と も に 変 化 を 乗 り 越 え 、 ⼈ ⽣ を 切 り 開 き 、 持 続 可 能 な 社 会 の 作 り ⼿ と な る よ
う に と い う よ う な こ と 。 先 ほ ど 冒 頭 に 梶 ⽥ 先 ⽣ か ら 将 棋 の 駒 で は な く 差 し ⼿ に な る と い う
メ ッ セ ー ジ が あ り ま し た け れ ど も 、 い ろ い ろ な 変 化 を 受 け ⾝ で 受 け ⽌ め る の で は な く て 、
学 ん だ こ と を 使 い な が ら 、 積 極 的 に ⾃ 分 の ⼈ ⽣ や 社 会 を 切 り 開 い て い こ う 。 そ の た め に 必
要 な ⼒ を ど う 育 む こ と が で き る の か を 組 織 的 に 組 み ⽴ て た の が 、教 育 課 程 で す 。「 何 を ど の
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会 が 変 化 し て い っ て も 、 そ の 中 で ⽣ き る よ う な ⼒ を 、 教 科 あ る い は ク ロ ス カ リ キ ュ ラ ム の
⼯ 夫 の 中 で 育 ん で い る と い う こ と で す 。 た だ 、 そ れ が な か な か ⾒ え に く い 。 な ぜ 私 た ち は
国 語 を 学 ぶ の か 、 な ぜ 数 学 を 学 ぶ の か 、 な ぜ 芸 術 科 や 体 育 科 も 含 め て 必 修 な の か と い う カ
リ キ ュ ラ ム の 意 義 が ⾒ え に く い と い う こ と で す 。
で す か ら 、こ う し た 激 し い 変 化 の 中 で ま た 改 め て 学 校 教 育 や 教 育 課 程 の 意 義 を 捉 え 直 し 、
そ れ を し っ か り 可 視 化 し て 共 有 化 し て い こ う 、 と し た の が 今 回 の 学 習 指 導 要 領 改 訂 で す 。
⼊ 試 改 ⾰ で あ っ た り 、 先 ⽣ ⽅ の 資 質 、 能 ⼒ の 向 上 に 向 け た 様 々 な 施 策 な ど も 、 こ う し た 学
校 教 育 や 教 育 課 程 の 在 り ⽅ と つ な が り な が ら 進 ん で い る わ け で す 。 と い う こ と で 、 今 回 の
指 導 要 領 改 訂 は 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を 幼 稚 園 、
⼩ 学 校 、 中 学 校 、 ⾼ 校 ま で 共 通 す る 枠 組 み を と し て 整 理 し て い っ た と い う こ と が ⾮ 常 に ⼤
き な 特 徴 に な り ま す 。 あ る 意 味 、 幼 稚 園 の 先 ⽣ が ⾼ 校 の カ リ キ ュ ラ ム を ⾒ た と き に 、 幼 児
教 育 で 育 ん だ こ う い う こ と が 実 は ⾼ 校 ま で つ な が っ て る 、 と か 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ が 幼 稚 園 教 育
要 領 を ⾒ た と き に 、 い ろ ん な 教 科 の 学 び の 根 っ こ っ て い う の は 実 は こ の 幼 児 教 育 の 終 わ り
ま で に 育 っ て ほ し い 姿 の こ の 部 分 に あ た る ん だ な と い う こ と が ⾒ 通 し や す く な る よ う な 、
そ ん な 構 造 を ⽬ 指 し て い る と い う こ と で す 。
今 ⽇ は こ う い っ た つ な が り と い う こ と を 中 ⼼ に し な が ら 、 私 は 今 、 ⼊ 試 改 ⾰ の 担 当 を し
て い ま す の で 、 ⾼ ⼤ 接 続 の 話 を 軸 に お 話 し さ せ て い た だ こ う と 思 い ま す が 、 ま ず は 初 等 中
等 教 育 の 中 で の 縦 の つ な が り と い う こ と で 、 こ れ は 社 会 科 の 例 で す け れ ど も 、 こ の 幼 児 教
育 か ら 、 ⼩ 学 校 、 そ し て 中 学 校 、 ⾼ 校 で す ね 。 今 回 指 導 要 領 の 改 訂 の 議 論 は こ う い っ た か
た ち で 、 ⼦ ど も の 成 ⻑ を ⾒ 通 し な が ら 、 教 育 ⽬ 標 、 内 容 を 改 め て 整 理 し た と い う こ と に 特
徴 が あ り ま す 。 そ し て そ れ を ま た ⼤ 学 教 育 な ど の 卒 業 後 の 学 び に 受 け 継 い で い く 。 こ う し
た 学 び の つ な が り を ⾮ 常 に ⼤ 事 に し て い る と い う こ と で す ね 。 こ う し た 考 え ⽅ に つ い て 、
指 導 要 領 ⾃ 体 は 告 ⽰ と い う 法 律 的 な ⽂ 書 の 形 式 な の で 、 保 護 者 の ⽅ や 地 域 の ⽅ に ま で ⾒ て
い た だ く の は 、 な か な か 機 会 が な い と 思 う の で す け れ ど も 、 実 は 今 回 は 指 導 要 領 に は 前 ⽂
と い う も の が 新 し く つ け 加 わ っ て い ま す 。 こ れ は 教 育 の 専 ⾨ 家 で な く て も 、 指 導 要 領 っ て
今 回 何 を ⽬ 指 し て 作 ら れ た の か と い う こ と を ⼀ 般 に も 共 有 し や す く し て い こ う と い う 趣 旨
で つ け 加 え ら れ た も の で す 。
こ こ に 教 育 課 程 と は 、い っ た い 何 の た め に あ る の か と い う よ う な こ と が 書 か れ て い ま す 。
⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⽣ 徒 が 、 よ さ や 可 能 性 を 認 識 し 、 他 者 と 他 者 を 価 値 の あ る 存 在 と し て 尊 重 し 、
多 様 な ⼈ 々 と と も に 変 化 を 乗 り 越 え 、 ⼈ ⽣ を 切 り 開 き 、 持 続 可 能 な 社 会 の 作 り ⼿ と な る よ
う に と い う よ う な こ と 。 先 ほ ど 冒 頭 に 梶 ⽥ 先 ⽣ か ら 将 棋 の 駒 で は な く 差 し ⼿ に な る と い う
メ ッ セ ー ジ が あ り ま し た け れ ど も 、 い ろ い ろ な 変 化 を 受 け ⾝ で 受 け ⽌ め る の で は な く て 、
学 ん だ こ と を 使 い な が ら 、 積 極 的 に ⾃ 分 の ⼈ ⽣ や 社 会 を 切 り 開 い て い こ う 。 そ の た め に 必
要 な ⼒ を ど う 育 む こ と が で き る の か を 組 織 的 に 組 み ⽴ て た の が 、教 育 課 程 で す 。「 何 を ど の
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よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る の か 」 を 教 育 課 程 に お い て 明 確 に す る 。 社 会 に 開 か れ
た 教 育 課 程 に つ い て も 前 ⽂ で 述 べ ら れ て お り ま す 。 こ の 前 ⽂ は ⾼ 校 の 例 で す け れ ど も 、 幼
児 期 の 教 育 、 及 び 義 務 教 育 の 基 礎 の 上 に ⾼ 校 卒 業 以 降 の 教 育 や 職 業 、 ⽣ 涯 に わ た る 学 習 と
の つ な が り を ⾒ 通 し な が ら 定 め ら れ て い ま す 。 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う な 縦 の つ な が り を ⼤
事 に し て い る と い う こ と が 、 端 的 に こ の 前 ⽂ に 書 か れ て い る と い う と こ ろ で す 。 こ の よ う
な つ な が り と い う こ と の 中 で 、今 、⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ と い う こ と が ⼤ き な 話 題 に な っ て い ま す 。
初 等 中 等 教 育 と ⼤ 学 教 育 を ど う つ な ぐ か 、 そ の 間 に あ る ⼊ 試 を ど う す る か と い う こ と で す
ね 。  
最 近 は ⾼ ⼤ 接 続 ば か り が ⼤ 学 ⼊ 試 と の 関 係 で 取 り 上 げ ら れ が ち な の で 、 と も す る と ⾼ 校
と ⼤ 学 の 間 だ け に 何 か 問 題 が あ る よ う に 受 け ⽌ め ら れ ⼿ し ま う こ と も あ る か も し れ ま せ ん
が 、 学 校 段 階 間 の 接 続 と い う の は 幼 ⼩ 、 ⼩ 中 、 中 ⾼ 、 そ れ ぞ れ さ ま ざ ま な 課 題 が あ っ て 、
そ の 間 を 先 ⽣ ⽅ の お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 、あ る い は そ の 間 を つ な ぐ ⼯ 夫 と い う こ と で 、
乗 り 越 え て き て い る と い う こ と で す 。 今 ⽇ 、 後 半 で は 共 通 テ ス ト の 話 も 少 し ご 紹 介 し て 、
指 導 要 領 の 話 と 共 通 テ ス ト が い か に つ な が っ て い る か と い う 話 を さ せ て い た だ き た い の で
す け れ ど も 、 ま ず そ の 前 段 階 と し て 、 ⾼ ⼤ 接 続 の 総 論 的 な 話 を さ せ て い た だ き た い と 思 い
ま す 。  
⾼ ⼤ 接 続 の 課 題 を 乗 り 越 え る た め に 、 ま ず は 初 等 中 等 教 育 関 係 者 と ⼤ 学 教 育 関 係 者 が 、
ど の 程 度 お 互 い の 教 育 の こ と を 理 解 し て い る か と い う こ と で す ね 。 時 間 が あ る と き は 会 場
の ⽅ に 、 こ う い う ご 質 問 を さ せ て い た だ い て お り ま す 。 ⼤ 学 関 係 者 に は 指 導 要 領 の こ と を
ご 存 じ で す か 、 あ る い は 初 等 中 等 関 係 者 に は ⼤ 学 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ シ ー な ど 、 三 つ の
ポ リ シ ー を ご 存 じ で す か 、 と い う こ と を 、 お 聞 き し ま す 。 お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 が 、
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ど の 程 度 進 ん で い る の か 、 と い う こ と で す 。 今 ⽇ は ⼤ 学 の 先 ⽣ ⽅ も 、 恐 ら く 教 育 学 関 係 の
先 ⽣ ⽅ が 多 い の か な と 思 い ま す の で 問 題 な い と 思 う の で す け れ ど も 、 い ろ ん な 学 問 領 域 の
先 ⽣ ⽅ に お 伺 い す る と 、 必 ず し も 現 在 の ⾼ 校 の 教 育 課 程 に つ い て ご 存 じ か と い う と 、 そ う
い う わ け で も な い わ け で す ね 。 ご ⾃ ⾝ の 成 ⻑ の 過 程 で 教 科 書 を 順 番 に 学 ん で き た な と い う
こ と は 、 イ メ ー ジ は あ っ て も 、 今 の ⾼ 校 が 探 究 活 動 な ど 含 め て ど う い う ふ う に 指 導 の ⼯ 夫
を し て 、 学 び の 共 通 性 と 多 様 性 に 対 応 し た カ リ キ ュ ラ ム を 編 成 し て い る か と い う よ う な こ
と ま で は 、 な か な か 知 ら れ て な い こ と が 多 い と い う こ と で す 。  
⼀ ⽅ で 、 初 等 中 等 教 育 関 係 者 は 、 ⼤ 学 が 今 、 取 り 組 ん で い る 三 つ の ポ リ シ ー の 策 定 ・ 公
表 に つ い て ど の 程 度 ご 存 じ で し ょ う か 。地 域 差 も あ り ま す け れ ど も 、最 近 ア ド ミ ッ シ ョ ン・
ポ リ シ ー は だ い ぶ 広 ま っ て き た よ う で す 。 た だ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー 、 カ リ キ ュ ラ ム ・ ポ
リ シ ー ま で は 、 ほ と ん ど の ⾼ 校 、 ま し て や 中 学 校 の 先 ⽣ ⽅ は 、 ご 存 じ な い と い う 状 況 か と
思 い ま ま す 。 だ ん だ ん 広 ま っ て き て い る な 、 と い う 感 じ は し ま す け れ ど も 、 ⼤ 学 が 「 何 を
ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 を ク リ ア に し て 教 育 を 質 的 に 改 善 し よ う と さ
れ て い る 努 ⼒ が 、 ま だ ま だ そ の メ ッ セ ー ジ の 先 に お ら れ る ⾼ 校 関 係 者 含 め 、 初 等 中 等 教 育
関 係 者 に は 浸 透 し て い な い と い う よ う な 状 況 が あ り ま す 。 学 校 間 接 続 、 ⾼ ⼤ 接 続 の 課 題 を
乗 り 越 え る た め の お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 と ⼯ 夫 は 、 ま だ ま だ 進 め て い か な け れ ば い け
な い 余 地 が あ る と い う こ と で す ね 。
た だ ⼀ ⽅ で 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ が こ れ か ら の ⼤ 学 選 び に つ い て 、 ど ん な 情 報 を 重 視 し ま す か
と い う ア ン ケ ー ト の 結 果 を ⾒ て み ま す と 、 今 は ど う し て も こ の ⼊ 試 の 難 易 度 と い う こ と に
な っ て い ま す け れ ど も 、 こ れ か ら は ⼤ 学 の 教 育 内 容 、 あ る い は 先 ほ ど の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・
ポ リ シ ー 、 三 つ の ポ リ シ ー を 重 視 し て い き た い と い う こ と で 、 教 育 内 容 を し っ か り ⾒ て い
こ う と い う 結 果 が 出 て い ま す 。 こ の ⽣ 徒 が こ の ⼤ 学 に ⼊ っ た ら 、 ど う い う ⼒ を つ け て 社 会
に 送 り だ し て く れ る の か と い う こ と が 、 こ れ か ら ま す ま す 重 視 さ れ る よ う に な っ て く る だ
ろ う と い う 予 感 は 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ も 持 っ て ら っ し ゃ る と い う こ と で す ね 。 現 在 も 各 地 で 開
か れ て い る ⾼ ⼤ 接 続 協 議 会 な ど を き っ か け に し な が ら 、 お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 と ⼯ 夫
と い う の を ど う い う ふ う に 進 め て い く か 。 そ う し た 議 論 や 、 ⾼ ⼤ 接 続 の た め の さ ま ざ ま な
取 組 み と い う ベ ー ス の う え に ⼊ 試 改 ⾰ を ど う す る か と い う こ と が 本 当 は な け れ ば い け な い
と い う こ と だ と 思 い ま す 。  
「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を ⾼ 校 と ⼤ 学 が そ れ ぞ れ
考 え て 充 実 さ せ 、 学 び の 成 果 を ど う つ な い で い く か と い う 中 で 、 そ の 間 に あ る ⼊ 試 に つ い
て 、 ⾼ 校 ま で の 成 果 を ど う 評 価 し て 、 ⼤ 学 に ど う つ な い で い く か を 考 え て い か な け れ ば い
け な い 。 ど う し て も ⼊ 試 改 ⾰ だ け が 注 ⽬ を 浴 び が ち な ん で す け れ ど も 、 実 際 は こ う し た 全
体 像 の 中 で 、 ⼦ ど も に ⼒ を つ け て 、 ⼤ 学 に 進 ま せ た い と い う ⾼ 校 側 の 思 い と 、 ⼤ 学 側 の 基
礎 ⼒ を 評 価 し て そ れ を 伸 ば し て 社 会 へ 送 り だ し て い き た い と い う 思 い を つ な い で い か な け
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ど の 程 度 進 ん で い る の か 、 と い う こ と で す 。 今 ⽇ は ⼤ 学 の 先 ⽣ ⽅ も 、 恐 ら く 教 育 学 関 係 の
先 ⽣ ⽅ が 多 い の か な と 思 い ま す の で 問 題 な い と 思 う の で す け れ ど も 、 い ろ ん な 学 問 領 域 の
先 ⽣ ⽅ に お 伺 い す る と 、 必 ず し も 現 在 の ⾼ 校 の 教 育 課 程 に つ い て ご 存 じ か と い う と 、 そ う
い う わ け で も な い わ け で す ね 。 ご ⾃ ⾝ の 成 ⻑ の 過 程 で 教 科 書 を 順 番 に 学 ん で き た な と い う
こ と は 、 イ メ ー ジ は あ っ て も 、 今 の ⾼ 校 が 探 究 活 動 な ど 含 め て ど う い う ふ う に 指 導 の ⼯ 夫
を し て 、 学 び の 共 通 性 と 多 様 性 に 対 応 し た カ リ キ ュ ラ ム を 編 成 し て い る か と い う よ う な こ
と ま で は 、 な か な か 知 ら れ て な い こ と が 多 い と い う こ と で す 。
⼀ ⽅ で 、 初 等 中 等 教 育 関 係 者 は 、 ⼤ 学 が 今 、 取 り 組 ん で い る 三 つ の ポ リ シ ー の 策 定 ・ 公
表 に つ い て ど の 程 度 ご 存 じ で し ょ う か 。地 域 差 も あ り ま す け れ ど も 、最 近 ア ド ミ ッ シ ョ ン・
ポ リ シ ー は だ い ぶ 広 ま っ て き た よ う で す 。 た だ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー 、 カ リ キ ュ ラ ム ・ ポ
リ シ ー ま で は 、 ほ と ん ど の ⾼ 校 、 ま し て や 中 学 校 の 先 ⽣ ⽅ は 、 ご 存 じ な い と い う 状 況 か と
思 い ま ま す 。 だ ん だ ん 広 ま っ て き て い る な 、 と い う 感 じ は し ま す け れ ど も 、 ⼤ 学 が 「 何 を
ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 を ク リ ア に し て 教 育 を 質 的 に 改 善 し よ う と さ
れ て い る 努 ⼒ が 、 ま だ ま だ そ の メ ッ セ ー ジ の 先 に お ら れ る ⾼ 校 関 係 者 含 め 、 初 等 中 等 教 育
関 係 者 に は 浸 透 し て い な い と い う よ う な 状 況 が あ り ま す 。 学 校 間 接 続 、 ⾼ ⼤ 接 続 の 課 題 を
乗 り 越 え る た め の お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 と ⼯ 夫 は 、 ま だ ま だ 進 め て い か な け れ ば い け
な い 余 地 が あ る と い う こ と で す ね 。
た だ ⼀ ⽅ で 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ が こ れ か ら の ⼤ 学 選 び に つ い て 、 ど ん な 情 報 を 重 視 し ま す か
と い う ア ン ケ ー ト の 結 果 を ⾒ て み ま す と 、 今 は ど う し て も こ の ⼊ 試 の 難 易 度 と い う こ と に
な っ て い ま す け れ ど も 、 こ れ か ら は ⼤ 学 の 教 育 内 容 、 あ る い は 先 ほ ど の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・
ポ リ シ ー 、 三 つ の ポ リ シ ー を 重 視 し て い き た い と い う こ と で 、 教 育 内 容 を し っ か り ⾒ て い
こ う と い う 結 果 が 出 て い ま す 。 こ の ⽣ 徒 が こ の ⼤ 学 に ⼊ っ た ら 、 ど う い う ⼒ を つ け て 社 会
に 送 り だ し て く れ る の か と い う こ と が 、 こ れ か ら ま す ま す 重 視 さ れ る よ う に な っ て く る だ
ろ う と い う 予 感 は 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ も 持 っ て ら っ し ゃ る と い う こ と で す ね 。 現 在 も 各 地 で 開
か れ て い る ⾼ ⼤ 接 続 協 議 会 な ど を き っ か け に し な が ら 、 お 互 い の 教 育 に 対 す る 理 解 と ⼯ 夫
と い う の を ど う い う ふ う に 進 め て い く か 。 そ う し た 議 論 や 、 ⾼ ⼤ 接 続 の た め の さ ま ざ ま な
取 組 み と い う ベ ー ス の う え に ⼊ 試 改 ⾰ を ど う す る か と い う こ と が 本 当 は な け れ ば い け な い
と い う こ と だ と 思 い ま す 。
「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を ⾼ 校 と ⼤ 学 が そ れ ぞ れ
考 え て 充 実 さ せ 、 学 び の 成 果 を ど う つ な い で い く か と い う 中 で 、 そ の 間 に あ る ⼊ 試 に つ い
て 、 ⾼ 校 ま で の 成 果 を ど う 評 価 し て 、 ⼤ 学 に ど う つ な い で い く か を 考 え て い か な け れ ば い
け な い 。 ど う し て も ⼊ 試 改 ⾰ だ け が 注 ⽬ を 浴 び が ち な ん で す け れ ど も 、 実 際 は こ う し た 全
体 像 の 中 で 、 ⼦ ど も に ⼒ を つ け て 、 ⼤ 学 に 進 ま せ た い と い う ⾼ 校 側 の 思 い と 、 ⼤ 学 側 の 基
礎 ⼒ を 評 価 し て そ れ を 伸 ば し て 社 会 へ 送 り だ し て い き た い と い う 思 い を つ な い で い か な け
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れ ば い け な い 。 ⾼ ⼤ の 教 育 の 間 で ⾏ わ れ て い る の が ⼊ 試 と い う こ と で す の で 、 ⾼ 校 の 「 主
体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 の 成 果 を な る べ く 捉 え ら れ る よ う に し な が ら 、 ⼤ 学 教 育 に つ な
い で い く と い う こ と で 、 指 導 要 領 で 育 も う と し て い る こ と と 、 ⼊ 試 で 捉 え よ う と す る も の
と い う こ と が 、 か な り 密 接 に 関 係 し な が ら 、 今 動 い て い る と い う こ と で す 。  
こ れ は 最 近 ⼊ 試 セ ン タ ー が 試 ⾏ 調 査 の 問 題 に つ い て ね ら い を 整 理 し て 出 し た 表 な ん で す
け れ ど も 、共 通 テ ス ト を 2020 年 度 か ら 実 施 し て い く に あ た っ て 、昨 年 11 ⽉ 、そ し て 今 年
11 ⽉ に も 試 ⾏ 調 査 を 実 施 さ せ て い た だ き ま す け れ ど も 、共 通 テ ス ト の モ デ ル と な る よ う な
問 題 の 例 を 公 表 さ せ て い た だ い て い ま す 。 問 題 ⾃ 体 も ぜ ひ ⾒ て い た だ き た い ん で す け れ ど
も 、 実 は ⼤ 事 な の は 、 ど う い う ⼒ を 問 お う と し て る の か 、 と い う と こ ろ な ん で す ね 。 今 ま
で セ ン タ ー 試 験 で は 、 問 題 の 背 景 に あ る こ う い う ね ら い を わ か り や す く 明 ら か に す る 機 会
は 評 価 報 告 書 な ど を 除 い て は な か っ た ん で す け ど 、 試 ⾏ 調 査 に つ い て は 、 ⼀ つ ⼀ つ の 問 い
の ね ら い を 問 題 と ⼀ 緒 に 公 表 し て お り ま す 。 こ こ で 試 ⾏ 調 査 が ど う い う ⼒ を 問 お う と し て
い る の か 、 こ れ が 指 導 要 領 で 育 む 資 質 、 能 ⼒ と い う こ と と 密 接 に つ な が っ て い る と い う こ
と で す 。た だ ⼀ ⽅ で 、共 通 テ ス ト は 、58 万 ⼈ と い う ⼤ 規 模 な ⼈ 数 が ⼀ ⻫ に 受 け る ペ ー パ ー
テ ス ト で す の で 、 学 校 で 育 ん だ ⼒ の す べ て を 評 価 す る わ け に は い か な い わ け で す ね 。 そ こ
に は お の ず と 限 界 は あ る わ け で す け れ ど も 、 ど う い う ⼒ ま で 問 う こ と が で き る だ ろ う か と
い う こ と も 明 ら か に し な が ら 、 作 問 を 進 め て い る と い う こ と で す 。 少 し 後 半 で そ ん な お 話
も さ せ て い た だ き た い と い う ふ う に 思 い ま す 。
そ う い う ⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ も 、 実 は 1970 年 代 ぐ ら い か ら 繰 り 返 し 議 論 さ れ て い る ん で す け
れ ど も 、今 回 は 何 が 違 う の か と い う と 、平 成 26 年 に 出 さ れ た 諮 問 、答 申 を ⽪ 切 り に 、具 体
化 に 向 け て ⼀ 緒 に 動 い て い る と い う こ と で す ね 。 ⾼ 校 だ け が 動 く と い う わ け で も 、 ⼤ 学 だ
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け が 動 く と い う わ け で も な く 、 こ の 指 導 要 領 の 改 訂 の 動 き と 、 ⼊ 試 改 ⾰ と が 、 ⼀ 緒 に 動 い
て い る 。 こ れ ま で は ⼤ 学 の 授 業 を 変 え た い 、 ⼤ 学 の ⼊ 試 を 変 え た い 、 と 思 っ て も 、 ⾼ 校 の
授 業 が 今 の ま ま だ っ た ら 、 急 に 変 え ら れ な い 、 と 。 ⼀ ⽅ で 、 ⾼ 校 の ほ う で 、 こ う い う 授 業
を や り た く て も 、 ⼊ 試 が 変 わ ら な い と な か な か で き な い よ ね 、 と 。 こ う い う お ⾒ 合 い の よ
う な 状 況 に あ っ た も の を 、 ⼀ 緒 に 動 か し て い こ う と 。 こ の タ イ ミ ン グ が 合 っ て い る と い う
こ と が 、 最 ⼤ の 違 い だ と い う こ と で す 。 こ の 中 で 、 初 等 中 等 教 育 と ⼤ 学 教 育 の 多 様 な カ リ
キ ュ ラ ム 、 こ れ を ど う い う ふ う に つ な い で 、 ⼦ ど も の 学 び を 保 証 し て い く の か 、 と い う こ
と が ト ー タ ル で 議 論 さ れ て い る と い う こ と で す ね 。
こ こ か ら 少 し 指 導 要 領 の お 話 を さ せ て い た だ い て 、 後 半 、 共 通 テ ス ト の お 話 を さ せ て い
た だ き た い と 思 い ま す 。  
指 導 要 領 の 改 訂 で す け れ ど も 、 こ れ ま で は 各 教 科 ご と の 議 論 が 先 に 始 ま っ て 、 最 後 に ま
と め 上 げ る と い う プ ロ セ ス を 経 て き ま し た 。 今 回 は 少 し 違 う プ ロ セ ス で し た 。 こ の 「 論 点
整 理 」 と い う も の が 、 学 校 で ⾔ え ば 、 学 校 の 教 育 ⽬ 標 の よ う な も の に あ た り ま す 。 カ リ キ
ュ ラ ム 全 体 と し て 、 何 を ⽬ 指 す の か と い う こ と を 先 に 議 論 し て か ら 、 各 教 科 の 議 論 に ⼊ っ
た と い う こ と が こ れ ま で の 経 緯 と の 違 い に な っ て ま い り ま す 。 国 レ ベ ル の カ リ キ ュ ラ ム マ
ネ ジ メ ン ト と ⾔ っ て い い か と 思 い ま す け れ ど も 、 各 教 科 ば ら ば ら に 議 論 が ス タ ー ト す る の
で は な く て 、 ま ず 全 体 と し て 何 を ⽬ 指 す の か と い う こ と を 議 論 す る 。 そ う し た 展 望 を 共 有
し な が ら 、 各 教 科 の 議 論 が 始 ま っ た ん で す け れ ど も 、 こ こ で は 横 の つ な が り も 、 か な り 重
視 さ れ ま し た 。 例 え ば 情 報 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ で 情 報 活 ⽤ 能 ⼒ を ど う 向 上 す べ き か 、 と い
う 話 が 始 ま る と 、 そ れ っ て 国 語 の 読 解 ⼒ と 密 接 に つ な が っ て い る の で 国 語 ワ ー キ ン グ グ ル
ー プ で も 議 論 を 、 と い う よ う な か た ち で 、 い ろ い ろ な 教 科 の 議 論 を 横 に も つ な ぎ な が ら 、
こ れ も カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト で す け れ ど も 、 指 導 要 領 が 組 み ⽴ て ら れ て い っ た と い う
と こ ろ で す 。 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う に 、 学 校 教 育 の 意 義 と し て 、 私 た ち は な ぜ 国 語 を 学 ぶ
の か 、数 学 を 学 ぶ の か と い う こ と の 意 義 は 関 係 者 に と っ て は 当 た り 前 の こ と で す け れ ど も 、
こ れ を ま た 改 め て 社 会 と の つ な が り の 中 で 議 論 し 捉 え 直 し て 、 か た ち に し て 可 視 化 す る 。
共 有 化 す る 。 最 近 学 校 で は 中 堅 の 先 ⽣ ⽅ の 割 合 が 減 っ て 、 今 後 若 ⼿ の 先 ⽣ ⽅ が 増 え て い く
こ と も ⾒ 込 ま れ る 中 で 、 い ろ い ろ な 学 校 教 育 の よ さ が 、 ⾃ 然 に 受 け 継 ぎ に く い と い う 現 象
も あ る 。 こ の 中 で 、 教 育 課 程 を 通 じ て 今 ま で の 学 校 教 育 の 蓄 積 、 教 科 教 育 の 意 義 等 を 可 視
化 し て 、 さ ま ざ ま な か た ち で 共 有 化 し て い こ う と い う こ と が ⽬ 指 さ れ て い る の で す 。
「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」。 そ し て 「 何 が で き る よ う に な る か 」
と し て は 、 知 識 ・ 技 能 と 思 考 ⼒ 等 と 学 び に 向 か う ⼒ 、 ⼈ 間 性 。 こ れ ら を バ ラ ン ス よ く 育 も
う と い う こ と で す 。 共 通 テ ス ト に つ い て は よ く 知 識 偏 重 か ら 思 考 ⼒ 重 視 へ と 、 報 道 さ れ ま
す が 、 そ の た び に 訂 正 し て 回 っ て い ま す 。 知 識 と 思 考 ⼒ は 、 お 互 い つ な が り 合 っ て 、 ⼤ 事
な も の だ 、 と い う こ と で す 。 思 考 す る に は 知 識 が 必 要 で し ょ う し 、 知 識 を 深 め る に は 思 考
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け が 動 く と い う わ け で も な く 、 こ の 指 導 要 領 の 改 訂 の 動 き と 、 ⼊ 試 改 ⾰ と が 、 ⼀ 緒 に 動 い
て い る 。 こ れ ま で は ⼤ 学 の 授 業 を 変 え た い 、 ⼤ 学 の ⼊ 試 を 変 え た い 、 と 思 っ て も 、 ⾼ 校 の
授 業 が 今 の ま ま だ っ た ら 、 急 に 変 え ら れ な い 、 と 。 ⼀ ⽅ で 、 ⾼ 校 の ほ う で 、 こ う い う 授 業
を や り た く て も 、 ⼊ 試 が 変 わ ら な い と な か な か で き な い よ ね 、 と 。 こ う い う お ⾒ 合 い の よ
う な 状 況 に あ っ た も の を 、 ⼀ 緒 に 動 か し て い こ う と 。 こ の タ イ ミ ン グ が 合 っ て い る と い う
こ と が 、 最 ⼤ の 違 い だ と い う こ と で す 。 こ の 中 で 、 初 等 中 等 教 育 と ⼤ 学 教 育 の 多 様 な カ リ
キ ュ ラ ム 、 こ れ を ど う い う ふ う に つ な い で 、 ⼦ ど も の 学 び を 保 証 し て い く の か 、 と い う こ
と が ト ー タ ル で 議 論 さ れ て い る と い う こ と で す ね 。
こ こ か ら 少 し 指 導 要 領 の お 話 を さ せ て い た だ い て 、 後 半 、 共 通 テ ス ト の お 話 を さ せ て い
た だ き た い と 思 い ま す 。
指 導 要 領 の 改 訂 で す け れ ど も 、 こ れ ま で は 各 教 科 ご と の 議 論 が 先 に 始 ま っ て 、 最 後 に ま
と め 上 げ る と い う プ ロ セ ス を 経 て き ま し た 。 今 回 は 少 し 違 う プ ロ セ ス で し た 。 こ の 「 論 点
整 理 」 と い う も の が 、 学 校 で ⾔ え ば 、 学 校 の 教 育 ⽬ 標 の よ う な も の に あ た り ま す 。 カ リ キ
ュ ラ ム 全 体 と し て 、 何 を ⽬ 指 す の か と い う こ と を 先 に 議 論 し て か ら 、 各 教 科 の 議 論 に ⼊ っ
た と い う こ と が こ れ ま で の 経 緯 と の 違 い に な っ て ま い り ま す 。 国 レ ベ ル の カ リ キ ュ ラ ム マ
ネ ジ メ ン ト と ⾔ っ て い い か と 思 い ま す け れ ど も 、 各 教 科 ば ら ば ら に 議 論 が ス タ ー ト す る の
で は な く て 、 ま ず 全 体 と し て 何 を ⽬ 指 す の か と い う こ と を 議 論 す る 。 そ う し た 展 望 を 共 有
し な が ら 、 各 教 科 の 議 論 が 始 ま っ た ん で す け れ ど も 、 こ こ で は 横 の つ な が り も 、 か な り 重
視 さ れ ま し た 。 例 え ば 情 報 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ で 情 報 活 ⽤ 能 ⼒ を ど う 向 上 す べ き か 、 と い
う 話 が 始 ま る と 、 そ れ っ て 国 語 の 読 解 ⼒ と 密 接 に つ な が っ て い る の で 国 語 ワ ー キ ン グ グ ル
ー プ で も 議 論 を 、 と い う よ う な か た ち で 、 い ろ い ろ な 教 科 の 議 論 を 横 に も つ な ぎ な が ら 、
こ れ も カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト で す け れ ど も 、 指 導 要 領 が 組 み ⽴ て ら れ て い っ た と い う
と こ ろ で す 。 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う に 、 学 校 教 育 の 意 義 と し て 、 私 た ち は な ぜ 国 語 を 学 ぶ
の か 、数 学 を 学 ぶ の か と い う こ と の 意 義 は 関 係 者 に と っ て は 当 た り 前 の こ と で す け れ ど も 、
こ れ を ま た 改 め て 社 会 と の つ な が り の 中 で 議 論 し 捉 え 直 し て 、 か た ち に し て 可 視 化 す る 。
共 有 化 す る 。 最 近 学 校 で は 中 堅 の 先 ⽣ ⽅ の 割 合 が 減 っ て 、 今 後 若 ⼿ の 先 ⽣ ⽅ が 増 え て い く
こ と も ⾒ 込 ま れ る 中 で 、 い ろ い ろ な 学 校 教 育 の よ さ が 、 ⾃ 然 に 受 け 継 ぎ に く い と い う 現 象
も あ る 。 こ の 中 で 、 教 育 課 程 を 通 じ て 今 ま で の 学 校 教 育 の 蓄 積 、 教 科 教 育 の 意 義 等 を 可 視
化 し て 、 さ ま ざ ま な か た ち で 共 有 化 し て い こ う と い う こ と が ⽬ 指 さ れ て い る の で す 。
「 何 を ど の よ う に 学 び 、 何 が で き る よ う に な る か 」。 そ し て 「 何 が で き る よ う に な る か 」
と し て は 、 知 識 ・ 技 能 と 思 考 ⼒ 等 と 学 び に 向 か う ⼒ 、 ⼈ 間 性 。 こ れ ら を バ ラ ン ス よ く 育 も
う と い う こ と で す 。 共 通 テ ス ト に つ い て は よ く 知 識 偏 重 か ら 思 考 ⼒ 重 視 へ と 、 報 道 さ れ ま
す が 、 そ の た び に 訂 正 し て 回 っ て い ま す 。 知 識 と 思 考 ⼒ は 、 お 互 い つ な が り 合 っ て 、 ⼤ 事
な も の だ 、 と い う こ と で す 。 思 考 す る に は 知 識 が 必 要 で し ょ う し 、 知 識 を 深 め る に は 思 考
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し て い く こ と が ⼤ 事 で あ る と い う こ と で 、 こ の 知 識 が し っ か り こ の 資 質 、 能 ⼒ の 柱 の 中 に
位 置 づ け ら れ て い る と い う こ と が 重 要 で す 。 そ し て 学 び に 向 か う ⼒ 、 ⼈ 間 性 。 ど の よ う に
す ば ら し い 知 識 と 思 考 ⼒ を 持 っ て い て も 、 そ れ を よ り よ い ⼈ ⽣ 、 よ り よ い 社 会 作 り に ⽣ か
せ な け れ ば 意 味 が な い 。 ど ん な す ば ら し い 知 識 や 技 術 を 持 っ た お 医 者 さ ん で も 、 そ れ を ⼈
を ⽣ か す こ と に 使 っ て こ そ 意 味 が あ る の だ 、 と い う よ う な こ と が ⾔ わ れ ま す が 、 そ う い っ
た こ と が こ の 資 質 、 能 ⼒ の 三 つ の 柱 の 中 で 志 向 さ れ て い ま す 。  
こ の 「 何 が で き る よ う に な る か 」 を 教 科 ご と に 整 理 し て い っ た の が 、 今 回 の 改 訂 の 議 論
な ん で す が 、 そ れ に あ た っ て は 教 科 の 本 質 を 内 容 ⾯ の 系 統 性 だ け で は な く て 、 私 た ち が 社
会 に 出 た と き に 、 そ の 教 科 の 学 び が ど う い う ふ う に ⽣ き る の か を 考 え な が ら 整 理 し た こ と
に 特 徴 が あ り ま す 。 今 、 私 も 、 頭 の 中 で ⾔ 葉 を あ れ こ れ と 吟 味 し な が ら 、 お 話 し て お り ま
す が 、 そ う い っ た か た ち で 、 ⽣ 活 の 中 で こ と ば を 使 い な が ら 思 考 し て 、 表 現 し て い く わ け
で す 。表 現 す る 際 も 、い ろ い ろ 推 敲 を 重 ね な が ら 表 現 し て い く 。そ し て 表 現 さ れ た も の が 、
ま た 誰 か の 思 考 や 理 解 の 対 象 に な っ て い く 。 こ の よ う に 私 た ち が ⾔ 葉 を 使 っ て ⽣ き て い く
際 に 、ど ん な ⼒ が 働 い て い る の か と い う こ と を 、国 語 教 育 は も ち ろ ん 、⾔ 語 学 、脳 科 学 等 、
い ろ ん な 専 ⾨ 家 の ⽅ 々 の 知 ⾒ を 結 集 し て 、 科 学 的 な 知 ⾒ を 踏 ま え て 整 理 し た う え で 、 指 導
要 領 の 今 の 指 導 内 容 の 項 ⽬ の 吟 味 し て い っ た と い う こ と で す 。 教 科 の 学 び が 社 会 に ど う つ
な が っ て い る の か と い う こ と で す 。 こ れ を す べ て の 教 科 に つ い て 整 理 し て い っ た わ け で す
け れ ど も 、 数 学 も ⽇ 常 の ⽣ 活 か ら 、 い ろ ん な も の を 数 学 的 に 捉 え て 解 決 し て い く 。 あ る い
は も う 既 に 数 学 的 に 表 さ れ て い る も の を 解 決 し て い く と い っ た 、 数 理 的 に 考 え る 中 で 、 私
た ち は い っ た い 何 を や っ て い る の か を ⼀ つ ず つ 整 理 し な が ら 、 各 教 科 で 何 が で き る よ う に
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な る こ と を ⽬ 指 す の か 、 整 理 し て い っ た こ と が 、 ⾮ 常 に ⼤ き な 点 で す 。 今 回 の 指 導 要 領 を
こ う い っ た か た ち で 、 ⽬ 標 も 内 容 も 、 何 を 育 も う と し て い る の か と い う 柱 が わ か り や す い
よ う に 項 ⽬ を ⽴ て 整 理 を し て い る と い う こ と で す 。 で す か ら 、 担 当 の 教 科 以 外 の 教 科 を ⾒
て も 、 同 じ 構 造 で す の で 理 解 し や す い と い う こ と で す 。 教 材 を 作 る ⽅ な ど に 対 し て も 、 思
考 ⼒ 等 も バ ラ ン ス よ く 押 さ え て く だ さ い ね と い う よ う な メ ッ セ ー ジ に も な る 。 と い う こ と
で 、 幅 広 く 共 有 し や す い も の に な る よ う に 、 こ う い っ た 指 導 要 領 が 整 理 さ れ て い っ た と い
う こ と で す 。  
こ う い う ⼒ を 育 む た め に 今 回 「 主 体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 と い う こ と が 注 ⽬ さ れ て い
る わ け で す け れ ど も 、 こ れ は 学 び の 質 を ⾼ め て い こ う と い う こ と で す 。 思 考 ⼒ を つ け る と
い っ て も 、 何 か あ る ⽇ 突 然 ひ ら め き の よ う に 湧 い て く る わ け で は な く て 、 や は り 思 考 す る
経 験 を 積 ん で い っ て こ そ 、 そ れ が 鍛 え ら れ て い く と い う こ と が で き ま す 。 学 校 の 授 業 の 中
で は 、 ⼀ ⾒ 内 容 だ け を 系 統 的 に 学 ん で い る よ う に ⾒ え て も 、 実 は そ う い う 思 考 の 経 験 を 積
ん で い る と い う こ と で す ね 。思 考 を 鍛 え て い る 時 間 と い う の が 授 業 の 時 間 、あ る い は 単 元 、
学 期 や 学 年 を 通 じ た 時 間 で あ る 。 と い う ふ う に 、 こ の も う ⼀ 度 、 学 校 で ⽣ 活 す る 中 で の 学
び の 質 と い う こ と を 捉 え 直 そ う と い う の が 、 こ の 「 主 体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 と い う こ
と で す 。 ⼦ ど も た ち は 、 何 か し ら の 知 識 、 思 考 ⼒ 、 学 び に 向 か う ⼒ 等 を 、 も と も と 持 っ て
い る わ け で す け れ ど も 、 こ れ が 授 業 の 中 で 、 学 び の 経 験 を 積 む こ と で 、 ⽣ き て 働 く 知 識 と
な り 、 未 知 の 状 況 に も 対 応 で き る よ う な 思 考 ⼒ と な り 、 ⾃ 分 の ⼈ ⽣ に 学 び を ⽣ か そ う と す
る も の と し て ⾼ め ら れ て い く と い う こ と で す 。 こ の 学 び の 過 程 を 重 視 し て 、 教 科 ご と に 、
例 え ば 国 語 の 話 す こ と の 中 で は 、 学 習 過 程 の 質 を ⾼ め る た め に ど ん な ⾏ わ れ て い る の か 。
こ れ も 先 ⽣ の い ろ ん な ⼯ 夫 に よ っ て 、 さ ま ざ ま で す の で 、 必 ず し も ⼀ つ の 決 ま り き っ た や
り ⽅ で は あ り ま せ ん け れ ど も 、 先 ⽣ ⽅ は 話 す と き の テ ー マ の 設 定 、 情 報 収 集 、 な ど 場 ⾯ ご
と の ⼯ 夫 を 通 し て 、 ど う い う ⼒ を ⾼ め よ う と し て い る の か 、 内 容 を 扱 い な が ら 、 ⼒ も つ い
て い く と い う 学 習 過 程 の 在 り ⽅ と は 、 い っ た い ど ん な も の な の だ ろ う と い う こ と を 、 い ろ
ん な 教 科 で 情 報 収 集 を し て い き ま し た 。 ⼀ つ の や り ⽅ だ け で は あ り ま せ ん の で 、 ⼦ ど も た
ち の 状 況 、 あ る い は 先 ⽣ ⽅ の い ろ い ろ な ⽬ 的 に 応 じ て ⼯ 夫 で き る よ う に と い う こ と で 、 と
に か く そ の 学 習 過 程 に 光 を 当 て て 考 え る た め の ポ イ ン ト が 指 導 要 領 に 反 映 さ れ て い る と い
う こ と で す 。こ の 過 程 で 、教 科 を 学 ぶ 意 義 と い う こ と が 改 め て 議 論 さ れ た と い う こ と で す 。
各 教 科 の 学 び が 学 校 卒 業 後 の ⽣ 活 と 、 ど う い う ふ う に つ な が っ て い る の か 、 と い う こ と で
す 。 各 教 科 の 授 業 の 中 で 、 思 考 す る 経 験 を 重 ね て い る わ け で す 。  
思 考 す る と き に 働 く ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ も 、 教 科 の 特 質 が あ る の で は な い か と い う こ と も 議 論
さ れ ま し た 。 あ る 先 ⽣ は こ ん な 例 を 出 さ れ て い ま す 。 例 え ば 、 5 円 ⽟ っ て ど う い う も の か
考 え て み よ う と い っ て も 、 い ろ ん な 問 い の ⽴ て ⽅ が あ る わ け で す 。 5 円 ⽟ の デ ザ イ ン っ て
な ぜ こ う な っ て い る の だ ろ う と 考 え る と 、 ⻭ ⾞ の 絵 が あ っ て 、 ⽔ の 絵 が あ っ て 、 稲 穂 の 絵
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な る こ と を ⽬ 指 す の か 、 整 理 し て い っ た こ と が 、 ⾮ 常 に ⼤ き な 点 で す 。 今 回 の 指 導 要 領 を
こ う い っ た か た ち で 、 ⽬ 標 も 内 容 も 、 何 を 育 も う と し て い る の か と い う 柱 が わ か り や す い
よ う に 項 ⽬ を ⽴ て 整 理 を し て い る と い う こ と で す 。 で す か ら 、 担 当 の 教 科 以 外 の 教 科 を ⾒
て も 、 同 じ 構 造 で す の で 理 解 し や す い と い う こ と で す 。 教 材 を 作 る ⽅ な ど に 対 し て も 、 思
考 ⼒ 等 も バ ラ ン ス よ く 押 さ え て く だ さ い ね と い う よ う な メ ッ セ ー ジ に も な る 。 と い う こ と
で 、 幅 広 く 共 有 し や す い も の に な る よ う に 、 こ う い っ た 指 導 要 領 が 整 理 さ れ て い っ た と い
う こ と で す 。
こ う い う ⼒ を 育 む た め に 今 回 「 主 体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 と い う こ と が 注 ⽬ さ れ て い
る わ け で す け れ ど も 、 こ れ は 学 び の 質 を ⾼ め て い こ う と い う こ と で す 。 思 考 ⼒ を つ け る と
い っ て も 、 何 か あ る ⽇ 突 然 ひ ら め き の よ う に 湧 い て く る わ け で は な く て 、 や は り 思 考 す る
経 験 を 積 ん で い っ て こ そ 、 そ れ が 鍛 え ら れ て い く と い う こ と が で き ま す 。 学 校 の 授 業 の 中
で は 、 ⼀ ⾒ 内 容 だ け を 系 統 的 に 学 ん で い る よ う に ⾒ え て も 、 実 は そ う い う 思 考 の 経 験 を 積
ん で い る と い う こ と で す ね 。思 考 を 鍛 え て い る 時 間 と い う の が 授 業 の 時 間 、あ る い は 単 元 、
学 期 や 学 年 を 通 じ た 時 間 で あ る 。 と い う ふ う に 、 こ の も う ⼀ 度 、 学 校 で ⽣ 活 す る 中 で の 学
び の 質 と い う こ と を 捉 え 直 そ う と い う の が 、 こ の 「 主 体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 と い う こ
と で す 。 ⼦ ど も た ち は 、 何 か し ら の 知 識 、 思 考 ⼒ 、 学 び に 向 か う ⼒ 等 を 、 も と も と 持 っ て
い る わ け で す け れ ど も 、 こ れ が 授 業 の 中 で 、 学 び の 経 験 を 積 む こ と で 、 ⽣ き て 働 く 知 識 と
な り 、 未 知 の 状 況 に も 対 応 で き る よ う な 思 考 ⼒ と な り 、 ⾃ 分 の ⼈ ⽣ に 学 び を ⽣ か そ う と す
る も の と し て ⾼ め ら れ て い く と い う こ と で す 。 こ の 学 び の 過 程 を 重 視 し て 、 教 科 ご と に 、
例 え ば 国 語 の 話 す こ と の 中 で は 、 学 習 過 程 の 質 を ⾼ め る た め に ど ん な ⾏ わ れ て い る の か 。
こ れ も 先 ⽣ の い ろ ん な ⼯ 夫 に よ っ て 、 さ ま ざ ま で す の で 、 必 ず し も ⼀ つ の 決 ま り き っ た や
り ⽅ で は あ り ま せ ん け れ ど も 、 先 ⽣ ⽅ は 話 す と き の テ ー マ の 設 定 、 情 報 収 集 、 な ど 場 ⾯ ご
と の ⼯ 夫 を 通 し て 、 ど う い う ⼒ を ⾼ め よ う と し て い る の か 、 内 容 を 扱 い な が ら 、 ⼒ も つ い
て い く と い う 学 習 過 程 の 在 り ⽅ と は 、 い っ た い ど ん な も の な の だ ろ う と い う こ と を 、 い ろ
ん な 教 科 で 情 報 収 集 を し て い き ま し た 。 ⼀ つ の や り ⽅ だ け で は あ り ま せ ん の で 、 ⼦ ど も た
ち の 状 況 、 あ る い は 先 ⽣ ⽅ の い ろ い ろ な ⽬ 的 に 応 じ て ⼯ 夫 で き る よ う に と い う こ と で 、 と
に か く そ の 学 習 過 程 に 光 を 当 て て 考 え る た め の ポ イ ン ト が 指 導 要 領 に 反 映 さ れ て い る と い
う こ と で す 。こ の 過 程 で 、教 科 を 学 ぶ 意 義 と い う こ と が 改 め て 議 論 さ れ た と い う こ と で す 。
各 教 科 の 学 び が 学 校 卒 業 後 の ⽣ 活 と 、 ど う い う ふ う に つ な が っ て い る の か 、 と い う こ と で
す 。 各 教 科 の 授 業 の 中 で 、 思 考 す る 経 験 を 重 ね て い る わ け で す 。
思 考 す る と き に 働 く ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ も 、 教 科 の 特 質 が あ る の で は な い か と い う こ と も 議 論
さ れ ま し た 。 あ る 先 ⽣ は こ ん な 例 を 出 さ れ て い ま す 。 例 え ば 、 5 円 ⽟ っ て ど う い う も の か
考 え て み よ う と い っ て も 、 い ろ ん な 問 い の ⽴ て ⽅ が あ る わ け で す 。 5 円 ⽟ の デ ザ イ ン っ て
な ぜ こ う な っ て い る の だ ろ う と 考 え る と 、 ⻭ ⾞ の 絵 が あ っ て 、 ⽔ の 絵 が あ っ て 、 稲 穂 の 絵
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が あ っ て っ て い う の は 、 ⼯ 業 と ⽔ 産 業 と 農 業 を 表 し て い る と い う よ う な 、 こ れ 社 会 科 の 切
り ⼝ で 語 れ る と 思 い ま す 。 技 術 の 先 ⽣ は 5 円 ⽟ を ⾒ る と 、こ れ は な か な か ⾦ 属 加 ⼯ と し て
は 、 真 ん 中 に ⽳ を 開 け る と い う の は 、 5 円 ⽟ の わ り に は 他 の 硬 貨 よ り も ⾮ 常 に ⼿ 間 が か か
っ て い る と い う よ う な（ 笑 ）。あ る い は 、５ 円 ⽟ っ て 何 で で き て い る ん だ ろ う と い う ⾦ 属 の
成 分 と い う ⾯ で ⾒ る と 、 こ れ は 亜 鉛 と 銅 の 合 ⾦ で 、 さ び が 出 る の は 銅 が さ び て い る の で あ
っ て 、 酸 に つ け る と き れ い に な る と か で す ね 。 ⼀ つ の も の で も 、 そ れ に つ い て 考 え て み よ
う と い っ た と き に 、 い ろ ん な 切 り ⼝ や 分 析 の ⽅ 法 が あ る と い う こ と で す 。  
各 教 科 と い う の は 、 そ れ ぞ れ の 特 質 に 応 じ て 、 そ う い っ た 視 点 で あ る と か 、 考 え ⽅ を 実
は 磨 い て い る と い う こ と で す ね 。 各 教 科 の ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ 、 こ れ を 鍛 え て い る と こ ろ に 教 科
を 学 ぶ 意 義 の 根 っ こ が あ る の で は な い か 。 以 前 、 4 時 間 ぐ ら い 講 演 の 時 間 を い た だ い た こ
と が あ る の で す が 、4 時 間 ず っ と 話 し 続 け で す と 、さ す が に 話 す ⽅ も 聞 く ⽅ も ⼤ 変 な の で 、
少 し 楽 し み な が ら や り ま し ょ う と 、 ⼈ ⼯ 知 能 と ⼈ の 関 わ り と い う こ と に つ い て 、 会 場 の 先
⽣ ⽅ そ れ ぞ れ の 専 ⾨ の 教 科 の ⽴ 場 か ら 、 問 い を ⽴ て て み て い た だ き ま し た 。 ⾼ 校 の 各 教 科
の 先 ⽣ ⽅ が い ら っ し ゃ い ま し た け れ ど も 、 歴 史 の 先 ⽣ な ど は 、 今 、 ⼈ ⼯ 知 能 の 進 化 と い う
こ と で 、 第 四 次 産 業 ⾰ 命 と い わ れ て い る わ け で す ね 。 そ れ が 仮 に 教 科 書 に 載 る と し た ら 、
今 ま で の 第 三 次 ま で の 産 業 ⾰ 命 と 、 ど う い う 点 の 共 通 性 、 あ る い は 違 い と い う も の が 書 か
れ る だ ろ う か と い う よ う な 問 い を ⽴ て て い ら っ し ゃ い ま し た 。 あ る い は 、 国 語 の 先 ⽣ は 、
今 、 ⼈ ⼯ 知 能 が ⽂ 章 を 書 く よ う に な っ て い ま す け れ ど も 、 そ う や っ て 組 み ⽴ て ら れ た ⽂ 章
と 、 ⼈ 間 が 書 い た ⽂ 章 と の 、 そ の 創 造 性 の 違 い っ て い う の は 、 い っ た い ど こ に 現 れ て く る
ん だ ろ う と い う よ う な 問 い を ⽴ て ら れ て い ら っ し ゃ い ま し た 。 体 育 の 先 ⽣ は 、 バ ス ケ の 試
合 で 、 今 は も ち ろ ん ⼈ 間 が 審 判 を や っ て い ま す け れ ど も 、 仮 に ⼈ ⼯ 知 能 が 審 判 や る よ う に
な っ た ら 、 そ の 判 断 と い う も の は 変 わ っ て く る だ ろ う か 。 そ の 先 ⽣ は 多 分 変 わ っ て く る だ
ろ う と い う ふ う に お っ し ゃ っ て い ま し た 。 例 え ば ⼈ ⼯ 知 能 と い う こ と を ⼀ つ 挙 げ て も 、 い
ろ ん な 問 い の ⽴ て ⽅ 、 切 り ⼝ と い う も の が あ る わ け で す 。 そ れ ぞ れ の 切 り ⼝ を ⼀ つ ず つ 深
め て い く と い う こ と も あ る か も し れ ま せ ん 。 あ る い は 、 そ の い く つ か の 切 り ⼝ か ら バ ラ ン
ス よ く 総 合 的 に 考 え て い く と い う こ と も あ る か も し れ ま せ ん 。 い ろ い ろ な 事 象 を 私 た ち が
理 解 し て い く と い う 過 程 で 、 そ う い っ た 教 科 の ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ が ⾮ 常 に ⽣ き て い る と い う こ
と で す ね 。 社 会 ⼈ に な っ て も 、 そ う い っ た ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ が ⽣ き て く る 。 そ う い っ た か た ち
で 、 教 科 の 学 び は 、 社 会 に つ な が っ て い る 。 そ ん な こ と が 指 導 要 領 の 改 訂 の 過 程 で 議 論 さ
れ て き た こ と で す 。
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指 導 要 領 に つ い て の 最 後 に 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 話 を さ せ て い た だ き た い と 思
い ま す け れ ど も 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト を 何 か ら 始 め た ら い い で す か 、 と い う よ う な
ご 質 問 を い た だ く こ と が ご ざ い ま す 。 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト は 、 こ こ に 書 い て あ る よ
う な グ ラ ン ド デ ザ イ ン か ら 授 業 の 在 り ⽅ 、 ⽇ 々 の 指 導 の ⼯ 夫 な ど た く さ ん の こ と に つ な が
っ て い る の で 、 こ の す べ て を い き な り ゼ ロ か ら 全 部 始 め よ う と い っ て も 、 な か な か ⼤ 変 な
こ と で は な い か と 思 い ま す 。 現 在 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト を 何 も や っ て な い 学 校 と い
う の は な い と 思 い ま す 。 何 ら か の か た ち で 、 学 校 教 育 ⽬ 標 を ⽴ て て 各 教 科 等 農 業 と の 関 係
を 考 え ら れ た り 、 教 育 の 充 実 の た め に 地 域 の ⼈ 的 ・ 物 的 資 源 を ど う ⽣ か す か な ど と い っ た
議 論 を さ れ て い る と 思 い ま す 。 た だ 、 先 ⽇ 別 の 研 修 会 で 、 先 ⽣ ⽅ 、 ⾃ 分 の 学 校 の 学 校 教 育
⽬ 標 は ⾔ え ま す か と ご 質 問 し た ら 、 苦 笑 い を さ れ て い た 先 ⽣ も か な り い ら っ し ゃ っ て 、 そ
れ は 覚 え に く い 学 校 教 育 ⽬ 標 な の か 、 あ る い は 何 か し ら 改 善 の 余 地 が あ る か ら な の か 、 単
に 共 有 が さ れ て い な い の か 。 学 校 教 育 ⽬ 標 の 課 題 ⼀ つ 取 っ て も 、 課 題 は 学 校 に よ っ て さ ま
ざ ま だ と 思 い ま す 。 急 に 新 し い こ と を 始 め よ う と す る 前 に 、 各 学 校 で 、 今 ⾏ わ れ て い る カ
リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 実 態 を 捉 え て い た だ く の が 先 で は な い か 。 ゼ ロ か ら 始 め る の で
は な く て 、 例 え ば う ち の 学 校 の 先 ⽣ ⽅ に 学 校 教 育 ⽬ 標 が し っ か り 共 有 さ れ て い る だ ろ う か
と い う こ と が 、 課 題 に な る 学 校 も あ る か も し れ ま せ ん し 、 そ れ よ り も っ と 進 ん で 、 じ ゃ あ
各 教 科 の 学 び が ど う い う ふ う に つ な が っ て い る だ ろ う か と い う よ う な と こ ろ 、 あ る い は 地
域 の リ ソ ー ス が 本 当 に そ こ に ⽣ き て い る だ ろ う か と い う よ う な 、 学 校 に よ っ て 課 題 は 異 な
る と 思 い ま す 。 こ う し た 課 題 を 検 証 す る と き に 今 回 実 は 指 導 要 領 の 総 則 の 構 造 が ⼤ き く 変
わ っ て い る の で す ね 。 こ れ は 先 ⽣ ⽅ が ⾃ 分 の 学 校 の カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 課 題 を 考
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指 導 要 領 に つ い て の 最 後 に 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 話 を さ せ て い た だ き た い と 思
い ま す け れ ど も 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト を 何 か ら 始 め た ら い い で す か 、 と い う よ う な
ご 質 問 を い た だ く こ と が ご ざ い ま す 。 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト は 、 こ こ に 書 い て あ る よ
う な グ ラ ン ド デ ザ イ ン か ら 授 業 の 在 り ⽅ 、 ⽇ 々 の 指 導 の ⼯ 夫 な ど た く さ ん の こ と に つ な が
っ て い る の で 、 こ の す べ て を い き な り ゼ ロ か ら 全 部 始 め よ う と い っ て も 、 な か な か ⼤ 変 な
こ と で は な い か と 思 い ま す 。 現 在 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト を 何 も や っ て な い 学 校 と い
う の は な い と 思 い ま す 。 何 ら か の か た ち で 、 学 校 教 育 ⽬ 標 を ⽴ て て 各 教 科 等 農 業 と の 関 係
を 考 え ら れ た り 、 教 育 の 充 実 の た め に 地 域 の ⼈ 的 ・ 物 的 資 源 を ど う ⽣ か す か な ど と い っ た
議 論 を さ れ て い る と 思 い ま す 。 た だ 、 先 ⽇ 別 の 研 修 会 で 、 先 ⽣ ⽅ 、 ⾃ 分 の 学 校 の 学 校 教 育
⽬ 標 は ⾔ え ま す か と ご 質 問 し た ら 、 苦 笑 い を さ れ て い た 先 ⽣ も か な り い ら っ し ゃ っ て 、 そ
れ は 覚 え に く い 学 校 教 育 ⽬ 標 な の か 、 あ る い は 何 か し ら 改 善 の 余 地 が あ る か ら な の か 、 単
に 共 有 が さ れ て い な い の か 。 学 校 教 育 ⽬ 標 の 課 題 ⼀ つ 取 っ て も 、 課 題 は 学 校 に よ っ て さ ま
ざ ま だ と 思 い ま す 。 急 に 新 し い こ と を 始 め よ う と す る 前 に 、 各 学 校 で 、 今 ⾏ わ れ て い る カ
リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 実 態 を 捉 え て い た だ く の が 先 で は な い か 。 ゼ ロ か ら 始 め る の で
は な く て 、 例 え ば う ち の 学 校 の 先 ⽣ ⽅ に 学 校 教 育 ⽬ 標 が し っ か り 共 有 さ れ て い る だ ろ う か
と い う こ と が 、 課 題 に な る 学 校 も あ る か も し れ ま せ ん し 、 そ れ よ り も っ と 進 ん で 、 じ ゃ あ
各 教 科 の 学 び が ど う い う ふ う に つ な が っ て い る だ ろ う か と い う よ う な と こ ろ 、 あ る い は 地
域 の リ ソ ー ス が 本 当 に そ こ に ⽣ き て い る だ ろ う か と い う よ う な 、 学 校 に よ っ て 課 題 は 異 な
る と 思 い ま す 。 こ う し た 課 題 を 検 証 す る と き に 今 回 実 は 指 導 要 領 の 総 則 の 構 造 が ⼤ き く 変
わ っ て い る の で す ね 。 こ れ は 先 ⽣ ⽅ が ⾃ 分 の 学 校 の カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 課 題 を 考
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え る と き に 、 カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト の 流 れ に 沿 っ て 、 チ ェ ッ ク し て い た だ け る よ う な
構 造 に な っ て い る と い う こ と で す 。 で す か ら 項 ⽬ を 追 っ て い た だ く と 、 少 し 備 忘 録 的 に 、
う ち の 学 校 の カ リ キ ュ ラ ム マ ネ ジ メ ン ト っ て ど う か な 、 と い う こ と の チ ェ ッ ク リ ス ト に 使
え る よ う な 構 造 に な っ て い る と い う こ と で す の で 、 管 理 職 の 先 ⽣ ⽅ を 中 ⼼ に こ う し た チ ェ
ッ ク を し て い た だ く 、 そ れ に マ ニ ュ ア ル 的 に 役 ⽴ つ も の に し よ う と い う 趣 旨 で 、 今 回 、 総
則 は 新 し い 構 造 に 変 わ っ て い る と い う こ と は 、 ご 利 ⽤ い た だ け れ ば い い か な と い う ふ う に
思 い ま す 。  
と い う こ と で 、 こ こ ま で 指 導 要 領 の お 話 を さ せ て い た だ い た の で す け れ ど も 、 そ れ が さ
ま ざ ま な 施 策 に ど う つ な が っ て い く の か と い う こ と で す ね 。 今 回 、「 ⼤ 学 ⼊ 学 共 通 テ ス ト 」
と 指 導 要 領 と の つ な が り と い う こ と を ⼀ つ 例 ⽰ と し て お 話 を さ せ て い た だ き た い と 思 い ま
す 。 お ⼿ 元 に も あ り ま す が 、 今 現 在 の ⼤ 学 ⼊ 学 共 通 テ ス ト の 最 新 情 報 を 集 め た 資 料 と い う
の が 、 こ の ６ ⽉ 18 ⽇ づ け の 通 知 に な り ま す 。 最 新 の 情 報 は す べ て こ こ の 中 に ⼊ っ て お り
ま す の で 、 こ れ を ご 覧 い た だ け れ ば と 思 い ま す け れ ど も 、 少 し 指 導 要 領 と の つ な が り を 中
⼼ に ご 紹 介 を さ せ て い た だ い て 、「 何 を ど の よ う に 学 び 、何 が で き る よ う に な る か 」を ⽬ 指
し た 議 論 が 、 さ ま ざ ま な 施 策 に つ な が っ て い る の だ と い う こ と を 少 し お 話 し さ せ て い た だ
き た い と 思 い ま す 。 共 通 テ ス ト の お 話 を す る と 、 各 ⾼ 校 で は 今 ま で セ ン タ ー の 問 題 を 前 提
に い ろ ん な 分 析 を さ れ 対 策 を ⽴ て ら れ て い る と 思 い ま す 。 そ う い う 蓄 積 が 今 後 全 く 通 ⽤ し
な く な く な っ て し ま う の か と い う よ う な ご 不 安 も い た だ く の で す け れ ど も 、 あ く ま で セ ン
タ ー 試 験 の 蓄 積 を ⽣ か し な が ら 、 共 通 テ ス ト に 向 か っ て い く と い う こ と で す ね 。
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セ ン タ ー 試 験 は お お よ そ 2 年 間 か け て 、作 問 委 員 の 先 ⽣ ⽅ に 作 っ て い た だ く わ け で す け
れ ど も 、 そ の 問 題 を 実 施 し て 終 わ り で は な く て 、 実 施 し た あ と 、 実 は ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ 、 あ る
い は 関 係 学 会 の 先 ⽣ ⽅ に 評 価 を し て い た だ い て 、 そ れ を フ ィ ー ド バ ッ ク す る と い う プ ロ セ
ス を 重 ね て き て い ま す 。基 本 的 に は い い 問 題 だ と 評 価 し て い た だ い て い る ん で す け れ ど も 、
た だ 、 例 え ば 歴 史 的 思 考 ⼒ を さ ら に 問 う 出 題 が で き な い か で す と か 、 実 験 、 観 察 を 通 じ た
科 学 的 な 探 究 活 動 を も う 少 し 取 り ⼊ れ ら れ な い か 、 あ る い は 国 語 で あ れ ば 、 ⾔ 語 活 動 を 題
材 と で き な い か 、 あ る い は 数 学 で は 数 学 的 な ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ が ⽣ き る よ う な 更 な る 出 題 が で
き な い か と い う よ う な ご 意 ⾒ を 毎 年 い た だ い て い る と こ ろ で す 。 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ も 本 当 は も
っ と 実 験 や 観 察 を 重 視 し て 、 探 究 的 な 理 科 の 授 業 を や り た い け れ ど も 、 ⼊ 試 の こ と を 考 え
る と 、 そ の 時 間 を ⼀ ペ ー ジ で も 多 く 参 考 書 に 解 く 時 間 に 当 て た ほ う が い い の か と か 、 い ろ
ん な 葛 藤 が お あ り だ と 伺 い ま す 。 ⼊ 試 で 探 究 活 動 が 重 視 さ れ る こ と に な れ ば ⾃ 信 を 持 っ て
で き る と い う よ う な 、 い ろ ん な 考 え も あ る の で は な い か と 思 い ま す 。 問 題 を 作 る 側 も 、 ⼤
規 模 ⼀ ⻫ の ペ ー パ ー テ ス ト の 制 約 の 中 で 、 ⽣ 徒 の 豊 か な 学 び の 成 果 を 最 ⼤ 限 捉 え る ⼯ 夫 ・
改 善 を 既 に 重 ね て き て い る わ け で す け れ ど も 、 例 え ば 今 の セ ン タ ー 試 験 の ⼤ 問 構 成 の 在 り
⽅ や 、 連 動 型 な ど 新 し い 問 い ⽅ な ど 、 新 た な ⼯ 夫 の 余 地 も あ る だ ろ う と い う こ と で 、 こ の
新 し い 共 通 テ ス ト と い う こ と の 制 度 に 移 ⾏ す る 機 会 に 、 こ れ ま で 指 摘 さ れ て き た 改 善 点 に
も 取 り 組 ん で い こ う 、 テ ス ト の 構 成 か ら ⾒ 直 せ る と い う よ う な 機 会 を 、 こ れ ま で の 評 価 ・
改 善 の 先 に あ る 在 り ⽅ と し て 、 つ な げ て い こ う と い う こ と で 取 り 組 ん で い る と い う こ と で
す 。記 述 式 問 題 の 導 ⼊ に つ い て も 、英 語 の 4 技 能 を 評 価 す る た め の ⺠ 間 の 資 格 ・ 検 定 試 験
の 活 ⽤ と い う こ と も 、 こ う し た 改 善 の 延 ⻑ 線 上 だ と い う ふ う に 捉 え ら れ る と 思 い ま す 。 と
い う こ と で 、 セ ン タ ー 試 験 の 蓄 積 を ⽣ か し な が ら 次 に 向 か う と い う の が 、 共 通 テ ス ト の 位
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セ ン タ ー 試 験 は お お よ そ 2 年 間 か け て 、作 問 委 員 の 先 ⽣ ⽅ に 作 っ て い た だ く わ け で す け
れ ど も 、 そ の 問 題 を 実 施 し て 終 わ り で は な く て 、 実 施 し た あ と 、 実 は ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ 、 あ る
い は 関 係 学 会 の 先 ⽣ ⽅ に 評 価 を し て い た だ い て 、 そ れ を フ ィ ー ド バ ッ ク す る と い う プ ロ セ
ス を 重 ね て き て い ま す 。基 本 的 に は い い 問 題 だ と 評 価 し て い た だ い て い る ん で す け れ ど も 、
た だ 、 例 え ば 歴 史 的 思 考 ⼒ を さ ら に 問 う 出 題 が で き な い か で す と か 、 実 験 、 観 察 を 通 じ た
科 学 的 な 探 究 活 動 を も う 少 し 取 り ⼊ れ ら れ な い か 、 あ る い は 国 語 で あ れ ば 、 ⾔ 語 活 動 を 題
材 と で き な い か 、 あ る い は 数 学 で は 数 学 的 な ⾒ ⽅ ・ 考 え ⽅ が ⽣ き る よ う な 更 な る 出 題 が で
き な い か と い う よ う な ご 意 ⾒ を 毎 年 い た だ い て い る と こ ろ で す 。 ⾼ 校 の 先 ⽣ ⽅ も 本 当 は も
っ と 実 験 や 観 察 を 重 視 し て 、 探 究 的 な 理 科 の 授 業 を や り た い け れ ど も 、 ⼊ 試 の こ と を 考 え
る と 、 そ の 時 間 を ⼀ ペ ー ジ で も 多 く 参 考 書 に 解 く 時 間 に 当 て た ほ う が い い の か と か 、 い ろ
ん な 葛 藤 が お あ り だ と 伺 い ま す 。 ⼊ 試 で 探 究 活 動 が 重 視 さ れ る こ と に な れ ば ⾃ 信 を 持 っ て
で き る と い う よ う な 、 い ろ ん な 考 え も あ る の で は な い か と 思 い ま す 。 問 題 を 作 る 側 も 、 ⼤
規 模 ⼀ ⻫ の ペ ー パ ー テ ス ト の 制 約 の 中 で 、 ⽣ 徒 の 豊 か な 学 び の 成 果 を 最 ⼤ 限 捉 え る ⼯ 夫 ・
改 善 を 既 に 重 ね て き て い る わ け で す け れ ど も 、 例 え ば 今 の セ ン タ ー 試 験 の ⼤ 問 構 成 の 在 り
⽅ や 、 連 動 型 な ど 新 し い 問 い ⽅ な ど 、 新 た な ⼯ 夫 の 余 地 も あ る だ ろ う と い う こ と で 、 こ の
新 し い 共 通 テ ス ト と い う こ と の 制 度 に 移 ⾏ す る 機 会 に 、 こ れ ま で 指 摘 さ れ て き た 改 善 点 に
も 取 り 組 ん で い こ う 、 テ ス ト の 構 成 か ら ⾒ 直 せ る と い う よ う な 機 会 を 、 こ れ ま で の 評 価 ・
改 善 の 先 に あ る 在 り ⽅ と し て 、 つ な げ て い こ う と い う こ と で 取 り 組 ん で い る と い う こ と で
す 。記 述 式 問 題 の 導 ⼊ に つ い て も 、英 語 の 4 技 能 を 評 価 す る た め の ⺠ 間 の 資 格 ・ 検 定 試 験
の 活 ⽤ と い う こ と も 、 こ う し た 改 善 の 延 ⻑ 線 上 だ と い う ふ う に 捉 え ら れ る と 思 い ま す 。 と
い う こ と で 、 セ ン タ ー 試 験 の 蓄 積 を ⽣ か し な が ら 次 に 向 か う と い う の が 、 共 通 テ ス ト の 位
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置 づ け と い う こ と で あ り ま す 。 ま た こ の 表 が 出 て ま い り ま し た け れ ど も 、 こ こ に 問 い た い
資 質・能 ⼒ と い う こ と が ご ざ い ま す 。お ⼿ 元 の 資 料 で す と 、ペ ー ジ 数 で 13 ペ ー ジ ⽬ か ら 教
科 別 に 出 て ま い り ま す 。 指 導 要 領 に ⽰ さ れ た 「 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を 踏
ま え て 、 そ の 中 か ら ⼤ 学 教 育 の 基 礎 ⼒ と し て 、 各 教 科 ・ 科 ⽬ に お い て ど う い う ⼒ を 問 い た
い の か と い う こ と を よ り ク リ ア に し て い こ う と い う こ と が 、 今 、 ⽬ 指 さ れ て い る と い う こ
と で す ね 。 試 ⾏ 調 査 の 問 題 、 ⼀ 問 ⼀ 問 に つ い て 、 こ う い う ね ら い の 整 理 を し な が ら 進 ん で
お り ま す 。 こ れ は セ ン タ ー で 作 問 の ね ら い と す る 、 ど う い う ⼒ を 問 い た い の か と い う こ と
と 、 ⼤ 学 側 が ど う い う 基 礎 ⼒ を 求 め た い の か と い う こ と と 、 ⾼ 校 教 育 を 通 じ て 、 ど う い う
資 質 ・ 能 ⼒ を 育 も う と し て い る の か と い う 、 こ れ を し っ か り ⼀ 致 さ せ な が ら つ な い で い こ
う と い う こ と で す ね 。 ⾼ 校 ま で に 育 ま れ た ⼒ が 、 し っ か り ⼤ 学 教 育 で ⽣ き る ⼒ と し て 、 つ
な が っ て い く 。 そ の 間 を つ な ぐ も の と し て 、 ⼊ 試 の 問 い た い ⼒ と い う こ と を し っ か り 整 理
し て い こ う と い う こ と で 、 実 は こ れ は ⼤ 学 の 先 ⽣ と ⾼ 校 の 先 ⽣ と 協 働 で 議 論 を し て い た だ
い て 、 整 理 を し て お り ま す 。 問 題 の ね ら い 作 り に お い て も 、 ⾼ ⼤ 接 続 と い う こ と を 実 現 し
て い こ う と い う こ と で 取 り 組 ん で い る と こ ろ で す 。  
こ れ が お ⼿ 元 の 13 ペ ー ジ ⽬ に あ る の が 国 語 の 表 で す ね 。 国 語 に お い て ど う い う ⼒ を 問
お う と し て い る の か と い う 表 に な り ま す 。 で 、 こ こ に ⼆ 重 線 が ⼊ っ て い ま す 。 こ れ が あ る
意 味 、 新 テ ス ト で 問 え る ⼒ の 限 界 を ⽰ し た も の と い う こ と に な り ま す 。 国 語 の 思 考 ⼒ 、 判
断 ⼒ 、 表 現 ⼒ と い い ま す と 、 ⾔ 葉 を 使 っ て 思 考 ・ 判 断 し 表 現 す る と い う と き に 、 時 間 的 な
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制 約 な し に ⾃ ら 考 え た こ と を ⾃ 由 に 好 き な だ け お 話 し く だ さ い 、 あ る い は 紙 ⾯ の 制 約 な く
書 い て く だ さ い 、 と い う 場 ⾯ も あ る か と 思 い ま す 。 そ の 中 で 、 ⾃ 分 の 考 え を 豊 か に 発 展 さ
せ て 、創 造 性 豊 か に 書 い て い く 、話 し て い く と い う よ う な ⼒ は 、も ち ろ ん ⾮ 常 に ⼤ 事 で す 。
た だ ⼀ ⽅ で 社 会 ⽣ 活 の 中 で は 、 限 ら れ た 時 間 や 紙 ⾯ で 、 要 点 を し っ か り 捉 え て 誰 に で も 伝
え る か た ち に 構 成 し て 伝 え て く だ さ い 、 書 い て く だ さ い と い う こ と も あ る わ け で す 。 新 テ
ス ト 、 こ れ か ら 実 施 さ れ ま す け れ ど 、 記 述 式 は 最 ⼤ で 80 か ら 120 ⽂ 字 と い う こ と に な っ
て ま い り ま す 。 ⼤ 規 模 ⼀ ⻫ テ ス ト の 記 述 式 問 題 で 問 え る ⼒ と い う の は 、 ど ち ら か と い う と
後 者 の ⼒ で す ね 。 限 ら れ た 条 件 の 中 で 、 し っ か り と 要 点 を 選 択 し 構 成 を ま と め て 伝 え る と
い う こ と で す 。 た だ ⼀ ⽅ で 、 前 者 の ⾃ 分 の 考 え を 発 展 さ せ て 表 現 し て い く ⼒ も 、 も ち ろ ん
⼤ 事 で す の で 、 こ ち ら は む し ろ ⼤ 学 の 個 別 ⼊ 試 で ぜ ひ 聞 い て ほ し い と い う こ と で す 。 こ う
し た 表 を 整 理 す る こ と に よ っ て 、 新 テ ス ト で は こ こ ま で の ⼒ を 念 頭 に 作 問 し て い き ま す よ
と い う こ と で す ね 。 ⼀ ⽅ で 、 ⼤ 学 の 個 別 ⼊ 試 の ⽅ で は こ ち ら の ⼒ を 問 う と い う こ と に 重 点
を 置 か れ た ら ど う で し ょ う か と い う 役 割 分 担 を 考 え な が ら 、 ト ー タ ル で 国 語 の ⼒ が 問 え る
よ う な か た ち で 、こ う い う 整 理 を し て い ま す 。こ こ に ⼊ っ て い る の は 、指 導 要 領 を ふ ま え 、
⾼ 校 教 育 を 通 じ て 何 を 育 て よ う と し て い る か と い う こ と を ベ ー ス に 整 理 し て い る と い う こ
と で す 。 数 学 も 次 の ペ ー ジ で す け れ ど も 、 こ こ に 線 が ⼊ っ て お り ま す 。 数 学 の 記 述 式 問 題
は 数 式 、 あ る い は 短 ⽂ で 表 現 し て も ら う と い う よ う な 形 で す 。 で 、 そ の 中 で 問 題 解 決 の 過
程 や 結 果 を 端 的 に 問 う と い う こ と で 、 さ ら に 豊 か に 問 題 解 決 の プ ロ セ ス を 表 記 し た り と い
う こ と は 、 個 別 ⼊ 試 で ぜ ひ 問 う て い っ て ほ し い と い う よ う な 、 そ う い う 役 割 分 担 が で き な
い か と い う こ と で 、 こ う い う 整 理 を さ せ て も ら っ て い ま す 。 共 通 テ ス ト で は 、 ⾼ 校 の 「 主
体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 の 成 果 を 、 テ ス ト の 形 式 上 の 制 約 の 中 で も 最 ⼤ 限 捉 え よ う と い
う か た ち で 、 の ち ほ ど 申 し 上 げ る 問 題 の 場 ⾯ 設 定 な ど も 考 え て い き ま す が 、 授 業 と い う の
は も っ と 豊 か な も の で あ り 、も っ と 幅 広 い ⼒ を 育 ん で い る と い う こ と は 当 然 な こ と で す ね 。
で す か ら 共 通 テ ス ト で 捉 え よ う と す る ⼒ を 少 し 明 ら か に し な が ら 、 ⾼ 校 教 育 の 在 り ⽅ 、 ⼤
学 教 育 の 在 り ⽅ と ⼀ 緒 に 進 ん で い こ う 、 そ の た め に 整 理 し て い る の が 、 こ う い う 表 で あ り
ま す 。記 述 式 問 題 の 導 ⼊ と い う こ と で 、そ れ ぞ れ ⼩ 問 3 問 ず つ 、時 間 も 延 ⻑ と い う よ う な
こ と は 実 施 ⾯ の 話 な の で 、 今 ⽇ は 詳 し く 触 れ ま せ ん け れ ど も 、 ぜ ひ 今 ⽇ の こ の ペ ー パ ー や
HP を ⾒ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
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制 約 な し に ⾃ ら 考 え た こ と を ⾃ 由 に 好 き な だ け お 話 し く だ さ い 、 あ る い は 紙 ⾯ の 制 約 な く
書 い て く だ さ い 、 と い う 場 ⾯ も あ る か と 思 い ま す 。 そ の 中 で 、 ⾃ 分 の 考 え を 豊 か に 発 展 さ
せ て 、創 造 性 豊 か に 書 い て い く 、話 し て い く と い う よ う な ⼒ は 、も ち ろ ん ⾮ 常 に ⼤ 事 で す 。
た だ ⼀ ⽅ で 社 会 ⽣ 活 の 中 で は 、 限 ら れ た 時 間 や 紙 ⾯ で 、 要 点 を し っ か り 捉 え て 誰 に で も 伝
え る か た ち に 構 成 し て 伝 え て く だ さ い 、 書 い て く だ さ い と い う こ と も あ る わ け で す 。 新 テ
ス ト 、 こ れ か ら 実 施 さ れ ま す け れ ど 、 記 述 式 は 最 ⼤ で 80 か ら 120 ⽂ 字 と い う こ と に な っ
て ま い り ま す 。 ⼤ 規 模 ⼀ ⻫ テ ス ト の 記 述 式 問 題 で 問 え る ⼒ と い う の は 、 ど ち ら か と い う と
後 者 の ⼒ で す ね 。 限 ら れ た 条 件 の 中 で 、 し っ か り と 要 点 を 選 択 し 構 成 を ま と め て 伝 え る と
い う こ と で す 。 た だ ⼀ ⽅ で 、 前 者 の ⾃ 分 の 考 え を 発 展 さ せ て 表 現 し て い く ⼒ も 、 も ち ろ ん
⼤ 事 で す の で 、 こ ち ら は む し ろ ⼤ 学 の 個 別 ⼊ 試 で ぜ ひ 聞 い て ほ し い と い う こ と で す 。 こ う
し た 表 を 整 理 す る こ と に よ っ て 、 新 テ ス ト で は こ こ ま で の ⼒ を 念 頭 に 作 問 し て い き ま す よ
と い う こ と で す ね 。 ⼀ ⽅ で 、 ⼤ 学 の 個 別 ⼊ 試 の ⽅ で は こ ち ら の ⼒ を 問 う と い う こ と に 重 点
を 置 か れ た ら ど う で し ょ う か と い う 役 割 分 担 を 考 え な が ら 、 ト ー タ ル で 国 語 の ⼒ が 問 え る
よ う な か た ち で 、こ う い う 整 理 を し て い ま す 。こ こ に ⼊ っ て い る の は 、指 導 要 領 を ふ ま え 、
⾼ 校 教 育 を 通 じ て 何 を 育 て よ う と し て い る か と い う こ と を ベ ー ス に 整 理 し て い る と い う こ
と で す 。 数 学 も 次 の ペ ー ジ で す け れ ど も 、 こ こ に 線 が ⼊ っ て お り ま す 。 数 学 の 記 述 式 問 題
は 数 式 、 あ る い は 短 ⽂ で 表 現 し て も ら う と い う よ う な 形 で す 。 で 、 そ の 中 で 問 題 解 決 の 過
程 や 結 果 を 端 的 に 問 う と い う こ と で 、 さ ら に 豊 か に 問 題 解 決 の プ ロ セ ス を 表 記 し た り と い
う こ と は 、 個 別 ⼊ 試 で ぜ ひ 問 う て い っ て ほ し い と い う よ う な 、 そ う い う 役 割 分 担 が で き な
い か と い う こ と で 、 こ う い う 整 理 を さ せ て も ら っ て い ま す 。 共 通 テ ス ト で は 、 ⾼ 校 の 「 主
体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 の 成 果 を 、 テ ス ト の 形 式 上 の 制 約 の 中 で も 最 ⼤ 限 捉 え よ う と い
う か た ち で 、 の ち ほ ど 申 し 上 げ る 問 題 の 場 ⾯ 設 定 な ど も 考 え て い き ま す が 、 授 業 と い う の
は も っ と 豊 か な も の で あ り 、も っ と 幅 広 い ⼒ を 育 ん で い る と い う こ と は 当 然 な こ と で す ね 。
で す か ら 共 通 テ ス ト で 捉 え よ う と す る ⼒ を 少 し 明 ら か に し な が ら 、 ⾼ 校 教 育 の 在 り ⽅ 、 ⼤
学 教 育 の 在 り ⽅ と ⼀ 緒 に 進 ん で い こ う 、 そ の た め に 整 理 し て い る の が 、 こ う い う 表 で あ り
ま す 。記 述 式 問 題 の 導 ⼊ と い う こ と で 、そ れ ぞ れ ⼩ 問 3 問 ず つ 、時 間 も 延 ⻑ と い う よ う な
こ と は 実 施 ⾯ の 話 な の で 、 今 ⽇ は 詳 し く 触 れ ま せ ん け れ ど も 、 ぜ ひ 今 ⽇ の こ の ペ ー パ ー や
HP を ⾒ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
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記 述 式 が ⼊ ら な い 、そ の 他 の 教 科 は ど う な の か と い う こ と で す け れ ど も 、15 ペ ー ジ に 歴
史 の 問 題 の ね ら い と す る も の を 載 せ て お り ま す 。 指 導 要 領 の 中 で 、 歴 史 系 科 ⽬ で は ど う い
っ た 学 習 過 程 を 通 じ て ど う い う ⼒ を 育 も う と し て い る の か と い う こ と を 整 理 し ま す と 、 こ
の 考 察 、 構 想 と 、 説 明 と い う と こ ろ に ⼤ き く 分 か れ る わ け で す け れ ど も 、 マ ー ク シ ー ト 問
題 で す の で 、「 説 明 」の と こ ろ は 問 い き れ な い 部 分 も あ り ま す 。ど う し て も 考 察 、構 想 の ⼒
が 中 ⼼ に は な っ て き ま す け れ ど も 、た だ 少 し 場 ⾯ 設 定 の ⼯ 夫 で 、「 説 明 」す る 場 ⾯ な ど で 資
料 を 受 け ⾝ で 読 む の で は な く 能 動 的 に 読 ん で も ら う と い う よ う な こ と を 少 し ⼯ 夫 し て ⾏ く
⽅ 向 で す ね 。 す べ て の 問 題 が そ う い う 場 ⾯ 設 定 ば か り に な る と 、 試 験 時 間 と の バ ラ ン ス が
と れ な く な っ て し ま う の で 、 全 体 の 構 成 の 中 で ⼯ 夫 し な が ら と い う こ と に は な り ま す け れ
ど も 、「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」と の つ な が り と い う こ と ⼯ 夫 し た う え で 、知 識 の 理 解
を 問 う 問 題 や 思 考 ⼒ を 発 揮 す る 問 題 を 出 し て い こ う と い う こ と で 、 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う
な 学 習 の 過 程 、 問 題 の 解 決 プ ロ セ ス な ど と い う こ と を 重 視 す る ⽅ 向 性 で す し 。 こ う し た ね
ら い は 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う に 、 今 、 ⾼ 校 の 先 ⽣ と ⼤ 学 の 先 ⽣ と の 協 働 作 業 で 議 論 し て い
ま す 。 そ の と き に 参 考 に し て い る の は 、 全 国 の ⾼ 等 学 校 の 優 れ た 授 業 の 例 で す ね 。 そ れ を
そ の ま ま 問 題 に す る わ け に は い か な い で す け れ ど も 、 そ う い う 授 業 で ど う い う 過 程 を ⼤ 事
に す る の か 、 ど う い う ⼒ を 育 む こ と を ⼤ 事 に し て い る の か 、 何 を 考 え さ せ る こ と を ⼤ 事 に
し て い る の か 、 を 実 際 の 授 業 の 中 か ら ヒ ン ト を い た だ き 、 問 題 の 在 り ⽅ に 反 映 し て い い ま
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す 。 で す か ら 、 学 習 の 過 程 、 探 究 の 過 程 を 重 視 し た 実 際 の 授 業 の 在 り ⽅ を 踏 ま え つ つ 、 作
問 を し て い く と い う こ と 。 そ し て そ の 作 問 が ま た 広 ま る こ と に よ っ て 、 さ ま ざ ま な か た ち
で 全 国 の 授 業 に も い ろ ん な ヒ ン ト に な る か も し れ な い と い う こ と で す ね 。 そ う い う か た ち
で 、 セ ン タ ー で 取 り 組 ん で い る 良 問 作 り と い う こ と と 、 先 ⽣ ⽅ の 授 業 改 善 と い う こ と が 、
良 い か た ち で サ イ ク ル に な っ て い く と い い の で は な い か と 思 い ま す 。 ど う し て も 、 試 験 問
題 の 在 り ⽅ か ら 授 業 を 逆 算 し よ う と い う こ と に な っ て し ま い ま す と 、 先 ほ ど の よ う に 共 通
テ ス ト で 問 え る ⼒ と い う の は 、 限 界 も あ り 、 そ の ⼒ だ け に な っ て し ま う 。 た だ も っ と も っ
と ⾼ 校 で 育 ん で い か な け れ ば い け な い ⼒ と い う の は ⼈ 間 性 も 含 め て 、 幅 広 い も の が あ る わ
け で す 。 で す か ら 、 実 際 の 授 業 の 在 り ⽅ と い う こ と を 軸 に し な が ら 、 む し ろ 共 通 テ ス ト の
ほ う を な る べ く 幅 広 く 捉 え よ う と い う よ う な ⼯ 夫 を さ せ て い た だ く こ と で 取 り 組 ん で い る
と い う こ と で あ り ま す 。
試 ⾏ 調 査 で は 、 社 会 ⽣ 活 の 中 か ら 課 題 を 発 ⾒ す る 、 あ る い は デ ー タ を 基 に 考 察 す る と い
う よ う な 場 ⾯ 設 定 の 問 題 が 出 題 さ れ て い ま し て 、 こ れ は す べ て ホ ー ム ペ ー ジ に 載 っ て お り
ま す の で 、 ぜ ひ ⾒ て い た だ け れ ば と い 思 い ま す 。 国 語 で す と 、 実 ⽤ 的 な ⽂ 章 と い う 分 野 か
ら ⼀ つ 、 時 間 数 も 増 え ま す 。 ⾝ 近 な ⽂ 章 を し っ か り 読 み 解 い て 、 表 現 す る と い う こ と は ⼤
学 教 育 の 基 礎 ⼒ と し て も 、 社 会 に つ な が る ⼒ と し て も ⼤ 事 だ ろ う と い う こ と で 、 こ こ で は
⽣ 徒 会 規 約 が 題 材 と な っ て い ま す 。 法 律 的 な ⽂ 章 が 出 題 さ れ て 、 こ れ は 果 た し て 国 語 の 問
題 な の か と 話 題 に な り ま し た け れ ど も 、 あ く ま で ⾔ 葉 の ⼒ で 考 え る 問 題 で あ り 、 法 律 的 な
⼒ は 必 要 な い と い う こ と で す 。 法 律 的 な ⽂ 章 と い う の は 、 筆 者 の 思 い と は 離 れ て 、 ⼀ つ の
こ と は ど ん な に ⼤ 事 な こ と で も 繰 り 返 さ ず 1 回 し か 述 べ ら れ な い 、そ れ が 条 ⽂ と し て 並 べ
ら れ て い る 中 か ら 、 そ の ⾔ 語 活 動 に 必 要 な 情 報 を 取 り 出 し 考 え る と い う こ と で す 。 マ ー ク
シ ー ト 問 題 で は 、 引 き 続 き ⽂ 学 的 な ⽂ 章 等 も 出 題 さ れ ま す 。 古 典 の ⽂ 章 な ど も 、 試 ⾏ 調 査
で は 作 問 の 幅 を 広 げ る と い う 意 味 も あ り 、 オ ー ソ ド ッ ク ス な ⽂ 章 を 問 い ⽅ を 変 え て 問 う と
い う こ と で 、 複 数 テ キ ス ト で 写 本 の 違 い を 読 み 問 い た り 、 漢 ⽂ で 書 か れ て い る 題 材 に つ い
て 探 究 し た ⽂ 章 と セ ッ ト で 問 う た り と 、 今 に つ な が る 古 典 の よ さ 、 学 ぶ 意 義 を ⽣ か せ る よ
う な 問 題 作 り で す 。
数 学 も 少 し ICT の 活 ⽤ を 念 頭 に お い た り な ど と い う ⼯ 夫 が さ れ て い ま す 。今 回 、数 学 の
記 述 式 問 題 で こ れ だ け の ボ リ ュ ー ム の 解 答 を 書 か せ る 問 題 を 出 し ま し た 。作 問 側 と し て は 、
こ の ぐ ら い 書 い て ほ し い な と い う 思 い は あ っ た わ け で す け れ ど も 、 か な り 無 解 答 率 が ⾼ か
っ た ん で す 。 ま だ ま だ 数 学 も 記 述 式 の 対 策 が 取 ら れ て い な い と い う こ と も あ る と 思 い ま す
の で 、 初 回 は も う 少 し シ ン プ ル に 数 式 だ け 、 あ る い は 短 ⽂ だ け で 解 答 す る よ う な 形 式 に な
る と 思 い ま す 。 た だ 、 将 来 的 に は こ の ぐ ら い の こ と を 書 く 問 題 が 出 せ る よ う に な る と い い
な あ な ん て い う 話 を し て お り ま す 。 数 学 も 解 答 の 結 果 だ け で は な く て 、 プ ロ セ ス を 吟 味 す
る よ う な 問 題 が ⼯ 夫 さ れ て い ま す 。 こ ん な こ と を 考 え て い る と こ ろ で す 。 試 ⾏ 調 査 は す べ
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す 。 で す か ら 、 学 習 の 過 程 、 探 究 の 過 程 を 重 視 し た 実 際 の 授 業 の 在 り ⽅ を 踏 ま え つ つ 、 作
問 を し て い く と い う こ と 。 そ し て そ の 作 問 が ま た 広 ま る こ と に よ っ て 、 さ ま ざ ま な か た ち
で 全 国 の 授 業 に も い ろ ん な ヒ ン ト に な る か も し れ な い と い う こ と で す ね 。 そ う い う か た ち
で 、 セ ン タ ー で 取 り 組 ん で い る 良 問 作 り と い う こ と と 、 先 ⽣ ⽅ の 授 業 改 善 と い う こ と が 、
良 い か た ち で サ イ ク ル に な っ て い く と い い の で は な い か と 思 い ま す 。 ど う し て も 、 試 験 問
題 の 在 り ⽅ か ら 授 業 を 逆 算 し よ う と い う こ と に な っ て し ま い ま す と 、 先 ほ ど の よ う に 共 通
テ ス ト で 問 え る ⼒ と い う の は 、 限 界 も あ り 、 そ の ⼒ だ け に な っ て し ま う 。 た だ も っ と も っ
と ⾼ 校 で 育 ん で い か な け れ ば い け な い ⼒ と い う の は ⼈ 間 性 も 含 め て 、 幅 広 い も の が あ る わ
け で す 。 で す か ら 、 実 際 の 授 業 の 在 り ⽅ と い う こ と を 軸 に し な が ら 、 む し ろ 共 通 テ ス ト の
ほ う を な る べ く 幅 広 く 捉 え よ う と い う よ う な ⼯ 夫 を さ せ て い た だ く こ と で 取 り 組 ん で い る
と い う こ と で あ り ま す 。
試 ⾏ 調 査 で は 、 社 会 ⽣ 活 の 中 か ら 課 題 を 発 ⾒ す る 、 あ る い は デ ー タ を 基 に 考 察 す る と い
う よ う な 場 ⾯ 設 定 の 問 題 が 出 題 さ れ て い ま し て 、 こ れ は す べ て ホ ー ム ペ ー ジ に 載 っ て お り
ま す の で 、 ぜ ひ ⾒ て い た だ け れ ば と い 思 い ま す 。 国 語 で す と 、 実 ⽤ 的 な ⽂ 章 と い う 分 野 か
ら ⼀ つ 、 時 間 数 も 増 え ま す 。 ⾝ 近 な ⽂ 章 を し っ か り 読 み 解 い て 、 表 現 す る と い う こ と は ⼤
学 教 育 の 基 礎 ⼒ と し て も 、 社 会 に つ な が る ⼒ と し て も ⼤ 事 だ ろ う と い う こ と で 、 こ こ で は
⽣ 徒 会 規 約 が 題 材 と な っ て い ま す 。 法 律 的 な ⽂ 章 が 出 題 さ れ て 、 こ れ は 果 た し て 国 語 の 問
題 な の か と 話 題 に な り ま し た け れ ど も 、 あ く ま で ⾔ 葉 の ⼒ で 考 え る 問 題 で あ り 、 法 律 的 な
⼒ は 必 要 な い と い う こ と で す 。 法 律 的 な ⽂ 章 と い う の は 、 筆 者 の 思 い と は 離 れ て 、 ⼀ つ の
こ と は ど ん な に ⼤ 事 な こ と で も 繰 り 返 さ ず 1 回 し か 述 べ ら れ な い 、そ れ が 条 ⽂ と し て 並 べ
ら れ て い る 中 か ら 、 そ の ⾔ 語 活 動 に 必 要 な 情 報 を 取 り 出 し 考 え る と い う こ と で す 。 マ ー ク
シ ー ト 問 題 で は 、 引 き 続 き ⽂ 学 的 な ⽂ 章 等 も 出 題 さ れ ま す 。 古 典 の ⽂ 章 な ど も 、 試 ⾏ 調 査
で は 作 問 の 幅 を 広 げ る と い う 意 味 も あ り 、 オ ー ソ ド ッ ク ス な ⽂ 章 を 問 い ⽅ を 変 え て 問 う と
い う こ と で 、 複 数 テ キ ス ト で 写 本 の 違 い を 読 み 問 い た り 、 漢 ⽂ で 書 か れ て い る 題 材 に つ い
て 探 究 し た ⽂ 章 と セ ッ ト で 問 う た り と 、 今 に つ な が る 古 典 の よ さ 、 学 ぶ 意 義 を ⽣ か せ る よ
う な 問 題 作 り で す 。
数 学 も 少 し ICT の 活 ⽤ を 念 頭 に お い た り な ど と い う ⼯ 夫 が さ れ て い ま す 。今 回 、数 学 の
記 述 式 問 題 で こ れ だ け の ボ リ ュ ー ム の 解 答 を 書 か せ る 問 題 を 出 し ま し た 。作 問 側 と し て は 、
こ の ぐ ら い 書 い て ほ し い な と い う 思 い は あ っ た わ け で す け れ ど も 、 か な り 無 解 答 率 が ⾼ か
っ た ん で す 。 ま だ ま だ 数 学 も 記 述 式 の 対 策 が 取 ら れ て い な い と い う こ と も あ る と 思 い ま す
の で 、 初 回 は も う 少 し シ ン プ ル に 数 式 だ け 、 あ る い は 短 ⽂ だ け で 解 答 す る よ う な 形 式 に な
る と 思 い ま す 。 た だ 、 将 来 的 に は こ の ぐ ら い の こ と を 書 く 問 題 が 出 せ る よ う に な る と い い
な あ な ん て い う 話 を し て お り ま す 。 数 学 も 解 答 の 結 果 だ け で は な く て 、 プ ロ セ ス を 吟 味 す
る よ う な 問 題 が ⼯ 夫 さ れ て い ま す 。 こ ん な こ と を 考 え て い る と こ ろ で す 。 試 ⾏ 調 査 は す べ
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て 結 果 分 析 も 含 め て 、 公 表 さ せ て い た だ い て お り ま す の で 、 ⼤ 学 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ
を ぜ ひ ご 覧 い た だ き た い と 思 い ま す 。 そ れ を 踏 ま え た ⽅ 向 性 は 、 今 ⽇ 配 ら さ せ て い た だ い
て い る の で 、 ぜ ひ ご 活 ⽤ い た だ け れ ば と 思 い ま す 。  
共 通 テ ス ト の 試 ⾏ 調 査 の 話 を す る と 、 じ ゃ あ そ れ に 向 け て 、 実 際 授 業 を ど う し て い っ た
ら い い ん だ と い う 、 共 通 テ ス ト か ら 逆 算 を す る よ う な 議 論 に な り が ち な ん で す け れ ど も 、
実 は ⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ は 共 通 テ ス ト だ け で は な い と い う こ と で す 。 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う に 、
⾼ 校 教 育 を 通 じ て 「 何 が で き る よ う に な る か 」 と い う こ と を ⽬ 指 し た ⼯ 夫 ・ 改 善 が 進 め ら
れ る 中 で 、 逆 に 共 通 テ ス ト の ほ う が 、 そ う い っ た 授 業 の 在 り ⽅ を 前 提 に 、 な る べ く そ の 成
果 を 捉 え る た め に ど う す る か と い う 議 論 を し て い る と い う こ と で す ね 。 で す か ら 、 各 学 校
の 授 業 の 在 り ⽅ こ そ が ス タ ー ト に な っ て 、 そ の 成 果 を ど う 捉 え る か と い う か た ち で 、 共 通
テ ス ト が 動 い て い る と い う こ と を 、 ぜ ひ 押 さ え て い た だ き た い な 、 と 思 い ま す 。 そ う い う
意 味 で は 、 や は り 共 通 テ ス ト の 在 り ⽅ は 、 何 が で き る よ う に な る か と い う 実 際 の 授 業 の 後
押 し を す る も の と し て 使 っ て い た だ く 。 そ れ だ け が ゴ ー ル に な る と い う わ け で は な い 。 そ
う い っ た ⾼ ⼤ 接 続 改 ⾰ の 中 で の ⼊ 試 改 ⾰ の 在 り ⽅ の 幅 広 い 捉 え ⽅ を し て 、 今 回 の 指 導 要 領
の 在 り ⽅ 、 そ れ か ら 共 通 テ ス ト の 在 り ⽅ を ⽣ か し て い た だ け れ ば な と い う ふ う に 思 っ て お
り ま す 。 冒 頭 、 指 導 要 領 に 前 ⽂ が ⼊ り ま し た と い う 話 を 申 し 上 げ ま し た け れ ど も 、 こ こ に
指 導 要 領 の 役 割 が 書 か れ て い ま す 。 も ち ろ ん 義 務 教 育 を 含 め 、 全 国 的 な ⽔ 準 の 確 保 は ⼤ 事
な ん で す け れ ど も 、 議 論 の 過 程 で は 先 ⽣ ⽅ が い ろ い ろ な ⼦ ど も た ち の 状 況 、 地 域 の 状 況 を
踏 ま え て 積 み 上 げ ら れ た 創 意 ⼯ 夫 が 反 映 さ れ て い る も の で あ り 、 こ れ か ら の 教 育 課 程 の 在
り ⽅ で は 先 ⽣ ⽅ の 創 意 ⼯ 夫 と い う こ と も ⾮ 常 に ⼤ 事 に な っ て く る わ け で す 。 今 回 、 ⼈ 間 教
育 を 掲 げ ら れ て い る 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 の カ リ キ ュ ラ ム が 、 そ う い っ た 創 意 ⼯ 夫 の 中 で 、 ⼦
ど も た ち の 未 来 を 実 現 し て い く こ と に つ な が っ て い く こ と を 期 待 い た し ま し て 、 私 の プ レ
ゼ ン テ ー シ ョ ン を 終 わ ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。 ご 清 聴 い た だ き ま し て 、 本 当 に あ
り が と う ご ざ い ま し た 。
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湯 峯  そ れ で は こ こ か ら の 進 ⾏ は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 鎌 ⽥ 学 部 ⻑ に お 願 い し た い と 思
い ま す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  
鎌 ⽥  は い 、そ れ で は こ れ か ら は ⼈ 間 教 育 の 実 現 を ⽬ 指 す 教 師 の 在 り ⽅ を 考 え る 、を テ ー
マ に 、 今 、 ご 紹 介 い た だ き ま し た 、 本 当 に 豪 華 な オ ー ル ⼤ 阪 の す ば ら し い パ ネ ラ ー の 先 ⽣
⽅ 、今 ⽇ の 七 ⼣ の ⽇ に ち な め ば 、4 名 の 彦 星 、1 名 の 織 姫 を お 迎 え し ま し て 、「 ⼈ 格 の 完 成
を ⽬ 指 す ⼈ 間 教 育 」 を キ ー ワ ー ド に 、 こ れ か ら の 教 育 を と も に 皆 さ ん と ⼀ 緒 に 考 え て い こ
う と 思 っ て お り ま す 。
テ ー マ に あ る 「 教 師 」 と い う ⾔ 葉 に は 、 ⼆ つ の 意 味 を 持 た せ た い と 思 っ て い ま す 。 ⼀ つ
は 、 ⾔ う ま で も な く 、 ⽇ 々 奮 闘 さ れ て い る 現 場 の 先 ⽣ ⽅ で す ね 。 ⼆ つ ⽬ は わ れ わ れ 教 員 養
成 系 の ⼤ 学 が そ の 育 成 を 担 っ て お り ま す 、 教 師 を ⽬ 指 す 学 ⽣ の 皆 さ ん 。 こ の 学 ⽣ の 在 り ⽅
で す 。 従 い ま し て 今 ⽇ の パ ネ ル 、 こ の 現 場 の 先 ⽣ ⽅ の 在 り ⽅ を 議 論 し て い け ば 、 お の ず と
そ れ を ⽬ 指 す 学 ⽣ の 在 り ⽅ も ⾒ え て く る で あ ろ う 。 そ れ が ⾒ え て く れ ば 、 私 ど も 教 員 養 成
系 、 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 、 愛 称 、 桃 教 の 在 り ⽅ も ⾒ て く る だ ろ う 。 こ う い う ふ う に 考 え て 進
め さ せ て い た だ こ う と 思 っ て い ま す 。 そ の た め に も 、 ま ず 桃 教 が 、 こ の ⼈ 間 教 育 の 理 念 を
ど う 考 え て お る の か と い う こ と を 始 め に 私 の ほ う か ら 簡 単 に お 話 を さ せ て い た だ い て 、 そ
の の ち 、 橋 本 先 ⽣ か ら 順 に 、 各 先 ⽣ ⽅ の お ⽴ 場 か ら 、 こ の 問 題 、 ⼈ 格 の 完 成 に 向 け た ⼈ 間
教 育 、 こ れ を 進 め て い く た め に 求 め ら れ る 教 師 の 在 り ⽅ に つ い て 、 ⽇ 頃 パ ネ ラ ー の 先 ⽣ ⽅
が 感 じ ら れ 、 考 え て お ら れ る 意 ⾒ 、 あ る い は 問 題 意 識 、 こ う い っ た も の を 述 べ て い た だ こ
う と 思 っ て い ま す 。  
桃 教 の ⼈ 間 教 育 と は 何 な の か 。 こ れ は 簡 単 に 申 し 上 げ ま す と 、 冒 頭 の 出 ⽥ 理 事 ⻑ の お 話
に 尽 き ま す 。 学 ⽣ を 駒 で は な く 、 本 当 に 主 体 的 に ⼈ ⽣ を ⽣ き て い け る 指 し ⼿ に し た い と 、
考 え て い る わ け で す 。で は 、そ の と き の キ ー ワ ー ド は 何 な の か 。こ れ は 、「 ⾃ 分 」だ と 。⾃
分 が な い ⼈ に ⼈ ⽣ を 主 体 的 に ⽣ き て い く と い う こ と は 、 お よ そ 望 む べ く も な い 。 極 め て 簡
単 に 申 し 上 げ れ ば そ う い う こ と に な る か と 思 い ま す 。 次 期 学 習 指 導 要 領 で は 、 こ の ⼈ 間 性
が 、 三 つ の 資 質 ・ 能 ⼒ の 柱 の 中 に 出 て ま い り ま す 。 こ れ を 巡 っ て 、 学 校 現 場 に は 今 、 ⼾ 惑
い や さ ま ざ ま な 疑 問 や い ろ ん な 意 ⾒ も 出 て お る わ け で す が 、 そ も そ も ⼈ 格 の 完 成 と い う ⾔
葉 に つ い て ⾔ い ま す と 、 1947 年 か ら 、 ず っ と 教 育 基 本 法 に は 書 か れ て い る わ け で す か ら 、
そ れ で 学 校 現 場 が 困 惑 を し た り す る と い う の は 本 来 お か し な こ と だ と い え ま す 。 結 論 を 述
べ れ ば 、 結 局 、 ⼈ 間 性 が 何 か と い う こ と を 各 学 校 、 各 教 師 が 具 体 的 に 述 べ る こ と に こ そ 、
そ れ ぞ れ の 学 校 教 師 の 教 育 に か け る 在 り ⽅ が 現 れ る 。 そ う い う こ と が 問 わ れ て い る の で は
な い か と 考 え ら れ ま す 。  
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湯 峯 そ れ で は こ こ か ら の 進 ⾏ は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 鎌 ⽥ 学 部 ⻑ に お 願 い し た い と 思
い ま す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
鎌 ⽥ は い 、そ れ で は こ れ か ら は ⼈ 間 教 育 の 実 現 を ⽬ 指 す 教 師 の 在 り ⽅ を 考 え る 、を テ ー
マ に 、 今 、 ご 紹 介 い た だ き ま し た 、 本 当 に 豪 華 な オ ー ル ⼤ 阪 の す ば ら し い パ ネ ラ ー の 先 ⽣
⽅ 、今 ⽇ の 七 ⼣ の ⽇ に ち な め ば 、4 名 の 彦 星 、1 名 の 織 姫 を お 迎 え し ま し て 、「 ⼈ 格 の 完 成
を ⽬ 指 す ⼈ 間 教 育 」 を キ ー ワ ー ド に 、 こ れ か ら の 教 育 を と も に 皆 さ ん と ⼀ 緒 に 考 え て い こ
う と 思 っ て お り ま す 。
テ ー マ に あ る 「 教 師 」 と い う ⾔ 葉 に は 、 ⼆ つ の 意 味 を 持 た せ た い と 思 っ て い ま す 。 ⼀ つ
は 、 ⾔ う ま で も な く 、 ⽇ 々 奮 闘 さ れ て い る 現 場 の 先 ⽣ ⽅ で す ね 。 ⼆ つ ⽬ は わ れ わ れ 教 員 養
成 系 の ⼤ 学 が そ の 育 成 を 担 っ て お り ま す 、 教 師 を ⽬ 指 す 学 ⽣ の 皆 さ ん 。 こ の 学 ⽣ の 在 り ⽅
で す 。 従 い ま し て 今 ⽇ の パ ネ ル 、 こ の 現 場 の 先 ⽣ ⽅ の 在 り ⽅ を 議 論 し て い け ば 、 お の ず と
そ れ を ⽬ 指 す 学 ⽣ の 在 り ⽅ も ⾒ え て く る で あ ろ う 。 そ れ が ⾒ え て く れ ば 、 私 ど も 教 員 養 成
系 、 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 、 愛 称 、 桃 教 の 在 り ⽅ も ⾒ て く る だ ろ う 。 こ う い う ふ う に 考 え て 進
め さ せ て い た だ こ う と 思 っ て い ま す 。 そ の た め に も 、 ま ず 桃 教 が 、 こ の ⼈ 間 教 育 の 理 念 を
ど う 考 え て お る の か と い う こ と を 始 め に 私 の ほ う か ら 簡 単 に お 話 を さ せ て い た だ い て 、 そ
の の ち 、 橋 本 先 ⽣ か ら 順 に 、 各 先 ⽣ ⽅ の お ⽴ 場 か ら 、 こ の 問 題 、 ⼈ 格 の 完 成 に 向 け た ⼈ 間
教 育 、 こ れ を 進 め て い く た め に 求 め ら れ る 教 師 の 在 り ⽅ に つ い て 、 ⽇ 頃 パ ネ ラ ー の 先 ⽣ ⽅
が 感 じ ら れ 、 考 え て お ら れ る 意 ⾒ 、 あ る い は 問 題 意 識 、 こ う い っ た も の を 述 べ て い た だ こ
う と 思 っ て い ま す 。
桃 教 の ⼈ 間 教 育 と は 何 な の か 。 こ れ は 簡 単 に 申 し 上 げ ま す と 、 冒 頭 の 出 ⽥ 理 事 ⻑ の お 話
に 尽 き ま す 。 学 ⽣ を 駒 で は な く 、 本 当 に 主 体 的 に ⼈ ⽣ を ⽣ き て い け る 指 し ⼿ に し た い と 、
考 え て い る わ け で す 。で は 、そ の と き の キ ー ワ ー ド は 何 な の か 。こ れ は 、「 ⾃ 分 」だ と 。⾃
分 が な い ⼈ に ⼈ ⽣ を 主 体 的 に ⽣ き て い く と い う こ と は 、 お よ そ 望 む べ く も な い 。 極 め て 簡
単 に 申 し 上 げ れ ば そ う い う こ と に な る か と 思 い ま す 。 次 期 学 習 指 導 要 領 で は 、 こ の ⼈ 間 性
が 、 三 つ の 資 質 ・ 能 ⼒ の 柱 の 中 に 出 て ま い り ま す 。 こ れ を 巡 っ て 、 学 校 現 場 に は 今 、 ⼾ 惑
い や さ ま ざ ま な 疑 問 や い ろ ん な 意 ⾒ も 出 て お る わ け で す が 、 そ も そ も ⼈ 格 の 完 成 と い う ⾔
葉 に つ い て ⾔ い ま す と 、 1947 年 か ら 、 ず っ と 教 育 基 本 法 に は 書 か れ て い る わ け で す か ら 、
そ れ で 学 校 現 場 が 困 惑 を し た り す る と い う の は 本 来 お か し な こ と だ と い え ま す 。 結 論 を 述
べ れ ば 、 結 局 、 ⼈ 間 性 が 何 か と い う こ と を 各 学 校 、 各 教 師 が 具 体 的 に 述 べ る こ と に こ そ 、
そ れ ぞ れ の 学 校 教 師 の 教 育 に か け る 在 り ⽅ が 現 れ る 。 そ う い う こ と が 問 わ れ て い る の で は
な い か と 考 え ら れ ま す 。
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で は 桃 教 の 場 合 は 、 具 体 的 に そ れ を ど う 語 っ て い る の か 。 わ れ わ れ の ⼤ 学 に ⼊ っ て き て
く れ た 1 期 ⽣ の 学 ⽣ と 教 員 と は 、三 つ の 約 束 を し て い ま す 。 こ れ を 具 体 の ⼀ 例 と し て ご 紹
介 を さ せ て い た だ こ う と 思 い ま す 。 ⼀ つ ⽬ は 挨 拶 で す 。 桃 教 で は 、 授 業 の 始 め と 終 わ り に
全 員 が 姿 勢 を 正 し て 、 起 ⽴ 、 礼 、 こ う い う 挨 拶 を し て 、 ⼼ を ⼀ つ に し て か ら 授 業 に ⼊ り ま
す 。 私 た ち は 、 挨 拶 は わ れ わ れ ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ が ⼈ 間 と い う も の を ど れ だ け ⼤ 切 に で き て い る ⾃
分 に な れ て い る の か 、 そ れ は 、 ⾃ 分 を ど れ だ け ⼤ 事 に で き て い る ⾃ 分 に な れ て い る の か 、
こ う い う こ と を ⽰ す 、 い わ ば 物 差 し の よ う な も の だ と と ら え て い ま す 。 挨 拶 を ⾏ う と い う
⾏ 為 は 、 ⾃ 分 を 磨 く 修 ⾏ で も あ る 、 こ う い う ふ う に 考 え て い ま す 。 ⼆ つ ⽬ が 、 ⽂ 句 と か 批
判 で は な く 、 現 実 の 中 で 、 み ん な が ⼀ 歩 前 に 進 め る 提 案 。 ⽣ 産 的 な 意 ⾒ を 述 べ る こ と が で
き る ⼈ に な ろ う と い う こ と で す 。SNS は ⾔ う に 及 ば ず 、批 判 だ け 、あ る い は 悪 ⼝ だ け で 終
わ る ⼈ が 、 こ の 世 の 中 で 急 速 に 今 、 増 え て い な い で し ょ う か 。 原 案 を 作 成 す る こ と の ⼤ 変
さ を 理 解 で き ず 、 そ こ で 汗 を か か ず に 、 出 て き た も の の 、 い わ ば あ ら 探 し を し て 、 そ れ を
指 摘 し て 悦 に ⼊ る 。 そ れ で 終 わ っ て い る ⼈ が い る の で は な い か と 。 こ れ で は チ ー ム は 前 に
は 進 め ま せ ん し 、 チ ー ム を 前 に 進 め よ う と す る ⼈ も 育 っ て こ な い の で は な い 。 何 よ り も 、
現 実 を 変 え て い く ⼒ が 個 ⼈ に 育 た な い と い う ふ う に 考 え て い ま す 。 三 つ ⽬ に 、 う ま く い か
な か っ た こ と を ⼈ の せ い に せ ず 、⾃ 分 の せ い に で き る ⼈ 間 に な ろ う で す 。も ち ろ ん こ れ は 、
う ま く い か な っ た と き に 、 ⾃ 分 で ⾃ 分 を い じ め る と い う こ と で は あ り ま せ ん 。 こ こ の と こ
ろ は 、 現 代 は ⾮ 常 に 注 意 が 必 要 か と 思 い ま す 。 と は い え 、 ⽴ 派 な 教 師 は う ま く い か な か っ
た こ と を ⼦ ど も た ち の せ い に は 、 決 し て し ま せ ん 。 ⾃ 分 の 指 導 の ⾄ ら な い と こ ろ を 振 り 返
る 。 ま さ に 形 成 的 評 価 な わ け で す 。 そ れ を ⼦ ど も の せ い に す る 先 ⽣ は 、 親 の せ い に も し ま
す し 、 管 理 職 や 教 育 委 員 会 の せ い に も す る わ け で す ね 。 つ ま り 、 う ま く い か な い 時 こ そ ⾃
分 を ⾃ 分 で 磨 け る 、 そ う い う チ ャ ン ス だ と い う こ と で す 。 斎 藤 喜 博 は 、 教 師 が ⾃ 分 を 変 え
よ う と し な い こ と を 厳 し く 批 判 し て い ま す が 、そ う い う こ と に も つ な が る 話 か と 思 い ま す 。
こ の よ う に 、 ⼈ 格 の 完 成 に 向 け て 、 さ ま ざ ま な 体 験 が す べ て 、 そ の ⼈ の 学 び に な り 、 ま た
そ の ⼤ い な る き っ か け に で き る 、 そ う い う ⼈ 間 で あ り た い と い う こ と で す 。 こ れ を 学 ⽣ に
求 め る 前 に 、 教 職 員 に ま ず も っ て 求 め ら れ る と い う こ と を ⾃ 覚 し た い 。 そ う 考 え て い る の
が 、 こ の 桃 教 で す 。 ま さ に 次 期 学 習 指 導 要 領 の と お り で 、 ⼈ 間 性 と か 、 ⼈ 格 の 完 成 と い っ
た も の は 、 習 得 と か 育 成 で は な く て 、 涵 養 で す 。 つ ま り 、 ⾃ 分 が そ う な り た い と 願 っ て ⾃
分 を ⾃ 分 で 磨 い て い く 、 そ う い う ⼈ 間 に ⾃ 分 は な り た い と 思 う 。 そ う 思 え た の は 、 ⽴ 派 な
先 輩 、 尊 敬 で き る 憧 れ の 教 師 と い う 「 師 」 に 巡 り 会 え た か ら だ 、 こ の 桃 教 で 。 こ う 学 ⽣ に
思 っ て ほ し い わ け で す 。 桃 教 の 教 員 は 教 え る だ け の 「 教 え 屋 」 で は な い 。 桃 教 で ⾃ ら ⾃ 分
の 「 ⼈ 格 の 完 成 」 の 道 を 歩 ん で い る 先 ⽣ に 出 会 え た 、 そ う 学 ⽣ が 感 じ て く れ る よ う な ⼤ 学
で あ り た い と 考 え る わ け で す 。 こ う い う ふ う に 考 え て 、 桃 教 の 教 員 は 学 ⽣ た ち と ⼀ 緒 に 頑
張 ろ う と し て い る 、 こ う い う ふ う に 考 え て 頑 張 っ て い る の が 桃 教 で す 。  
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以 上 は 、 桃 教 が 考 え 、 取 り 組 ん で い る ⼈ 間 教 育 の ご 紹 介 に な る わ け で す が 、 各 先 ⽣ ⽅ の
重 要 な お ⽴ 場 か ら 、 こ の ⼈ 格 の 完 成 を ⽬ 指 す ⼈ 間 教 育 と い う 点 で は 、 さ ま ざ ま 、 ⽇ 頃 お 考
え で あ ろ う し 、 お 感 じ に な っ て お ら れ る と 思 い ま す 。 ど う ぞ 今 か ら 、 橋 本 先 ⽣ か ら 順 に 、
ご 意 ⾒ の ほ う 、 ち ょ う だ い を し た い と 思 い ま す 。 先 ⽣ 、 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。  
橋 本  ⼤ 阪 府 教 育 監 の 橋 本 で す 。今 、鎌 ⽥ 先 ⽣ か ら ⼈ 間 教 育 に つ い て の 問 題 提 起 が あ り ま
し た 。 こ の 間 、 私 の 課 題 意 識 は ず っ と ⼀ 貫 し て お り 、 ず っ と ⾔ い 続 け て い る こ と が あ り ま
す 。 こ の 会 場 で も 府 ⽴ 学 校 の 校 ⻑ 先 ⽣ が た く さ ん お い で と 思 い ま す が 、 1 学 期 の 間 に 校 ⻑
研 修 が あ り ま す 。 207 名 の 校 ⻑ 先 ⽣ が 対 象 で し て 、 今 年 も 私 、 そ こ で 1 時 間 、 話 を し ま し
た 。 テ ー マ は ⼆ つ で す 。 ⼀ つ は 、 先 ほ ど ⼤ 杉 先 ⽣ が お 話 に な ら れ ま し た 新 学 習 指 導 要 領 に
つ い て 、 わ れ わ れ が 当 然 知 っ て お く べ き こ と 、 そ れ に 基 づ い て 実 践 し て い か な け れ ば な ら
な い こ と で し た 。 で 、 ⼆ つ ⽬ に は 、 教 師 の ⽣ 徒 に 向 き 合 う 姿 勢 に つ い て 話 し ま し た 。 こ れ
は 私 が 、 こ の 間 ず っ と ⼀ 貫 し て 課 題 だ と 思 っ て い る こ と で す 。  
昨 年 度 、 あ る 府 ⽴ ⾼ 校 で の 頭 髪 指 導 を 巡 っ て 、 新 聞 報 道 が い ろ い ろ な さ れ る と い う こ と
が あ り ま し た 。 そ の 個 別 の 詳 細 は 置 く と し ま し て も 、 私 は あ の 件 を 巡 っ て 、 今 の ⽣ 徒 指 導
が ど う な っ て る ん だ ろ う 、 教 師 が ち ゃ ん と ⽣ 徒 に 向 き 合 っ て る ん だ ろ う か と 、 危 機 感 を 持
っ て い ま す 。 具 体 的 に 申 し 上 げ ま す と 、 ⽣ 徒 指 導 は 、 例 え ば 染 め た 髪 を 元 に 戻 す と か 、 乱
れ た 服 装 を 是 正 す る と か 、 そ れ ⾃ 体 が ⽬ 的 で は あ り ま せ ん 。 ⽣ 徒 が そ う い う 問 題 ⾏ 動 を す
る 場 合 は 、 必 ず 原 因 が あ り ま す 。 そ し て 、 何 か サ イ ン を ⾒ せ る ん で す 。 ⽣ 徒 指 導 の 本 質 と
は 、そ の サ イ ン を ⾒ 逃 さ ず に 、な ぜ そ の ⼦ が そ う い う ⾏ 動 に ⾛ る の か 、⽣ 活 背 景 も 含 め て 、
そ の ⼦ の 内 ⾯ に 切 り 込 む こ と だ と 思 っ て い ま す 。 そ う す る こ と で 、 ⼦ ど も の 成 ⻑ 、 発 達 が
促 さ れ ま す 。先 ほ ど 来 、話 題 に 出 て い る ⼈ 格 の 完 成 に も つ な が り ま す 。と こ ろ が 現 実 に は 、
と も す れ ば 、 形 式 的 な 指 導 に ⾛ っ て い る の で は な い か と 危 惧 し て い ま す 。 こ れ に つ い て は
⽣ 徒 指 導 の み な ら ず 、 学 習 指 導 に お い て も 同 じ こ と が ⾔ え ま す 。 な か な か 勉 強 に 向 か わ な
い ⼦ ど も 、学 ⼒ が 定 着 し に く い ⼦ ど も は ど こ に も 居 ま す 。教 師 は そ う い っ た ⼦ ど も た ち の 、
教 室 だ け の 表 ⾯ 的 な 姿 を ⾒ て 、 画 ⼀ 的 な 指 導 を し て は い な い で し ょ う か 。 教 師 は 、 テ ィ ー
チ ン グ マ シ ン で は あ り ま せ ん 。 内 ⾯ 的 な こ と も 含 め て ⽣ 徒 の 状 況 を 極 ⼒ 把 握 し 、 ⼀ ⼈ ひ と
り の ⼦ ど も に 応 じ た 指 導 を す る べ き で あ る と 思 っ て い ま す 。 繰 り 返 し に な り ま す が 、 そ れ
が ⼦ ど も の 成 ⻑ に つ な が り ま す 。 学 習 指 導 で も そ う で す 。 ⽣ 徒 指 導 も そ う で す 。 い わ ゆ る
教 育 の 本 質 が 私 は そ こ に あ る と 思 っ て い ま す 。 そ う い う 本 質 的 な ⼒ を 発 揮 で き る こ と 。 そ
れ が ま さ に 私 は 、 教 師 と し て の ⼈ 間 的 な ⼒ 量 で あ る と 思 っ て ま す 。 そ う い う ⼒ を 発 揮 す る
教 育 が 必 要 か な と 思 っ て い ま す 。
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ れ で は 続 き ま し て ⼤ 継 先 ⽣ 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  
⼤ 継  失 礼 い た し ま す 。 ⼤ 阪 市 の ⼤ 継 で ご ざ い ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。
私 、 ⼤ 阪 市 に 勤 務 し て お り ま す が 、 ⼤ 阪 市 は ご 存 じ の と お り 、 270 万 ⼈ の ⼈ ⼝ に な ろ う と
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以 上 は 、 桃 教 が 考 え 、 取 り 組 ん で い る ⼈ 間 教 育 の ご 紹 介 に な る わ け で す が 、 各 先 ⽣ ⽅ の
重 要 な お ⽴ 場 か ら 、 こ の ⼈ 格 の 完 成 を ⽬ 指 す ⼈ 間 教 育 と い う 点 で は 、 さ ま ざ ま 、 ⽇ 頃 お 考
え で あ ろ う し 、 お 感 じ に な っ て お ら れ る と 思 い ま す 。 ど う ぞ 今 か ら 、 橋 本 先 ⽣ か ら 順 に 、
ご 意 ⾒ の ほ う 、 ち ょ う だ い を し た い と 思 い ま す 。 先 ⽣ 、 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。
橋 本 ⼤ 阪 府 教 育 監 の 橋 本 で す 。今 、鎌 ⽥ 先 ⽣ か ら ⼈ 間 教 育 に つ い て の 問 題 提 起 が あ り ま
し た 。 こ の 間 、 私 の 課 題 意 識 は ず っ と ⼀ 貫 し て お り 、 ず っ と ⾔ い 続 け て い る こ と が あ り ま
す 。 こ の 会 場 で も 府 ⽴ 学 校 の 校 ⻑ 先 ⽣ が た く さ ん お い で と 思 い ま す が 、 1 学 期 の 間 に 校 ⻑
研 修 が あ り ま す 。 207 名 の 校 ⻑ 先 ⽣ が 対 象 で し て 、 今 年 も 私 、 そ こ で 1 時 間 、 話 を し ま し
た 。 テ ー マ は ⼆ つ で す 。 ⼀ つ は 、 先 ほ ど ⼤ 杉 先 ⽣ が お 話 に な ら れ ま し た 新 学 習 指 導 要 領 に
つ い て 、 わ れ わ れ が 当 然 知 っ て お く べ き こ と 、 そ れ に 基 づ い て 実 践 し て い か な け れ ば な ら
な い こ と で し た 。 で 、 ⼆ つ ⽬ に は 、 教 師 の ⽣ 徒 に 向 き 合 う 姿 勢 に つ い て 話 し ま し た 。 こ れ
は 私 が 、 こ の 間 ず っ と ⼀ 貫 し て 課 題 だ と 思 っ て い る こ と で す 。
昨 年 度 、 あ る 府 ⽴ ⾼ 校 で の 頭 髪 指 導 を 巡 っ て 、 新 聞 報 道 が い ろ い ろ な さ れ る と い う こ と
が あ り ま し た 。 そ の 個 別 の 詳 細 は 置 く と し ま し て も 、 私 は あ の 件 を 巡 っ て 、 今 の ⽣ 徒 指 導
が ど う な っ て る ん だ ろ う 、 教 師 が ち ゃ ん と ⽣ 徒 に 向 き 合 っ て る ん だ ろ う か と 、 危 機 感 を 持
っ て い ま す 。 具 体 的 に 申 し 上 げ ま す と 、 ⽣ 徒 指 導 は 、 例 え ば 染 め た 髪 を 元 に 戻 す と か 、 乱
れ た 服 装 を 是 正 す る と か 、 そ れ ⾃ 体 が ⽬ 的 で は あ り ま せ ん 。 ⽣ 徒 が そ う い う 問 題 ⾏ 動 を す
る 場 合 は 、 必 ず 原 因 が あ り ま す 。 そ し て 、 何 か サ イ ン を ⾒ せ る ん で す 。 ⽣ 徒 指 導 の 本 質 と
は 、そ の サ イ ン を ⾒ 逃 さ ず に 、な ぜ そ の ⼦ が そ う い う ⾏ 動 に ⾛ る の か 、⽣ 活 背 景 も 含 め て 、
そ の ⼦ の 内 ⾯ に 切 り 込 む こ と だ と 思 っ て い ま す 。 そ う す る こ と で 、 ⼦ ど も の 成 ⻑ 、 発 達 が
促 さ れ ま す 。先 ほ ど 来 、話 題 に 出 て い る ⼈ 格 の 完 成 に も つ な が り ま す 。と こ ろ が 現 実 に は 、
と も す れ ば 、 形 式 的 な 指 導 に ⾛ っ て い る の で は な い か と 危 惧 し て い ま す 。 こ れ に つ い て は
⽣ 徒 指 導 の み な ら ず 、 学 習 指 導 に お い て も 同 じ こ と が ⾔ え ま す 。 な か な か 勉 強 に 向 か わ な
い ⼦ ど も 、学 ⼒ が 定 着 し に く い ⼦ ど も は ど こ に も 居 ま す 。教 師 は そ う い っ た ⼦ ど も た ち の 、
教 室 だ け の 表 ⾯ 的 な 姿 を ⾒ て 、 画 ⼀ 的 な 指 導 を し て は い な い で し ょ う か 。 教 師 は 、 テ ィ ー
チ ン グ マ シ ン で は あ り ま せ ん 。 内 ⾯ 的 な こ と も 含 め て ⽣ 徒 の 状 況 を 極 ⼒ 把 握 し 、 ⼀ ⼈ ひ と
り の ⼦ ど も に 応 じ た 指 導 を す る べ き で あ る と 思 っ て い ま す 。 繰 り 返 し に な り ま す が 、 そ れ
が ⼦ ど も の 成 ⻑ に つ な が り ま す 。 学 習 指 導 で も そ う で す 。 ⽣ 徒 指 導 も そ う で す 。 い わ ゆ る
教 育 の 本 質 が 私 は そ こ に あ る と 思 っ て い ま す 。 そ う い う 本 質 的 な ⼒ を 発 揮 で き る こ と 。 そ
れ が ま さ に 私 は 、 教 師 と し て の ⼈ 間 的 な ⼒ 量 で あ る と 思 っ て ま す 。 そ う い う ⼒ を 発 揮 す る
教 育 が 必 要 か な と 思 っ て い ま す 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ れ で は 続 き ま し て ⼤ 継 先 ⽣ 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
⼤ 継 失 礼 い た し ま す 。 ⼤ 阪 市 の ⼤ 継 で ご ざ い ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。
私 、 ⼤ 阪 市 に 勤 務 し て お り ま す が 、 ⼤ 阪 市 は ご 存 じ の と お り 、 270 万 ⼈ の ⼈ ⼝ に な ろ う と
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し て お り ま す 。⼩ 、中 、⾼ 、幼 稚 園 も ⼊ れ ま し て 、約 500 校 園 を 設 置 し て い ま す 。約 20 万
⼈ の ⼦ ど も た ち を 所 管 し て お り ま す 。 そ の 中 で 、 ⽇ 々 起 こ っ て く る 問 題 、 こ れ に 対 し て 1
万 ⼈ を 超 え る 教 員 が 対 応 を し て い ま す 。 ⼤ 阪 市 と お 聞 き に な り ま す と 、 教 育 に か か わ る 話
題 が 多 い と 思 わ れ る ⽅ が 最 近 多 い と 、 教 育 関 係 の ⽅ 々 か ら お 聞 き す る ん で す が 、 確 か に こ
の 5、6 年 の 間 に 、⼤ 阪 市 で は 、学 校 選 択 制 を 導 ⼊ し た り 、ま た 、全 国 学 ⼒・学 習 状 況 調 査
を 、 す べ て の 学 校 で の 学 校 別 の 点 数 を 公 表 す る な ど 今 ま で の ス タ イ ル で は な い 新 し い も の
を ⼤ 胆 に 取 り ⼊ れ る 、 ⼤ き な 変 化 が ご ざ い ま し た 。 ま た 新 し い 仕 組 み と し て ⼩ 中 ⼀ 貫 校 で
あ っ た り 、 中 ⾼ ⼀ 貫 校 で あ っ た り 、 新 し い ス タ イ ル の 学 校 も 開 校 し よ う と し て お り ま す 。
何 と 騒 が し い な と お 思 い で し ょ う が 、し か し そ の 中 で 1 万 ⼈ の 教 師 が 、考 え 、 学 び 続 け て
き た の は ⼤ き い と 思 う ん で す 。 常 に 考 え 、 学 び 、 そ し て ⾏ 動 す る 教 師 、 こ れ を い か に 作 っ
て い く か と い う の が 、 教 員 養 成 の 使 命 で は な い か 、 ま た 学 校 管 理 職 の 使 命 で は な い か 、 と
思 っ て ま す 。 そ の 中 に き っ と 新 し い 展 開 が ⽣ ま れ て く る 、 そ の よ う に 思 っ て い ま す 。 次 に
⼤ 阪 の 学 ⼒ の 問 題 で す が 、こ の 5、6 年 間 の「 全 国 学 ⼒・学 習 状 況 調 査 」の 結 果 か ら ⾒ え て
き ま し た も の は 、 学 ⼒ の ⼀ 定 の 固 定 化 と い う の が あ り ま す 。 地 域 的 に 、 ま た 学 校 的 に も 固
定 化 し て い る と い う こ と が わ か り ま し た 。 昨 年 度 か ら 、 い わ ゆ る し ん ど い 学 校 か ら 70 校
を 選 ん で 、そ こ に 重 点 的 に 施 策 を 打 っ て い く 取 り 組 み を し て お り ま す 。そ の 中 か ら ま た 10
校 に 対 し て 、 今 年 度 か ら 校 ⻑ に 権 限 を 与 え て 、 予 算 を 充 て て い こ う と い う よ う な 取 り 組 み
な ん で す け ど 、 そ こ で ⼤ 胆 に 取 り 組 み を し て い た だ こ う と 、 ま さ に マ ネ ー ジ メ ン ト を 働 か
し て い た だ こ う と い う 取 り 組 み を し て い ま す 。 こ の 春 か ら 順 番 に 視 察 し ま し た が 、 そ れ ぞ
れ の 学 校 が 、 確 実 に こ の 4 ⽉ か ら 、 新 し い ⽬ 標 に 向 か っ て 動 こ う と す る 気 持 ち が ⾼ ま り 、
⽬ に ⾒ え た 変 化 が ⽣ ま れ て き て い ま す 。 教 員 の 意 識 が 変 わ っ て き て る ん で す ね 。 教 師 が や
は り 、 考 え て 、 そ し て 学 ん で 動 こ う と し て い っ て い ま す 。 も う ⼀ つ 学 校 を ま わ っ て 感 じ た
の は 、 多 様 化 で す 。 ⼦ ど も た ち が ⾮ 常 に た く さ ん の 国 か ら や っ て く る 。 ま た 定 住 し て く る
と い う 、 ⼤ き な 変 化 が あ り ま す 。 や は り 違 い を 認 め 合 え ば 、 ど の よ う に 共 ⽣ し て い く の か
は ⼤ き な こ と で す が 、 実 は 、 今 ⽇ は 時 間 が あ り ま せ ん の で こ れ 以 上 述 べ る こ と は で き ま せ
ん が 、 こ こ に 、 こ れ か ら の 教 育 を 考 え て い く ⼀ つ の ヒ ン ト が あ る ん で は な い か と い う こ と
を 確 信 い た し ま し た 。 多 様 な ⼦ ど も た ち が 共 に 活 動 し て い く 中 で 、 微 妙 な ⼒ が ⽣ ま れ て き
ま し て 、 急 速 に ⼦ ど も た ち が 落 ち 着 い て い く 。 で 、 そ の 営 み が 、 学 と も ⼀ 緒 に 連 携 を さ せ
て い た だ き な が ら や っ て る ん で す が 、 そ う い う も の が や っ ぱ り ⽣ ま れ て く る 、 そ の 中 で 教
師 が 学 ん で い っ て 、 そ の ⽅ た ち が 、 次 の リ ー ダ ー に な っ て い っ て く れ る ん で は な い か な と
い う ふ う に 、 僕 は 思 っ て る と こ ろ で す 。 私 か ら 質 疑 へ の 提 案 で す が 、 学 校 と い う フ ィ ー ル
ド を 、 教 員 養 成 系 の ⼤ 学 の ⽅ 々 が 、 あ る 意 味 で 利 ⽤ し て い た だ き た い な と 思 っ て い ま す 。
⼤ 阪 の ⼩ 、 中 、 ⾼ 校 、 幼 稚 園 に 、 養 成 段 階 か ら お ⼊ り い た だ い て 、 そ し て ⾃ 分 の 適 性 も 含
め て ⾒ 極 め て い た だ く 。 そ う い う 中 で 、 ⼤ 学 と の 深 い 連 携 が 本 当 に で き る ん で は な い か な
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と 思 っ て お り ま す 。 時 間 で す の で 、 終 了 い た し ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ れ で は 森 ⽥ 先 ⽣ 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  
森 ⽥  皆 さ ん 、こ ん に ち は 。⼤ 阪 教 育 ⼤ か ら ま い り ま し た 森 ⽥ と 申 し ま す 。私 は ⼤ 学 の ⽴
場 か ら と い う こ と な の で 、 教 員 を 養 成 し て る 側 か ら 少 し お 話 を さ せ て い た だ き ま す が 、 も
う 既 に 「 ⼈ 間 研 究 」 に つ い て は 、 も う 皆 さ ん ご 存 じ で す し 、 重 な る よ う に お 話 し を し て も
申 し 訳 な い の で 、 私 の 、 ち ょ っ と 普 段 考 え て い る こ と っ て い う こ と で お 聞 き い た だ け れ ば
あ り が た い か な と 思 い ま す 。 三 つ お 話 し さ せ て い た だ き ま す 。 ⼀ つ は 私 た ち 、 カ リ キ ュ ラ
ム を 作 る と き に 、 国 語 と か 社 会 と か 、 教 科 ⽴ て で 科 ⽬ を 作 っ て 、 順 次 ⼦ ど も た ち に 教 え て
い く と い う か 、 学 ん で も ら っ て い ま す 。 こ れ は 恐 ら く そ の う ち 、 ど こ か で 統 合 さ れ て く る
ん だ ろ う と い う 、 ⼀ つ の 教 科 の 中 で も そ う で す し 、 あ る い は 教 科 を わ た っ て の こ と で も そ
う で す し 、 そ う い う ⼀ 種 の 「 予 定 調 和 的 」 な 想 定 が あ る ん だ と い う ふ う に 思 い ま す け れ ど
も 、 な か な か そ う な ら な い よ う な 現 状 も あ る の で は な い の か と い う 気 が し ま す 。 ⼀ つ の 教
科 を 学 ぶ 意 味 に し ま し て も 、 よ く 私 も 授 業 研 究 等 で 学 校 を 訪 問 し ま す け ど も 、 い っ た い こ
れ 、「 何 の た め に 学 ぶ の ？ 」と い う 疑 問 は あ る も の で す ね 。で す の で 、私 は や っ ぱ り 、そ う
い う 疑 問 に 答 え ら れ る 先 ⽣ に な っ て も ら い た い と 思 っ て 、 ⽇ 々 カ リ キ ュ ラ ム を 考 え て い ま
す 。 こ れ は ち ょ っ と は ず れ た 話 に な る か も し れ ま せ ん け ど も 、 あ る ⽅ の エ ッ セ イ を 読 ん で
い て ⾯ ⽩ い な と 思 っ た の は 、 そ の ⽅ は い わ ゆ る 研 究 ⼤ 学 で 植 物 学 を 教 え て い て 、 あ る ふ と
し た 関 係 で 、 教 員 養 成 ⼤ 学 に 移 っ て 植 物 学 を 教 え る よ う に な っ た の だ そ う で す 。 研 究 中 ⼼
の ⼤ 学 で は 、 最 先 端 の 植 物 学 の 講 義 を し て 、 学 ⽣ は 喜 ん で ⾯ ⽩ い と ⾔ っ て く れ た そ う で す
が 、そ の 話 を 教 育 学 部 で や っ て み る と 、誰 も ⾯ ⽩ い と は ⾔ っ て く れ な か っ た の だ そ う で す 。
「 私 の 講 義 の い っ た い 何 が ⾜ り な い の か 」と 思 っ て い た ら 、「 い っ た い 、⼈ 間 に と っ て 植 物
学 っ て い う の は 何 な の か 」 と い う こ と を 教 育 学 部 の 学 ⽣ は 知 り た が っ て た っ て い う こ と が
わ か っ た と い う こ と な ん で す ね 。 こ の こ と を も し 、 教 育 学 部 の 学 ⽣ が 知 ら な け れ ば 、 将 来
現 場 に 出 た と き に ⼦ ど も た ち に 語 る こ と は で き ま せ ん 。 私 た ち が い ろ い ろ 開 発 し た 学 問 、
あ る い は い ろ い ろ な 知 識 、 態 度 や ⽂ 化 的 な も の が い っ た い ⼈ 間 、 私 た ち に と っ て い っ た い
ど の よ う な 存 在 で あ る の か っ て い う 、 そ う い う こ と を 語 れ る 先 ⽣ に な っ て ほ し い 。 そ れ は
や は り ⾮ 常 に 教 養 豊 か な ⼈ な ん だ ろ う し 、 あ る 種 の 教 科 に ⼒ 点 を 置 い て る ん だ ろ う け れ ど
も 、し か し そ れ 以 外 の ⼈ 間 の 活 動 に も 興 味 を 持 っ て る ⼈ な ん だ ろ う と い う ふ う に 思 い ま す 。
⼀ 種 、 ば ら ば ら の 知 識 じ ゃ な く て 、 統 合 さ れ る よ う な 、 バ ラ ン ス の 取 れ た ⼈ で あ り 、 そ し
て 考 え る ⼈ で あ り 、 知 識 も あ る ⼈ だ っ て い う ふ う に 思 い ま す 。
2 番 ⽬ は 、先 ほ ど「 指 し ⼿ 」に な る 、「 コ マ 」じ ゃ な い ん だ と い う お 話 が あ っ て 、私 も ⾮
常 に 共 感 す る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 こ の 指 し ⼿ っ て い う の は ど う や っ て 育 て て い っ た ら い
い ん だ ろ う と い う の が 私 の 興 味 の あ る と こ ろ で す 。 私 の 好 き な ⼈ に 、 ⼤ 正 時 代 の 奈 良 ⼥ ⾼
師 附 属 ⼩ 学 校 訓 導 、 ⽊ 下 ⽵ 次 と い う 先 ⽣ が い る ん で す が 、 彼 は 、 ⾃ 著 の 『 学 習 原 論 』 の 中
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と 思 っ て お り ま す 。 時 間 で す の で 、 終 了 い た し ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ れ で は 森 ⽥ 先 ⽣ 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
森 ⽥ 皆 さ ん 、こ ん に ち は 。⼤ 阪 教 育 ⼤ か ら ま い り ま し た 森 ⽥ と 申 し ま す 。私 は ⼤ 学 の ⽴
場 か ら と い う こ と な の で 、 教 員 を 養 成 し て る 側 か ら 少 し お 話 を さ せ て い た だ き ま す が 、 も
う 既 に 「 ⼈ 間 研 究 」 に つ い て は 、 も う 皆 さ ん ご 存 じ で す し 、 重 な る よ う に お 話 し を し て も
申 し 訳 な い の で 、 私 の 、 ち ょ っ と 普 段 考 え て い る こ と っ て い う こ と で お 聞 き い た だ け れ ば
あ り が た い か な と 思 い ま す 。 三 つ お 話 し さ せ て い た だ き ま す 。 ⼀ つ は 私 た ち 、 カ リ キ ュ ラ
ム を 作 る と き に 、 国 語 と か 社 会 と か 、 教 科 ⽴ て で 科 ⽬ を 作 っ て 、 順 次 ⼦ ど も た ち に 教 え て
い く と い う か 、 学 ん で も ら っ て い ま す 。 こ れ は 恐 ら く そ の う ち 、 ど こ か で 統 合 さ れ て く る
ん だ ろ う と い う 、 ⼀ つ の 教 科 の 中 で も そ う で す し 、 あ る い は 教 科 を わ た っ て の こ と で も そ
う で す し 、 そ う い う ⼀ 種 の 「 予 定 調 和 的 」 な 想 定 が あ る ん だ と い う ふ う に 思 い ま す け れ ど
も 、 な か な か そ う な ら な い よ う な 現 状 も あ る の で は な い の か と い う 気 が し ま す 。 ⼀ つ の 教
科 を 学 ぶ 意 味 に し ま し て も 、 よ く 私 も 授 業 研 究 等 で 学 校 を 訪 問 し ま す け ど も 、 い っ た い こ
れ 、「 何 の た め に 学 ぶ の ？ 」と い う 疑 問 は あ る も の で す ね 。で す の で 、私 は や っ ぱ り 、そ う
い う 疑 問 に 答 え ら れ る 先 ⽣ に な っ て も ら い た い と 思 っ て 、 ⽇ 々 カ リ キ ュ ラ ム を 考 え て い ま
す 。 こ れ は ち ょ っ と は ず れ た 話 に な る か も し れ ま せ ん け ど も 、 あ る ⽅ の エ ッ セ イ を 読 ん で
い て ⾯ ⽩ い な と 思 っ た の は 、 そ の ⽅ は い わ ゆ る 研 究 ⼤ 学 で 植 物 学 を 教 え て い て 、 あ る ふ と
し た 関 係 で 、 教 員 養 成 ⼤ 学 に 移 っ て 植 物 学 を 教 え る よ う に な っ た の だ そ う で す 。 研 究 中 ⼼
の ⼤ 学 で は 、 最 先 端 の 植 物 学 の 講 義 を し て 、 学 ⽣ は 喜 ん で ⾯ ⽩ い と ⾔ っ て く れ た そ う で す
が 、そ の 話 を 教 育 学 部 で や っ て み る と 、誰 も ⾯ ⽩ い と は ⾔ っ て く れ な か っ た の だ そ う で す 。
「 私 の 講 義 の い っ た い 何 が ⾜ り な い の か 」と 思 っ て い た ら 、「 い っ た い 、⼈ 間 に と っ て 植 物
学 っ て い う の は 何 な の か 」 と い う こ と を 教 育 学 部 の 学 ⽣ は 知 り た が っ て た っ て い う こ と が
わ か っ た と い う こ と な ん で す ね 。 こ の こ と を も し 、 教 育 学 部 の 学 ⽣ が 知 ら な け れ ば 、 将 来
現 場 に 出 た と き に ⼦ ど も た ち に 語 る こ と は で き ま せ ん 。 私 た ち が い ろ い ろ 開 発 し た 学 問 、
あ る い は い ろ い ろ な 知 識 、 態 度 や ⽂ 化 的 な も の が い っ た い ⼈ 間 、 私 た ち に と っ て い っ た い
ど の よ う な 存 在 で あ る の か っ て い う 、 そ う い う こ と を 語 れ る 先 ⽣ に な っ て ほ し い 。 そ れ は
や は り ⾮ 常 に 教 養 豊 か な ⼈ な ん だ ろ う し 、 あ る 種 の 教 科 に ⼒ 点 を 置 い て る ん だ ろ う け れ ど
も 、し か し そ れ 以 外 の ⼈ 間 の 活 動 に も 興 味 を 持 っ て る ⼈ な ん だ ろ う と い う ふ う に 思 い ま す 。
⼀ 種 、 ば ら ば ら の 知 識 じ ゃ な く て 、 統 合 さ れ る よ う な 、 バ ラ ン ス の 取 れ た ⼈ で あ り 、 そ し
て 考 え る ⼈ で あ り 、 知 識 も あ る ⼈ だ っ て い う ふ う に 思 い ま す 。
2 番 ⽬ は 、先 ほ ど「 指 し ⼿ 」に な る 、「 コ マ 」じ ゃ な い ん だ と い う お 話 が あ っ て 、私 も ⾮
常 に 共 感 す る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 こ の 指 し ⼿ っ て い う の は ど う や っ て 育 て て い っ た ら い
い ん だ ろ う と い う の が 私 の 興 味 の あ る と こ ろ で す 。 私 の 好 き な ⼈ に 、 ⼤ 正 時 代 の 奈 良 ⼥ ⾼
師 附 属 ⼩ 学 校 訓 導 、 ⽊ 下 ⽵ 次 と い う 先 ⽣ が い る ん で す が 、 彼 は 、 ⾃ 著 の 『 学 習 原 論 』 の 中
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で 次 の よ う に ⾔ っ て い ま す 。 学 校 の 授 業 を ⾒ て み る と 、 い つ も 「 問 い 」 を 出 す の は 先 ⽣ で
あ る と 。⼦ ど も は そ の「 問 い 」に 基 づ い て 答 え る だ け だ と 。で も 、本 当 は ⼦ ど も が「 問 い 」
を 出 さ な き ゃ い け な い ん じ ゃ な い か と 。 つ ま り ⾃ ⽴ し た ⼈ 間 の 姿 と い う の は 、 誰 か が 作 っ
た 「 問 い 」 に 答 え る ⼈ じ ゃ な く て 、 ⾃ 分 が 「 問 い 」 を 作 っ て 、 答 え て い け る ⼈ な ん じ ゃ な
い の か と ⾔ う わ け で す 。 こ れ 、 次 の 学 習 指 導 要 領 に も 関 係 す る と 思 い ま す が 、 探 究 す る ⼈
の 姿 な ん だ と 思 い ま す 。 こ の 「 問 う 」 と い う こ と を ど の よ う に 教 え て い く の か 、 こ れ が ⾮
常 に ⼤ き な 命 題 で ご ざ い ま す 。「 主 体 的 、 対 話 的 で 深 い 学 び 」 っ て い う の が あ り ま す け ど 、
対 話 と い う こ と に 関 し て も 、O.F.ボ ル ノ ー と い う 哲 学 者 が い る ん で す け ど 、こ の ⼈ は 、「 問
う 」 と い う こ と を い か に 教 え る か 、 対 話 す る と い う こ と を い か に ⼦ ど も に 教 え る か っ て い
う こ と を 考 え た 哲 学 者 で す 。 ⼤ ⼈ と い う か 、 年 を 取 る と 、 だ ん だ ん 問 わ な く な っ て い き ま
す 。 ⾃ 分 の 経 験 が 増 え て く る の で 、 問 わ な く て 済 む よ う に な る わ け で す け れ ど 、 先 ⽣ も 同
じ で す 。 し か し ⼦ ど も は 盛 ん に 「 問 い 」 を 出 し ま す 、 経 験 が な い の で ね 。 こ の 「 問 い 」 を
利 ⽤ し て 、 ⼈ 間 っ て い う か 、 要 す る に 問 う ⼈ っ て い う 、 ⼈ 格 を 完 成 さ せ る と い う か 、 個 性
っ て い う の が 完 成 し て い く ん だ と い う ふ う に 思 い ま す し 、 そ の た め 「 問 い 」 を 封 じ 込 め ち
ゃ だ め な ん で す が 、 た だ ⼦ ど も の 疑 問 っ て い う の は 、 聞 い て た ら も う 、 き り が な い も の で
す 。 聞 い て い て も 何 か 、 愚 問 と か 駄 問 と か 、 そ ん な の ど う で も い い ん じ ゃ な い 、 っ て い う
よ う な こ と も ⾔ う わ け で す 。 い ち い ち そ う い う こ と に こ だ わ っ て い く わ け に い か な い 。 よ
い 「 問 い 」 と は 何 か っ て い う こ と を や っ ぱ り 先 ⽣ が ち ゃ ん と ⽰ し て あ げ な き ゃ い け な い と
思 う ん で す ね 。 で 、 そ う い う よ う な ふ う に 思 っ て 、 そ れ が 「 指 し ⼿ 」 に な る と い う こ と な
ん じ ゃ な い か っ て い う ふ う に 思 っ て ま す 。 そ れ が 恐 ら く ⼼ を 開 い た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が
で き る ⼈ で あ り 、 ⾃ ら の 「 問 い 」 に 対 す る 答 え を 振 り 返 る こ と の で き る ⼈ で あ り 、 そ し て
挑 戦 す る 、 意 欲 が あ る ⼈ で あ ろ う と い う こ と で す ね 。  
そ れ か ら 最 後 で す が 、 先 ほ ど 、 橋 本 先 ⽣ の 話 に も ⼤ 継 先 ⽣ の 話 に も あ っ た と 思 い ま す け れ
ど も 、 や は り ⼤ 阪 の 現 状 に セ ン シ テ ィ ブ な 教 育 を や っ て ほ し い っ て い う の が 三 つ ⽬ で ご ざ
い ま す 。 そ の 事 実 的 な 「 指 し ⼿ 」 に な る ⼈ と い う の は 、 恐 ら く 市 ⺠ 的 な 観 点 、 道 徳 的 な 観
点 か ら の 「 指 し ⼿ 」 で あ っ て 、 共 ⽣ 社 会 を 作 る と い う ⼤ い な る 企 て の ⼀ 部 、 そ れ に 参 加 す
る 「 指 し ⼿ 」 な ん だ ろ う と い う ふ う に 思 い ま す ね 。 で 、 そ こ の と こ ろ が ど う い う ふ う に 育
て て い っ た ら い い の か っ て い う ふ う に 考 え て い ま す 。 こ れ を 別 の ⾔ い ⽅ で ⾔ え ば 、 正 義 感
の あ る ⼈ で あ り 、 ま た 思 い や り の あ る ⼈ で あ り 、 共 ⽣ 性 に つ い て セ ン シ テ ィ ブ な ⼈ な ん だ
っ て い う ふ う に い う こ と が で き る と 思 い ま す 。 と り あ え ず 私 の ほ う か ら は 以 上 で す 。 失 礼
い た し ま し た 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ れ で は 、 草 島 先 ⽣ 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  
草 島  は い 。 皆 様 、 こ ん に ち は 。  
実 は 私 、⾼ 等 学 校 野 球 連 盟 の 副 会 ⻑ を し て お り ま し て 、先 ほ ど ま で 甲 ⼦ 園 の 100 回 ⼤ 会 の
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⼤ 阪 予 選 の 開 会 式 に お り ま し た 。 そ こ か ら 慌 て て 野 球 帽 を 脱 い で や っ て ま い り ま し た 。 今
年 、約 178 校 、出 場 す る ん で す け れ ど も 、そ れ を ⾒ て お り ま す と 、教 え た 先 ⽣ 、あ る い は
か か わ っ た 指 導 者 、 野 球 の チ ー ム の 、 監 督 の も の の 考 え ⽅ 、 ⾏ 進 の 中 に き れ い に 表 れ て お
り ま す 。中 に は ⼿ を 90 度 以 上 、上 げ る チ ー ム も あ り ま す し 、あ る い は ず る ず る と 笑 い な が
ら 歩 い て る チ ー ム も ご ざ い ま す 。 そ の ⼀ ⽅ で 、 強 い ん だ ろ う な と 、 ⼤ き い 体 を し て お る な
と 、 ⼒ 強 さ を 感 じ さ せ な が ら 強 豪 校 が 歩 い て い き ま す 。 そ の ど れ も 、 私 は 教 育 の 成 果 だ な
と 思 っ て ⾒ る わ け な ん で す 。 た っ た あ の 数 ⼗ 分 間 の 、 百 七 ⼗ 数 校 の ⾏ 進 を ⾒ る だ け で も 、
た く さ ん の 教 育 者 の 教 え た 跡 が ⾒ え る 。 こ れ は ⼤ 阪 、 さ す が だ な 、 す ご い な と 思 い ま す 。
特 に ⼤ 阪 は 硬 式 野 球 の メ ッ カ で す の で 、 そ れ ぞ れ の 思 い や 、 親 の 思 い な ど 、 い ろ い ろ ⾒ え
て ま い り ま す 。 ま た 、 全 国 ⼤ 会 に ゆ け ば 、 ⾯ ⽩ い も の で 、 ⼤ 阪 で 育 て た 野 球 選 ⼿ が 、 ⽇ 本
全 国 津 々 浦 々 活 躍 し て い る わ け で す が 、 そ の 中 で 私 が こ れ か ら 求 め ら れ る 、 指 導 す る ⽅ 々
に 欲 し い な と 思 う の は 、 こ な い だ 私 ど も で 秋 ⼭ 仁 先 ⽣ に ご 講 演 を い た だ い て 、 秋 ⼭ 先 ⽣ と
お 話 し す る 中 で 、 ⾔ わ れ た こ と は 、 ウ ィ リ ア ム ・ ア ー サ ー ・ ワ ー ド さ ん の 、 皆 様 よ く ご 存
じ の お 話 で す 。 凡 庸 な 教 師 は た だ し ゃ べ る 、 よ い 教 師 と い う の は 説 明 す る 、 で 、 優 れ た 教
師 と い う の は 、 や っ て み せ る こ と が で き る 。 だ け ど 、 偉 ⼤ な 教 師 と い う の は 、 ⽣ 徒 の ⼼ に
⽕ を つ け る と い う こ と で す 。 じ ゃ あ 、 求 め ら れ る 教 師 像 は 、 ⽣ 徒 の ⼼ に ⽕ を つ け る 、 そ れ
は マ ッ チ で つ け る よ う な 簡 単 な こ と で は ご ざ い ま せ ん の で 、 そ れ を ど う や っ て 育 て る か と
い う こ と で す 。 で 、 私 は 、 私 学 の 理 事 ⻑ で す か ら 、 ⾃ 分 で 教 員 の 採 ⽤ か ら 、 育 成 か ら 普 段
の か か わ り 、 毎 ⽇ 直 接 、 接 す る わ け な ん で す け れ ど も 、 あ 、 こ の ⼈ は よ い 先 ⽣ だ な と 思 う
先 ⽣ は ど ん な 先 ⽣ か と 聞 か れ た ら 、 常 ⽇ 頃 の 習 慣 が し っ か り で き て お る と 、 た っ た そ れ だ
け で す 。 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 の 皆 様 が 挨 拶 を さ れ る と い う こ と が あ り ま し た 。 桃 教 の 皆 さ ん
が 授 業 の 最 初 に 挨 拶 を さ れ る 。 こ れ 、 当 た り 前 な ん で す が 、 こ の 当 た り 前 が で き な い ⼈ が
実 は い て 、 そ ん な ⼈ が 教 壇 に ⽴ っ て 、 学 ⼒ だ け ⼀ ⽣ 懸 命 教 え て も 変 な ⼦ が で き て 。 就 職 で
き な い 、 た だ 賢 い ⼦ が で き る 、 こ れ 、 と っ て も 不 安 な こ と な ん で ご ざ い ま す 。 私 が 思 い ま
す の は 、 よ い 先 ⽣ は ど こ か ら ⽣ ま れ る か っ て 、 単 純 に す ご く さ さ い な こ と な ん で す 。 あ ま
り 難 し い こ と を ⾔ っ て も 、 現 場 の ⼦ ど も た ち が 、 学 ⽣ た ち が 嫌 が る だ け で す か ら 、 当 た り
前 の こ と を 当 た り 前 に す る 、 そ し て 毎 ⽇ そ れ を 同 じ よ う に 積 み 重 ね て い く 強 い 持 久 ⼒ 。 現
場 で も 嫌 な こ と が あ っ て 、 と き に は モ ン ス タ ー の 親 が 何 か ⾔ う て き た り と か 、 上 司 に 怒 ら
れ た 、 パ ワ ハ ラ や と い う ふ う な か た ち に な る わ け な ん で す け ど 、 耐 え し の い で ⾃ 分 の 教 育
哲 学 を 貫 い て い く 、 そ う い う 教 員 が ⽣ ま れ る の で は な い か と 、 ⾮ 常 に 期 待 し て お り ま す 。
だ か ら 、奇 を て ら っ て 、こ ん な ⼒ が な い と あ か ん 、あ ん な ⼒ が な い と あ か ん と ⾔ い ま す と 、
も う 誰 も 教 師 に な り た が ら な い 。 そ ん な ⽇ 本 の 世 の 中 に な り つ つ あ り ま す の で 、 夢 を 持 っ
て 、 ⼦ ど も た ち と 、 あ る と き は ⼀ 緒 に 泣 き 、 あ る と き は ⼀ 緒 に 笑 い 、 そ し て 喜 び あ え る 。
単 純 に そ れ だ け で よ い の で 、 教 員 を ⽬ 指 し て く れ な い か と 。 特 に 教 育 の 現 場 、 私 学 も 先 ⽣
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⼤ 阪 予 選 の 開 会 式 に お り ま し た 。 そ こ か ら 慌 て て 野 球 帽 を 脱 い で や っ て ま い り ま し た 。 今
年 、約 178 校 、出 場 す る ん で す け れ ど も 、そ れ を ⾒ て お り ま す と 、教 え た 先 ⽣ 、あ る い は
か か わ っ た 指 導 者 、 野 球 の チ ー ム の 、 監 督 の も の の 考 え ⽅ 、 ⾏ 進 の 中 に き れ い に 表 れ て お
り ま す 。中 に は ⼿ を 90 度 以 上 、上 げ る チ ー ム も あ り ま す し 、あ る い は ず る ず る と 笑 い な が
ら 歩 い て る チ ー ム も ご ざ い ま す 。 そ の ⼀ ⽅ で 、 強 い ん だ ろ う な と 、 ⼤ き い 体 を し て お る な
と 、 ⼒ 強 さ を 感 じ さ せ な が ら 強 豪 校 が 歩 い て い き ま す 。 そ の ど れ も 、 私 は 教 育 の 成 果 だ な
と 思 っ て ⾒ る わ け な ん で す 。 た っ た あ の 数 ⼗ 分 間 の 、 百 七 ⼗ 数 校 の ⾏ 進 を ⾒ る だ け で も 、
た く さ ん の 教 育 者 の 教 え た 跡 が ⾒ え る 。 こ れ は ⼤ 阪 、 さ す が だ な 、 す ご い な と 思 い ま す 。
特 に ⼤ 阪 は 硬 式 野 球 の メ ッ カ で す の で 、 そ れ ぞ れ の 思 い や 、 親 の 思 い な ど 、 い ろ い ろ ⾒ え
て ま い り ま す 。 ま た 、 全 国 ⼤ 会 に ゆ け ば 、 ⾯ ⽩ い も の で 、 ⼤ 阪 で 育 て た 野 球 選 ⼿ が 、 ⽇ 本
全 国 津 々 浦 々 活 躍 し て い る わ け で す が 、 そ の 中 で 私 が こ れ か ら 求 め ら れ る 、 指 導 す る ⽅ 々
に 欲 し い な と 思 う の は 、 こ な い だ 私 ど も で 秋 ⼭ 仁 先 ⽣ に ご 講 演 を い た だ い て 、 秋 ⼭ 先 ⽣ と
お 話 し す る 中 で 、 ⾔ わ れ た こ と は 、 ウ ィ リ ア ム ・ ア ー サ ー ・ ワ ー ド さ ん の 、 皆 様 よ く ご 存
じ の お 話 で す 。 凡 庸 な 教 師 は た だ し ゃ べ る 、 よ い 教 師 と い う の は 説 明 す る 、 で 、 優 れ た 教
師 と い う の は 、 や っ て み せ る こ と が で き る 。 だ け ど 、 偉 ⼤ な 教 師 と い う の は 、 ⽣ 徒 の ⼼ に
⽕ を つ け る と い う こ と で す 。 じ ゃ あ 、 求 め ら れ る 教 師 像 は 、 ⽣ 徒 の ⼼ に ⽕ を つ け る 、 そ れ
は マ ッ チ で つ け る よ う な 簡 単 な こ と で は ご ざ い ま せ ん の で 、 そ れ を ど う や っ て 育 て る か と
い う こ と で す 。 で 、 私 は 、 私 学 の 理 事 ⻑ で す か ら 、 ⾃ 分 で 教 員 の 採 ⽤ か ら 、 育 成 か ら 普 段
の か か わ り 、 毎 ⽇ 直 接 、 接 す る わ け な ん で す け れ ど も 、 あ 、 こ の ⼈ は よ い 先 ⽣ だ な と 思 う
先 ⽣ は ど ん な 先 ⽣ か と 聞 か れ た ら 、 常 ⽇ 頃 の 習 慣 が し っ か り で き て お る と 、 た っ た そ れ だ
け で す 。 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 の 皆 様 が 挨 拶 を さ れ る と い う こ と が あ り ま し た 。 桃 教 の 皆 さ ん
が 授 業 の 最 初 に 挨 拶 を さ れ る 。 こ れ 、 当 た り 前 な ん で す が 、 こ の 当 た り 前 が で き な い ⼈ が
実 は い て 、 そ ん な ⼈ が 教 壇 に ⽴ っ て 、 学 ⼒ だ け ⼀ ⽣ 懸 命 教 え て も 変 な ⼦ が で き て 。 就 職 で
き な い 、 た だ 賢 い ⼦ が で き る 、 こ れ 、 と っ て も 不 安 な こ と な ん で ご ざ い ま す 。 私 が 思 い ま
す の は 、 よ い 先 ⽣ は ど こ か ら ⽣ ま れ る か っ て 、 単 純 に す ご く さ さ い な こ と な ん で す 。 あ ま
り 難 し い こ と を ⾔ っ て も 、 現 場 の ⼦ ど も た ち が 、 学 ⽣ た ち が 嫌 が る だ け で す か ら 、 当 た り
前 の こ と を 当 た り 前 に す る 、 そ し て 毎 ⽇ そ れ を 同 じ よ う に 積 み 重 ね て い く 強 い 持 久 ⼒ 。 現
場 で も 嫌 な こ と が あ っ て 、 と き に は モ ン ス タ ー の 親 が 何 か ⾔ う て き た り と か 、 上 司 に 怒 ら
れ た 、 パ ワ ハ ラ や と い う ふ う な か た ち に な る わ け な ん で す け ど 、 耐 え し の い で ⾃ 分 の 教 育
哲 学 を 貫 い て い く 、 そ う い う 教 員 が ⽣ ま れ る の で は な い か と 、 ⾮ 常 に 期 待 し て お り ま す 。
だ か ら 、奇 を て ら っ て 、こ ん な ⼒ が な い と あ か ん 、あ ん な ⼒ が な い と あ か ん と ⾔ い ま す と 、
も う 誰 も 教 師 に な り た が ら な い 。 そ ん な ⽇ 本 の 世 の 中 に な り つ つ あ り ま す の で 、 夢 を 持 っ
て 、 ⼦ ど も た ち と 、 あ る と き は ⼀ 緒 に 泣 き 、 あ る と き は ⼀ 緒 に 笑 い 、 そ し て 喜 び あ え る 。
単 純 に そ れ だ け で よ い の で 、 教 員 を ⽬ 指 し て く れ な い か と 。 特 に 教 育 の 現 場 、 私 学 も 先 ⽣
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が ⾜ り ま せ ん の で 、 ど う ぞ た く さ ん 、 よ い 先 ⽣ を こ の 学 園 で 育 て て い た だ い て 、 わ れ わ れ
の 元 に 届 け て い た だ い た ら 、 こ ん な う れ し い こ と は な い と い う の が 私 の 気 持 ち で ご ざ い ま
す 。 以 上 で す 。  
鎌 ⽥  4 ⼈ の パ ネ ラ ー の 先 ⽣ ⽅ 、あ り が と う ご ざ い ま す 。求 め ら れ て い る も の と い う の は 、
さ す が に そ れ ぞ れ の お ⽴ 場 か ら さ ま ざ ま 、指 摘 し て い た だ い た の で は な い か な と 思 い ま す 。
求 め ら れ る も の は 、い ろ い ろ と 、も う ⾒ 事 に 出 て き た と 思 い ま す 。例 え ば ⽣ 徒 に 向 き 合 う 、
内 ⾯ に 切 り 込 め る 。 ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ 違 い が あ る わ け で す か ら 、 そ の 違 い に ⽴ っ た 、 個 に 応 じ た 指
導 が で き る 先 ⽣ 、 そ し て 本 質 的 な も の を ち ゃ ん と つ か ん で 、 教 科 に お い て も 、 そ れ か ら 教
育 哲 学 に お い て も 。 何 で 学 ぶ の ？ と い う ふ う な 問 い に 対 し て も 、 し っ か り ⾃ 分 の 解 を ⼦ ど
も た ち に 伝 え ら れ る 先 ⽣ 、 ⾃ 分 で 問 い を 作 れ る 先 ⽣ 。 そ し て ⼼ に ⽕ を つ け ら れ る 先 ⽣ 。 実
は 先 だ っ て 、 ⽂ 科 省 の 学 ⼒ 調 査 の 専 ⾨ 家 会 議 で 、 お 茶 の ⽔ ⼥ ⼦ ⼤ 学 が ⾮ 常 に い い 発 表 を し
て く れ ま し て 、 直 近 の 会 議 で し た の で 、 先 週 あ た り の 全 国 紙 、 そ れ か ら ⼀ 部 ロ ー カ ル も 出
た と 思 い ま す 。 ⾮ 認 知 ス キ ル み た い な ⾔ 葉 が そ こ で は 出 て た か と 思 い ま す が 、 発 表 の 三 つ
⽬ の 柱 は 、 実 は SES（ socio-economic status） と い う 、 経 済 的 に ⼤ 変 な 状 況 に 置 か れ て い
る 学 校 な の に 、 毎 年 学 ⼒ 調 査 は 上 が っ て い っ て る 、 学 校 の 荒 れ を ⽴ て 直 し て い っ て い る 、
こ う い う 学 校 が あ る い う こ と で 、 調 査 を し た わ け で す 。 こ う い う 学 校 に 勤 め て お ら れ た 校
⻑ 先 ⽣ と 教 頭 先 ⽣ に 「 学 校 の 荒 れ は 、 ⼦ ど も と 家 庭 に 起 因 し て い た と 思 い ま す か 」 と 聞 か
れ て お 答 え に な っ て い る わ け で す ね 、そ う す る と 、即 答 で 、「 い い え 、教 師 が 問 題 な ん で す 」
と お 答 え に な っ た と い う ん で す 。 こ れ は 教 師 が あ か ん か っ た と い う 話 で は な く て 、 教 師 と
い う 存 在 が そ れ ほ ど 偉 ⼤ や 、 ⼤ き な 可 能 性 を も っ て い る と い う こ と で も あ る か と 思 う ん で
す 。内 ⾯ に 切 り 込 む 必 要 が な い と 考 え て る ⼈ や 個 に 応 じ た 指 導 は 必 要 な い と 思 っ て る ⼈ は 、
実 は 教 師 に は 少 な く て 、 ⾃ 分 は そ う い う 指 導 を や り た い と 思 っ て る ん だ け ど 、 は た か ら ⾒
た ら で き て な い と い う 、 そ う い う ふ う な ⼤ 変 さ が こ の 仕 事 に は あ る ん で は な い の か な と 考
え ま す 。 従 い ま し て 、 私 、 お 話 を お 聞 き し て い ま し て 、 4 ⼈ の パ ネ ラ ー の 先 ⽣ に 深 め て い
た だ き た い こ と は 、 ま さ に 草 島 先 ⽣ が ⾔ っ て く だ さ っ た 、 学 習 者 の 内 ⾯ 世 界 に 切 り 込 ん で
い こ う と す る 先 ⽣ を ど う 育 て る の か 、 と い う こ と で す 。 多 く の 先 ⽣ ⽅ が 「 先 ⽣ に な っ て よ
か っ た 」、そ う い う 気 持 ち で 教 職 ⼈ ⽣ 終 え て い け る た め に は 、ま さ に 今 パ ネ ラ ー の 先 ⽣ ⽅ か
ら ⾔ っ て い た だ い た よ う な こ と を で き る 先 ⽣ に 育 っ て い か な け れ ば な ら な い の だ ろ う と 思
い ま す 。 し か し そ れ は 何 か 薬 飲 ん だ ら 、 次 の ⽇ に な れ る と い う も の で は 全 然 あ り ま せ ん 。
そ れ に 対 し て 、 草 島 先 ⽣ な ど は 、 ど う 育 て る か と い う こ と で 、 凡 事 徹 底 と い う キ ー ポ イ ン
ト を 、 も う ⾔ っ て く だ さ っ て る ん で す が 、 そ う い う 求 め ら れ る 先 ⽣ を ど う 育 て て い け ば い
い の か 、 少 し こ こ を 先 ⽣ ⽅ と 深 め て い た だ け た ら な あ と 、 思 い ま す 。 ぜ ひ ご 意 ⾒ の お あ り
の 先 ⽣ か ら 、 挙 ⼿ を し て い た だ い て 、 ご 意 ⾒ 、 聞 か し て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 い か が
で し ょ う か 。
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橋 本  今 の ご 質 問 に 対 し て は 、模 範 解 答 と い う か 、特 効 薬 は な い と は 思 う ん で す 。⾃ 分 の
こ と を 振 り 返 っ て み ま す と 、 私 は 今 で こ そ 教 育 監 と し て こ こ に 座 っ て ま す け ど 、 最 初 は 本
当 に 頼 り な い 新 任 教 師 で し た 。 そ の 私 を 育 て て く だ さ っ た の は 、 先 輩 の 先 ⽣ な ん で す 。 こ
こ に も ⼤ 勢 お い で に な っ て ま す 。 私 は 、 そ う い っ た 先 ⽣ ⽅ の 背 中 を ⾒ て 、 あ あ 、 こ う や っ
て ⽣ 徒 に 寄 り 添 う の か 、 こ う や っ て ⽣ 徒 の 悩 み に 切 り 込 む の か っ て 学 ん で き ま し た 。 学 ん
で 、 そ れ を ま ね し て や っ て み る と 、 や っ ぱ り ⽣ 徒 が 変 わ る ん で す 。 ⾃ 分 が 関 わ る こ と で ⽣
徒 が 変 容 す る と 嬉 し い じ ゃ な い で す か 。 教 師 に と っ て の ⼤ き な 成 功 体 験 で す 。 私 は 教 師 を
育 て る の は 成 功 体 験 を 積 ま せ る こ と 、 こ れ に 尽 き る と 思 っ て ま す 。 た だ 今 は 教 師 の 年 齢 構
成 が い び つ な の で 、放 っ て お い た ら OJT が う ま く 機 能 し な い 。な の で 、具 体 的 な 特 効 薬 っ
て い う と 、な か な か 難 し い ん で す け ど も 、意 図 的 に そ の OJT を 仕 掛 け て い く こ と 。そ れ は
そ れ ぞ れ の 学 校 に よ っ て 、や り ⽅ は 違 う と 思 い ま す け ど も 、放 っ て お く と 機 能 し な い の で 、
そ こ を 先 ほ ど ⼤ 継 先 ⽣ が お っ し ゃ っ た よ う に 、 学 ⽣ の 時 か ら 多 様 な 教 育 現 場 に 連 れ て ⾏ っ
て 、 ⾃ 分 と は 違 っ た 価 値 観 に 触 れ る 経 験 を 積 ま せ る と か 、 経 験 の 少 な い 教 師 に 対 し て は 、
ハ ー ド ル が 低 く て も 良 い の で ま ず は ⽣ 徒 に 関 わ ら せ て 、 教 師 と し て の 成 功 体 験 を 味 わ わ せ
る と い っ た 仕 掛 け を 意 図 的 に 。 そ う い う こ と を や っ て い く し か な い の か な と 思 い ま す 。
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。
⼤ 継  教 師 を ど う 育 て て い く か っ て い う 、本 当 に こ れ は 昔 か ら 、わ れ わ れ も ⽇ 々 悩 ん で る
と こ ろ で ご ざ い ま す が 、 ま ず ま ね る 、 そ れ か ら ま ね る と こ ろ か ら 始 ま っ て い く ん で す が 、
そ う い う よ き 学 校 ⽂ 化 っ て い う の は ず っ と あ っ た わ け け れ ど 、 や っ ぱ り 学 校 が ⼩ さ く な っ
て い く 、 教 員 が 忙 し く な っ て い く 中 で 、 な か な か そ れ が 継 承 さ れ て い か な い と 、 こ れ は 皆
さ ん 、 お 感 じ の こ と で は な い か な と 思 う わ け で す 。 そ の た め に は 何 か っ て い う と 、 や っ ぱ
り ⼦ ど も を 待 っ て い る 教 師 と 寄 り 添 う 教 師 、 伴 ⾛ す る 教 師 と い う の が 必 要 で あ る と 。 こ れ
は 皆 さ ん 、 お 感 じ の こ と だ と 思 っ て お り ま す 。 そ れ を 作 る た め に ど う し た ら い い か っ て い
う と 、 や は り 意 図 し て 作 ら な い と 、 こ れ は で き な い の で は な い か な と い う ふ う に 思 っ て お
り ま す 。 そ れ は 教 育 委 員 会 も そ う で す が 、 企 て を す る と い う こ と で 、 意 図 し た 営 み を そ こ
に ⽣ み 出 し て い く 、 画 策 し て い く と い う と こ ろ の 動 き の 中 で 、 ⼈ が 駆 動 す る 中 で 育 っ て い
く も の で あ ろ う と 思 い ま す 。 先 ほ ど 少 し 申 し 上 げ ま し た け れ ど 、 そ こ は 明 確 に ⽣ 活 の 課 題
で あ っ た り 、 学 ⼒ の 課 題 で あ っ た り 、 い ろ ん な こ と が 、 総 合 的 に あ る わ け で す 。 そ の 中 で
必 ず 動 か な け れ ば 、 課 題 解 決 し て い か な い わ け で す ね 。 そ の た め に 仕 掛 け て い く わ け で す
ね 。 そ の 仕 掛 け の 中 で ⼀ 緒 に 考 え て 、 学 ん で ⾏ 動 す る 教 師 が ⽣ ま れ て く る 。 試 ⾏ 錯 誤 を し
て 。 そ う い う 学 校 が 、 い い 学 校 で は な い か な と 思 っ て お り ま し て 、 そ う い う 教 師 を ⽣ み 出
し て い く 学 校 を 、 あ え て も っ と 作 っ て い き た い な と 、 そ う い う ふ う に 思 っ て お り ま す 。
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま し た 。
森 ⽥  あ る 福 祉 施 設 の 所 ⻑ さ ん に 聞 い た 話 で す け れ ど 、 福 祉 の 専 ⾨ 家 の ⽅ も ⼤ 学 を 出 て 、
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橋 本 今 の ご 質 問 に 対 し て は 、模 範 解 答 と い う か 、特 効 薬 は な い と は 思 う ん で す 。⾃ 分 の
こ と を 振 り 返 っ て み ま す と 、 私 は 今 で こ そ 教 育 監 と し て こ こ に 座 っ て ま す け ど 、 最 初 は 本
当 に 頼 り な い 新 任 教 師 で し た 。 そ の 私 を 育 て て く だ さ っ た の は 、 先 輩 の 先 ⽣ な ん で す 。 こ
こ に も ⼤ 勢 お い で に な っ て ま す 。 私 は 、 そ う い っ た 先 ⽣ ⽅ の 背 中 を ⾒ て 、 あ あ 、 こ う や っ
て ⽣ 徒 に 寄 り 添 う の か 、 こ う や っ て ⽣ 徒 の 悩 み に 切 り 込 む の か っ て 学 ん で き ま し た 。 学 ん
で 、 そ れ を ま ね し て や っ て み る と 、 や っ ぱ り ⽣ 徒 が 変 わ る ん で す 。 ⾃ 分 が 関 わ る こ と で ⽣
徒 が 変 容 す る と 嬉 し い じ ゃ な い で す か 。 教 師 に と っ て の ⼤ き な 成 功 体 験 で す 。 私 は 教 師 を
育 て る の は 成 功 体 験 を 積 ま せ る こ と 、 こ れ に 尽 き る と 思 っ て ま す 。 た だ 今 は 教 師 の 年 齢 構
成 が い び つ な の で 、放 っ て お い た ら OJT が う ま く 機 能 し な い 。な の で 、具 体 的 な 特 効 薬 っ
て い う と 、な か な か 難 し い ん で す け ど も 、意 図 的 に そ の OJT を 仕 掛 け て い く こ と 。そ れ は
そ れ ぞ れ の 学 校 に よ っ て 、や り ⽅ は 違 う と 思 い ま す け ど も 、放 っ て お く と 機 能 し な い の で 、
そ こ を 先 ほ ど ⼤ 継 先 ⽣ が お っ し ゃ っ た よ う に 、 学 ⽣ の 時 か ら 多 様 な 教 育 現 場 に 連 れ て ⾏ っ
て 、 ⾃ 分 と は 違 っ た 価 値 観 に 触 れ る 経 験 を 積 ま せ る と か 、 経 験 の 少 な い 教 師 に 対 し て は 、
ハ ー ド ル が 低 く て も 良 い の で ま ず は ⽣ 徒 に 関 わ ら せ て 、 教 師 と し て の 成 功 体 験 を 味 わ わ せ
る と い っ た 仕 掛 け を 意 図 的 に 。 そ う い う こ と を や っ て い く し か な い の か な と 思 い ま す 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま す 。
⼤ 継 教 師 を ど う 育 て て い く か っ て い う 、本 当 に こ れ は 昔 か ら 、わ れ わ れ も ⽇ 々 悩 ん で る
と こ ろ で ご ざ い ま す が 、 ま ず ま ね る 、 そ れ か ら ま ね る と こ ろ か ら 始 ま っ て い く ん で す が 、
そ う い う よ き 学 校 ⽂ 化 っ て い う の は ず っ と あ っ た わ け け れ ど 、 や っ ぱ り 学 校 が ⼩ さ く な っ
て い く 、 教 員 が 忙 し く な っ て い く 中 で 、 な か な か そ れ が 継 承 さ れ て い か な い と 、 こ れ は 皆
さ ん 、 お 感 じ の こ と で は な い か な と 思 う わ け で す 。 そ の た め に は 何 か っ て い う と 、 や っ ぱ
り ⼦ ど も を 待 っ て い る 教 師 と 寄 り 添 う 教 師 、 伴 ⾛ す る 教 師 と い う の が 必 要 で あ る と 。 こ れ
は 皆 さ ん 、 お 感 じ の こ と だ と 思 っ て お り ま す 。 そ れ を 作 る た め に ど う し た ら い い か っ て い
う と 、 や は り 意 図 し て 作 ら な い と 、 こ れ は で き な い の で は な い か な と い う ふ う に 思 っ て お
り ま す 。 そ れ は 教 育 委 員 会 も そ う で す が 、 企 て を す る と い う こ と で 、 意 図 し た 営 み を そ こ
に ⽣ み 出 し て い く 、 画 策 し て い く と い う と こ ろ の 動 き の 中 で 、 ⼈ が 駆 動 す る 中 で 育 っ て い
く も の で あ ろ う と 思 い ま す 。 先 ほ ど 少 し 申 し 上 げ ま し た け れ ど 、 そ こ は 明 確 に ⽣ 活 の 課 題
で あ っ た り 、 学 ⼒ の 課 題 で あ っ た り 、 い ろ ん な こ と が 、 総 合 的 に あ る わ け で す 。 そ の 中 で
必 ず 動 か な け れ ば 、 課 題 解 決 し て い か な い わ け で す ね 。 そ の た め に 仕 掛 け て い く わ け で す
ね 。 そ の 仕 掛 け の 中 で ⼀ 緒 に 考 え て 、 学 ん で ⾏ 動 す る 教 師 が ⽣ ま れ て く る 。 試 ⾏ 錯 誤 を し
て 。 そ う い う 学 校 が 、 い い 学 校 で は な い か な と 思 っ て お り ま し て 、 そ う い う 教 師 を ⽣ み 出
し て い く 学 校 を 、 あ え て も っ と 作 っ て い き た い な と 、 そ う い う ふ う に 思 っ て お り ま す 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま し た 。
森 ⽥ あ る 福 祉 施 設 の 所 ⻑ さ ん に 聞 い た 話 で す け れ ど 、 福 祉 の 専 ⾨ 家 の ⽅ も ⼤ 学 を 出 て 、
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実 習 を し て 福 祉 施 設 に ⼊ ら れ る 。 し か し す ぐ 辞 め て し ま う ⽅ も 多 い の だ そ う で す 。 と い う
の は 、実 際 の 現 状 を ⾒ て 、「 こ ん な ん だ と 思 っ て な か っ た 」、「 イ メ ー ジ し て い た 仕 事 と 違 う 」
と い う こ と だ と い う こ と な ん で す ね 。 実 習 も し て る の で 、 不 思 議 だ な あ と 思 っ て 、 そ の 所
⻑ さ ん に 何 で そ う い う こ と に な る ん で す か と う か が い ま し た ら 、 や は り 福 祉 の 専 ⾨ 家 も 教
員 も ⼤ 学 を 出 て る 。 ⼤ 学 を 出 て る っ て い う の は 、 全 員 が ⼤ 学 を 出 て る わ け じ ゃ な く て 、 そ
う じ ゃ な い ⽅ 々 も た く さ ん い る ん で す け れ ど 、 こ の こ と が 関 係 し て い る の で は な い か と お
っ し ゃ っ て い ま し た 。 つ ま り 社 会 の 流 動 性 が ⼗ 分 に 活 性 化 し て な い 時 代 で は 、 多 様 な ⼈ と
付 き 合 う 機 会 が 少 な く な り 、 ⾃ 分 の 周 り の ⼈ だ け を ⾒ て 、 ⼈ 間 っ て こ う い う も の だ と か 、
⼦ ど も っ て こ う い う も の だ と い う 感 覚 を 持 ち が ち な ん じ ゃ な い の か と お っ し ゃ い ま す 。 そ
う 考 え ま す と 、 現 在 の 学 ⽣ 、 ⼤ 学 ⽣ ぐ ら い ま で に な る 間 に ⾮ 常 に 多 様 な つ き 合 い を し て る
⼈ っ て い う の は 、 そ ん な に 多 く な い ん じ ゃ な い か と 思 わ れ ま す 。 ⾃ 分 の 与 え ら れ た 環 境 に
閉 じ 込 め ら れ た ⼈ 間 関 係 で す か ら ね 。 も し か す る と 、 ⾃ 分 が 想 像 に 及 ば な い よ う な ⽣ 活 を
し て る ⼈ が い る の か も し れ な い 。 ⼦ ど も も 含 め て 、 そ う い う よ う な こ と を 知 っ た り 、 想 像
し た り す る 機 会 が 少 な く な っ て い る 可 能 性 が あ る わ け で す 。つ ま り「 ⼦ ど も 観 」と か 、「 家
庭 観 」 と か い う も の は 、 そ れ ぞ れ の ⼈ が 独 ⾃ に ⾃ 分 た ち の ⽣ き て き た 限 ら れ た 環 境 を 標 準
と み な し が ち で あ る 状 況 中 で 作 ら れ て お り 、 実 は そ こ に 限 界 が あ る ん じ ゃ な い の か 。 つ ま
り ⾃ 分 の 周 り の こ と し か 知 ら な い と い う ⾃ 覚 が 必 要 な の で は な い の か っ て い う こ と な ん で
す 。 そ う い っ た こ と で ⼤ 阪 教 育 ⼤ に 設 置 し た 教 職 ⼤ 学 院 で は 、 例 え ば 標 準 の カ リ キ ュ ラ ム
で 、 オ ル タ ナ テ ィ ブ ス ク ー ル で の 実 習 も ち ょ っ と 実 施 し て み ま し ょ う と い う こ と に な っ て
い ま す 。 こ こ に 通 う ⼈ た ち っ て い う の は 、 公 教 育 に 関 し て 、 あ ん ま り ポ ジ テ ィ ブ な イ メ ー
ジ 持 っ て な い ⽅ 々 も 多 く い ら っ し ゃ い ま す 。 親 御 さ ん の 中 に は そ う い う ニ ー ズ も あ る わ け
で す 。 あ る い は 、 病 気 を 抱 え て ⼊ 院 し な け れ ば な ら な い 、 そ う す る と 学 校 に は 通 え な く な
り ま す か ら 、 院 内 学 級 と い う か 、 そ う い う と こ で 教 育 を 受 け て る ⼦ ど も た ち も 、 も ち ろ ん
⾃ ⽴ ⽀ 援 施 設 、 児 童 養 護 施 設 に ⾏ っ て い る お ⼦ さ ん も い る し 、 中 学 の 夜 間 学 級 に ⾏ っ て ら
っ し ゃ る お ⼦ さ ん も い ら っ し ゃ る 。 教 職 ⼤ 学 院 で は あ え て そ う い う と こ ろ の 学 校 に ⾏ く よ
う に 仕 組 ん で い ま す し 、 そ こ で 実 習 も さ せ て い た だ く よ う に し て い ま す 。 そ う す る と 、 本
当 に 真 剣 に な っ て 、 学 ⽣ た ち は 、 何 で そ う い う 施 設 が 必 要 な の か 、 い つ 頃 で き た の か 、 誰
が 最 初 に そ う い う 発 案 を し た の か 、 い っ た い こ の 社 会 は ど う い う 福 祉 的 な ⽀ 援 を 実 践 し て
お り 、 公 教 育 は ど こ を 取 り こ ぼ し ち ゃ っ て る の か っ て い う よ う な こ と が わ か っ て く る よ う
に な る と 、 今 度 、 教 師 と し て の ⾃ 覚 や 使 命 感 っ て い う ん で す か 、 そ う い っ た も の が 少 し 持
て る よ う に 思 う ん で す ね 。 で 、 現 職 の 先 ⽣ も そ う で す け ど も 、 そ れ か ら 学 部 か ら 直 接 に ⼤
学 に 進 学 し た ⼈ も そ う で す け ど も 、 そ う い う と こ ろ の 事 実 を 踏 ま え て 、 教 員 と し て の 仕 事
を ⾏ う こ と に な り ま す 。 そ う す る と 、 ⾃ 分 が 今 持 っ て い る 「 ⼦ ど も 観 」 と ま た 違 っ た 「 ⼦
ど も 観 」 を 持 つ こ と が で き 、 ま た 幅 が で き る よ う に 思 い ま す 。 ⾼ 校 で も ⽣ 徒 指 導 と 格 闘 し
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て る 、 と い う よ う な ⾼ 校 さ ん も あ る し 、 そ れ か ら 超 進 学 校 も あ る し 、 い ろ い ろ ⾏ っ て み ま
し ょ う と 。 そ し た ら 本 当 に こ の 世 の 中 に 、 た く さ ん の 学 校 が あ っ て 、 ⾃ 分 が 想 像 し て た よ
り も 幅 広 い ⼦ ど も の 層 が あ っ て 、 で 、 わ れ わ れ は そ の ⼦ ど も た ち を や は り 次 世 代 の 担 い ⼿
と し て 育 て て い く ん だ っ て い う 課 題 に 直 ⾯ し て い る こ と が ⾃ 覚 さ れ る よ う に 思 い ま す 。 こ
こ で 「 じ ゃ あ 、 ど う す る の ？ 」 っ て い う 実 践 的 課 題 に ⾃ 覚 的 に な れ る の か な あ と い う ふ う
に 思 っ て ま す 。 以 上 で す 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。  
草 島  私 の 場 合 は 、今 の 世 の 中 と い う の は SNS が 始 ま っ て 以 来 、も う “傷 つ け 合 う 世 の 中 ”
だ と い う ふ う に 、 ⼀ ⾔ で ⾔ え る と 思 う ん で す ね 。 で 、 そ の 傷 つ け 合 う 世 の 中 の 中 で 、 教 育
と い う の は 、 も の す ご く ⼤ き く 取 り 上 げ ら れ て き て 、 教 育 し ず ら い と か 、 学 校 運 営 が し 難
い 社 会 に な り つ つ あ る と 。 こ れ は と っ て も ⼤ き な 問 題 で 、 先 ほ ど 踏 み 込 ん で 教 師 に や り な
さ い と ⾔ わ れ た け れ ど も 、踏 み 込 ん で 、も し も Twitter で た た か れ る よ う な こ と が あ れ ば 、
も う そ こ で 職 を 失 っ て し ま っ た り 、 あ る い は 働 く 意 欲 を 失 っ て し ま っ た り と い う こ と が
多 々 ⾒ 受 け ら れ 。私 学 な ん か や っ て ま す と 、 毎 ⽇ ど き ど き で 、寝 る 前 に 今 ⽇ も 1 ⽇ 何 も な
く て よ か っ た な あ と 思 い な が ら 休 む と い う の が 常 々 、常 ⽇ 頃 か ら ご ざ い ま す 。そ ん な 中 で 、
単 純 な こ と な ん で す け ど 、 私 は 教 師 を い か に 育 て る か と い っ て も 、 そ ん な 細 か い こ と を い
ち い ち ⾔ っ て も 育 ち ま せ ん の で 、 い い 教 師 は ど う か な あ と い っ た ら 、 や っ ぱ り 愛 す る ⼒ を
持 っ て い る と い う こ と で す ね 。 ⼈ を 愛 す る ⼒ 、 怖 く て 愛 せ な い 教 師 も い る ん で す よ 。 傷 つ
け ら れ る の が 怖 く て 。 で も そ れ を し っ か り ま ず 愛 せ る 。 そ う す る と 、 ⽣ 徒 か ら 愛 さ れ る 存
在 に な る 。 愛 す る ⼒ の な い 先 ⽣ っ て い う の は 、 ⽣ 徒 か ら 愛 さ れ な い ん で す ね 。 例 え ば 同 じ
こ と を 指 導 し て も 、 ⽣ 徒 か ら 憎 ま れ て し ま う 。 愛 す る ⼒ と い う の は 、 最 近 み ん な 持 っ て る
か と い う と 、 実 は 持 っ て な い 先 ⽣ が い る ん で す ね 。 何 か ど う し て そ う な る の だ ろ う と 思 う
ん で す 。 そ れ は そ の 先 ⽣ に ⾔ わ せ る と 、 業 務 量 が 多 い か ら だ と か 、 忙 し い か ら だ と か 、 い
ろ ん な ⾔ い 訳 は あ る ん で し ょ う け ど 、私 は そ う は 思 わ な く て 、先 ほ ど の 話 に 戻 る ん で す が 、
常 ⽇ 頃 の ⾃ 分 の ⼈ ⽣ の 作 り 上 げ ⽅ 。 つ ま り 教 育 を す る 者 と し て の ⼈ ⽣ 哲 学 が 培 わ れ て い な
い 。 だ か ら 教 師 を ⽬ 指 す の で あ れ ば 、 や っ ぱ り 教 育 哲 学 と か 、 ど う あ る べ き か 。 例 え ば 国
⺠ 教 育 の ⽗ と い わ れ た 森 先 ⽣ の ご 本 を 読 め ば 、 あ り と あ ら ゆ る こ と が あ る と 思 う ん で す 。
私 、 た ま た ま そ の 先 ⽣ と ご ⼀ 緒 さ れ た ⽅ に 付 属 の ⼩ 学 校 で 学 び ま し た 。 そ れ は 何 を 教 え て
く だ さ る か っ て い っ た ら 、 朝 、 丁 寧 に ⾳ 楽 を 聞 か せ て く だ さ っ た り と か 。 あ る い は ⾳ 楽 を
聞 く と き は 体 動 か す ん だ よ と 教 え て く だ さ っ た り と か 。 本 当 に ⼩ さ な ⼩ さ な こ と の 積 み 重
ね を た く さ ん 習 っ て い く う ち に 、 何 か 体 の 中 が 動 き 出 し た な 、 ⼼ の 中 が 動 き 出 し た な あ と
い う ふ う に 、 今 振 り 返 れ ば 、 あ あ 、 い い 教 育 を 与 え て い た だ い て 感 謝 す る な と い う ふ う に
思 う ん で す が 、 き っ と そ の 先 ⽣ は 、 そ れ 以 前 の と こ ろ で 、 た く さ ん の こ と を 勉 強 し て 教 室
に ⾜ を 運 ば れ た ん だ ろ う な と 思 う ん で す 。 と き に は オ ル ガ ン を 弾 い て 、 今 ど き の 話 で は な
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て る 、 と い う よ う な ⾼ 校 さ ん も あ る し 、 そ れ か ら 超 進 学 校 も あ る し 、 い ろ い ろ ⾏ っ て み ま
し ょ う と 。 そ し た ら 本 当 に こ の 世 の 中 に 、 た く さ ん の 学 校 が あ っ て 、 ⾃ 分 が 想 像 し て た よ
り も 幅 広 い ⼦ ど も の 層 が あ っ て 、 で 、 わ れ わ れ は そ の ⼦ ど も た ち を や は り 次 世 代 の 担 い ⼿
と し て 育 て て い く ん だ っ て い う 課 題 に 直 ⾯ し て い る こ と が ⾃ 覚 さ れ る よ う に 思 い ま す 。 こ
こ で 「 じ ゃ あ 、 ど う す る の ？ 」 っ て い う 実 践 的 課 題 に ⾃ 覚 的 に な れ る の か な あ と い う ふ う
に 思 っ て ま す 。 以 上 で す 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま す 。
草 島 私 の 場 合 は 、今 の 世 の 中 と い う の は SNS が 始 ま っ て 以 来 、も う “傷 つ け 合 う 世 の 中 ”
だ と い う ふ う に 、 ⼀ ⾔ で ⾔ え る と 思 う ん で す ね 。 で 、 そ の 傷 つ け 合 う 世 の 中 の 中 で 、 教 育
と い う の は 、 も の す ご く ⼤ き く 取 り 上 げ ら れ て き て 、 教 育 し ず ら い と か 、 学 校 運 営 が し 難
い 社 会 に な り つ つ あ る と 。 こ れ は と っ て も ⼤ き な 問 題 で 、 先 ほ ど 踏 み 込 ん で 教 師 に や り な
さ い と ⾔ わ れ た け れ ど も 、踏 み 込 ん で 、も し も Twitter で た た か れ る よ う な こ と が あ れ ば 、
も う そ こ で 職 を 失 っ て し ま っ た り 、 あ る い は 働 く 意 欲 を 失 っ て し ま っ た り と い う こ と が
多 々 ⾒ 受 け ら れ 。私 学 な ん か や っ て ま す と 、 毎 ⽇ ど き ど き で 、寝 る 前 に 今 ⽇ も 1 ⽇ 何 も な
く て よ か っ た な あ と 思 い な が ら 休 む と い う の が 常 々 、常 ⽇ 頃 か ら ご ざ い ま す 。そ ん な 中 で 、
単 純 な こ と な ん で す け ど 、 私 は 教 師 を い か に 育 て る か と い っ て も 、 そ ん な 細 か い こ と を い
ち い ち ⾔ っ て も 育 ち ま せ ん の で 、 い い 教 師 は ど う か な あ と い っ た ら 、 や っ ぱ り 愛 す る ⼒ を
持 っ て い る と い う こ と で す ね 。 ⼈ を 愛 す る ⼒ 、 怖 く て 愛 せ な い 教 師 も い る ん で す よ 。 傷 つ
け ら れ る の が 怖 く て 。 で も そ れ を し っ か り ま ず 愛 せ る 。 そ う す る と 、 ⽣ 徒 か ら 愛 さ れ る 存
在 に な る 。 愛 す る ⼒ の な い 先 ⽣ っ て い う の は 、 ⽣ 徒 か ら 愛 さ れ な い ん で す ね 。 例 え ば 同 じ
こ と を 指 導 し て も 、 ⽣ 徒 か ら 憎 ま れ て し ま う 。 愛 す る ⼒ と い う の は 、 最 近 み ん な 持 っ て る
か と い う と 、 実 は 持 っ て な い 先 ⽣ が い る ん で す ね 。 何 か ど う し て そ う な る の だ ろ う と 思 う
ん で す 。 そ れ は そ の 先 ⽣ に ⾔ わ せ る と 、 業 務 量 が 多 い か ら だ と か 、 忙 し い か ら だ と か 、 い
ろ ん な ⾔ い 訳 は あ る ん で し ょ う け ど 、私 は そ う は 思 わ な く て 、先 ほ ど の 話 に 戻 る ん で す が 、
常 ⽇ 頃 の ⾃ 分 の ⼈ ⽣ の 作 り 上 げ ⽅ 。 つ ま り 教 育 を す る 者 と し て の ⼈ ⽣ 哲 学 が 培 わ れ て い な
い 。 だ か ら 教 師 を ⽬ 指 す の で あ れ ば 、 や っ ぱ り 教 育 哲 学 と か 、 ど う あ る べ き か 。 例 え ば 国
⺠ 教 育 の ⽗ と い わ れ た 森 先 ⽣ の ご 本 を 読 め ば 、 あ り と あ ら ゆ る こ と が あ る と 思 う ん で す 。
私 、 た ま た ま そ の 先 ⽣ と ご ⼀ 緒 さ れ た ⽅ に 付 属 の ⼩ 学 校 で 学 び ま し た 。 そ れ は 何 を 教 え て
く だ さ る か っ て い っ た ら 、 朝 、 丁 寧 に ⾳ 楽 を 聞 か せ て く だ さ っ た り と か 。 あ る い は ⾳ 楽 を
聞 く と き は 体 動 か す ん だ よ と 教 え て く だ さ っ た り と か 。 本 当 に ⼩ さ な ⼩ さ な こ と の 積 み 重
ね を た く さ ん 習 っ て い く う ち に 、 何 か 体 の 中 が 動 き 出 し た な 、 ⼼ の 中 が 動 き 出 し た な あ と
い う ふ う に 、 今 振 り 返 れ ば 、 あ あ 、 い い 教 育 を 与 え て い た だ い て 感 謝 す る な と い う ふ う に
思 う ん で す が 、 き っ と そ の 先 ⽣ は 、 そ れ 以 前 の と こ ろ で 、 た く さ ん の こ と を 勉 強 し て 教 室
に ⾜ を 運 ば れ た ん だ ろ う な と 思 う ん で す 。 と き に は オ ル ガ ン を 弾 い て 、 今 ど き の 話 で は な
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く て 、 失 礼 な ん で す が 、 オ ル ガ ン を 弾 い て 、 ⼀ 緒 に 歌 っ て く だ さ っ た こ と あ っ た な 。 お 膝
の 上 に 乗 せ た い た だ い た こ と も あ っ た な 。 今 、 下 ⼿ に お 膝 の 上 に 乗 せ た ら 、 セ ク ハ ラ だ と
い う こ と に な り ま す で し ょ う か ？ そ ん な こ と で し た け ど 、 愛 を 与 え る と い う こ と が 究 極 の
テ ー マ だ と 思 い ま す 。
鎌 ⽥  4 ⼈ の 先 ⽣ ⽅ が ⼤ 変 い い ご 意 ⾒ を 出 し て く だ さ っ た の で 、ち ょ っ と 私 、ま と め て み
ま す の で 、 そ れ を た た い て く れ ま す か 。 こ の 会 場 に も 実 は ご 縁 で こ う し て 今 ⽇ お 会 い し て
お り ま す が 、 年 代 の 差 と い う の は ご ざ い ま す よ ね 。 私 な ん か は  60 代 に つ い に ⼊ っ た わ け
で す が 、 こ の 中 に は  30 代 の ⽅ も お ら れ る 。 30  年 違 う と 、 実 は か な り 体 験 の 中 ⾝ は 変 わ っ
て い る の で は な い か な あ と 。 そ う い う 点 で 、 森 ⽥ 先 ⽣ が 指 摘 さ れ て る 、 そ の ⾃ 分 の 体 験 、
経 験 の 積 み 上 げ に は 限 界 が あ る と い う の は 、 ⾔ い ⽅ 変 え ま す と 、 随 分 、 今 の ⼈ 間 の 体 験 、
経 験 が 狭 く な っ て い る と い う ふ う な 指 摘 に も 聞 こ え ま し た 。 森 ⽥ 先 ⽣ の ご 指 摘 は 、 教養成
⼤ 学 が 今 求 め ら れ て い る こ と と 現 代 の 若 者 の も つ 課 題 の 両 ⽅ に 応 え ら れ る ⾮ 常 に 重 要 な ご
指 摘 で は な い か と 思 い ま し た 。 そ し て そ の 狭 い 体 験 、 経 験 を も と に 、 そ れ ぞ れ が 要 す る に
世 の 中 を ⾃ 分 の ゆ が み を も っ て ⾒ て る わ け で す ね 。 こ れ が ⼈ ⽣ 観 と い う と 聞 こ え は い い ん
で す が 、 全 く も っ て 正 し く こ の 世 の 中 を ⾒ れ て い る ⼈ は 神 様 以 外 お ら れ な い 。 わ れ わ れ は
全 部 、 思 い 込 み や 先 ⼊ 観 や 偏 ⾒ や と い う こ と で 、 ⾃ 分 流 の ゆ が み を し っ か り ⼊ れ て い る と
思 う ん で す ね 。 で 、 こ の 点 で 、 桃 教 の ⼈ 間 教 育 で 最 近 い っ て る の は 、 主 体 性 と ⾔ っ た と き
に 、 ⾃ 分 を 主 ⼈ 公 に す る の は 危 な い と 。 つ ま り そ れ だ け で は ⾜ り な い と い う こ と を ⾔  っ て
い ま す 。 ⾃ 分 を 主 ⼈ 公 に す る の で は な く て 、 ⾃ 分 の 主 ⼈ 公 に な ら な け れ ば な ら な い 、 と 。
主 体 性 と い う こ と を 育 て よ う と す れ ば 。 つ ま り ⾃ 分 と い う も の の 中 に あ る ゆ が み で す と
か 、 不 ⼗ 分 さ で す と か 、 欲 望 で す と か 、 感 情 で す と か 、 と り わ け 欲 望 、 感 情 は ⼤ き い と 思
い ま す が 、 そ う い う も の を い わ ば ⾃ 分 で き ち ん と な り た い ⾃ 分 に 向 け て ハ ン ド リ ン グ で き
る ⼈ 間 に な っ て い か な け れ ば な ら な い 。 そ う い う 意 味 で は 、 草 島 先 ⽣ の お っ し ゃ っ た 哲 学
と い う ⾔ 葉 が 本 当 に ⾔ い 得 て 妙 か な と 。 そ の 哲 学 が ⼈ を 愛 せ な い 哲 学 に な っ て し ま う と ⼤
変 な こ と に な る 。 愛 す る ⼒ が や は り そ こ で は 必 要 な ん だ ろ う と 思 い ま す 。 そ う い う 意 味 で
は 、 こ の 橋 本 先 ⽣ 、 そ れ か ら ⼤ 継 先 ⽣ が お っ し ゃ っ て く だ さ っ た 成 功 体 験 、 先 輩 と の ご
縁 、 背 中 を ⾒ て ま ね て 、 ⾃ 分 が 教 師 に な っ て い く 道 筋 、 そ う い っ た も の を 意 図 し て 仕 掛 け
ら れ る 教 育 、 ⾏ 政 、 教 育 現 場 、 こ う い っ た あ た り の ご 指 摘 を い た だ い た の か な あ と い う ふ
う に 感 じ て い ま す 。
時 間 が 気 に な っ て ま し て 、最 後 に ⼀ 点 、お 聞 き し た い ん で す 。今 ま さ に ⼤ 杉 先 ⽣ の 講 演 で 、
お っ し ゃ っ て い た だ い て た よ う に 、 い わ ば ⼈ 間 が 成 ⻑ す る こ と と 確 か な 学 ⼒ を つ け る こ と
の 両 ⽅ を ⼤ 事 に や っ て い か な け れ ば な ら な い わ け で す ね 。 こ れ は 、 成 ⻑ 保 障 、 学 ⼒ 保 障 の
両 全 と い う ふ う に 、 梶 ⽥ 先 ⽣ が ず っ と 前 か ら お っ し ゃ っ て お ら れ る こ と で も あ る ｓ わ け で
す 。 こ こ な ん か が 、 先 ほ ど の お 茶 の ⽔ ⼥ ⼦ ⼤ の 研 究 と ク ロ ス す る わ け で す が 、 学 校 の 先 ⽣
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は 、 や は り そ れ を 授 業 を と お し て 、 ⼦ ど も た ち に 保 障 し て い か な け れ ば な ら な い ⾯ が ⼤ き
い で す ね 。 そ し て ま さ に 森 ⽥ 先 ⽣ が 先 ほ ど 初 め に お っ し ゃ っ て く だ さ っ た よ う に 、 豊 か な
教 養 と 深 い 教 科 に つ い て の ⼒ 量 の 獲 得 を 実 現 し て い く 。 挑 戦 す る 意 欲 を 持 っ た 学 習 者 、 そ
し て 先 ⽣ 、 そ の ど ち ら に お い て も 。 結 局 、 ⼦ ど も や 先 ⽣ や と ⾔ っ て い ま す け ど 、 ⾃ 分 と ⼦
ど も が 抱 え て る 問 題 は 、 実 は 同 じ と こ ろ が 多 い で す ね 。 ⾃ 分 が 乗 り 越 え ら れ な い こ と を 、
⼦ ど も た ち も 乗 り 越 え ら れ な い わ け だ し 、 ⾃ 分 が 不 安 に 思 っ て る こ と を 、 ⼦ ど も た ち も 不
安 に 思 っ て る わ け で す か ら 、 そ う い う ふ う に 考 え ら れ る 先 ⽣ は 、 多 分 ⼦ ど も の 思 い も よ く
わ か る 先 ⽣ な の か も し れ ま せ ん が 。 で 、 こ う 考 え た と き に 、 私 ど う し て も 教 科 教 育 研 究 会
が ⼤ 事 に な っ て く る の で は な い か な と 思 う ん で す 。 学 校 は も ち ろ ん ⼤ 事 で す 、 ⾔ う に 及 ば
ず 。 し か し 各 教 科 の 授 業 の 腕 前 を 磨 こ う と い う 若 い ⼈ か ら 、 ベ テ ラ ン 、 中 に は カ リ ス マ 校
⻑ 先 ⽣ ま で 含 め た 、 そ う い う 場 で 揉 ま れ る 、 そ し て 先 輩 の 背 中 を ⾒ る 経 験 が で き る 、 こ う
い っ た こ と が 、 私 は す ご く ⼤ 事 に 思 い ま す 。 こ れ に 関 連 し て 、 何 か ご 意 ⾒ お 持 ち の 先 ⽣ お
ら れ ま し た ら 、 お 聞 か せ い た だ け た ら と 思 う ん で す が 。  
森 ⽥  本 当 に そ の と お り だ と 思 い ま す 。教 育 実 習 の 指 導 な ど し て い て 思 う の は 、や は り ま
ず 最 初 、 学 ⽣ は ⼩ 学 校 で あ れ ば  45 分 の 授 業 を や り 切 る こ と が ⽬ 標 に な っ て い て 、 ⼦ ど も
か ら 学 ぶ っ て い う こ と じ ゃ な く て 、 ま ず 指 導 案 ど お り の 授 業 を す る っ て い う こ と が 第 ⼀ の
⽬ 標 に な っ ち ゃ う ん で す 。 で 、 そ れ に 合 わ な い ⼦ ど も が い て も 、 あ ま り 注 意 が で き ず 、 本
当 は 視 野 に ⼊ っ て る は ず な ん で す け ど 、 注 意 が で き な い ん で す よ ね 。 そ う い う ⼦ ど も が い
る か も し れ な い と 思 っ て な い か 。 ま ず ⽬ 標 が  45 分 を ま ず や り 切 る こ と 。 そ れ は 最 初 は 仕
⽅ な い か も し れ ま せ ん け ど 、 た だ 何 回 か や っ て る う ち に 、 だ ん だ ん ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⼦ ど も の 顔
が ⾒ え て き て 、 ど う し て あ の ⼦ は あ ん な 困 っ た 顔 し て る の か っ て い う こ と を 考 え る よ う に
な り ま す け れ ど 、 そ の と き に 先 輩 が 、 ど う い う ふ う に し て 、 そ の ⼦ ど も が あ あ い う か た ち
に な っ て る の か 、 ⾔ 葉 で 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん し 、 ⾃ ら 先 輩 が 授 業 で も っ
て 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん が 、 そ う い う 理 由 と と も に 、 き っ か け が 教 科 教 育
に な る と 思 い ま す け ど も 、 ⼦ ど も ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ を ⾒ て い く っ て い う よ う な こ と が 学 べ な け れ ば
な ら な い の で す 。で 、⼤ 学 の ⽋ 点 は 、⼦ ど も が い な い っ て い う こ と な ん で す ね（ 笑 ）。で 、
こ こ 学 ぶ の は 本 当 に ⼦ ど も か ら 学 ぶ し か な い ん で す 。 で 、 こ の ⼦ ど も か ら の 学 び ⽅ を 先 ⽣
が 先 輩 が 教 え て く れ る っ て い う こ と が ⼀ つ の  OJT の ⼤ き な ポ イ ン ト で あ る と 。こ れ は あ
ら ゆ る 専 ⾨ 家 が そ う で 、 医 者 も 患 者 か ら 学 ぶ べ き な ん だ ろ う し 、 政 治 家 は わ か り ま せ ん け
ど 。 ま あ そ う い う よ う な こ と で ご ざ い ま す 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。  
森 ⽥  本 当 に そ の と お り だ と 思 い ま す 。教 育 実 習 の 指 導 な ど し て い て 思 う の は 、や は り ま
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は 、 や は り そ れ を 授 業 を と お し て 、 ⼦ ど も た ち に 保 障 し て い か な け れ ば な ら な い ⾯ が ⼤ き
い で す ね 。 そ し て ま さ に 森 ⽥ 先 ⽣ が 先 ほ ど 初 め に お っ し ゃ っ て く だ さ っ た よ う に 、 豊 か な
教 養 と 深 い 教 科 に つ い て の ⼒ 量 の 獲 得 を 実 現 し て い く 。 挑 戦 す る 意 欲 を 持 っ た 学 習 者 、 そ
し て 先 ⽣ 、 そ の ど ち ら に お い て も 。 結 局 、 ⼦ ど も や 先 ⽣ や と ⾔ っ て い ま す け ど 、 ⾃ 分 と ⼦
ど も が 抱 え て る 問 題 は 、 実 は 同 じ と こ ろ が 多 い で す ね 。 ⾃ 分 が 乗 り 越 え ら れ な い こ と を 、
⼦ ど も た ち も 乗 り 越 え ら れ な い わ け だ し 、 ⾃ 分 が 不 安 に 思 っ て る こ と を 、 ⼦ ど も た ち も 不
安 に 思 っ て る わ け で す か ら 、 そ う い う ふ う に 考 え ら れ る 先 ⽣ は 、 多 分 ⼦ ど も の 思 い も よ く
わ か る 先 ⽣ な の か も し れ ま せ ん が 。 で 、 こ う 考 え た と き に 、 私 ど う し て も 教 科 教 育 研 究 会
が ⼤ 事 に な っ て く る の で は な い か な と 思 う ん で す 。 学 校 は も ち ろ ん ⼤ 事 で す 、 ⾔ う に 及 ば
ず 。 し か し 各 教 科 の 授 業 の 腕 前 を 磨 こ う と い う 若 い ⼈ か ら 、 ベ テ ラ ン 、 中 に は カ リ ス マ 校
⻑ 先 ⽣ ま で 含 め た 、 そ う い う 場 で 揉 ま れ る 、 そ し て 先 輩 の 背 中 を ⾒ る 経 験 が で き る 、 こ う
い っ た こ と が 、 私 は す ご く ⼤ 事 に 思 い ま す 。 こ れ に 関 連 し て 、 何 か ご 意 ⾒ お 持 ち の 先 ⽣ お
ら れ ま し た ら 、 お 聞 か せ い た だ け た ら と 思 う ん で す が 。
森 ⽥ 本 当 に そ の と お り だ と 思 い ま す 。教 育 実 習 の 指 導 な ど し て い て 思 う の は 、や は り ま
ず 最 初 、 学 ⽣ は ⼩ 学 校 で あ れ ば 45 分 の 授 業 を や り 切 る こ と が ⽬ 標 に な っ て い て 、 ⼦ ど も
か ら 学 ぶ っ て い う こ と じ ゃ な く て 、 ま ず 指 導 案 ど お り の 授 業 を す る っ て い う こ と が 第 ⼀ の
⽬ 標 に な っ ち ゃ う ん で す 。 で 、 そ れ に 合 わ な い ⼦ ど も が い て も 、 あ ま り 注 意 が で き ず 、 本
当 は 視 野 に ⼊ っ て る は ず な ん で す け ど 、 注 意 が で き な い ん で す よ ね 。 そ う い う ⼦ ど も が い
る か も し れ な い と 思 っ て な い か 。 ま ず ⽬ 標 が 45 分 を ま ず や り 切 る こ と 。 そ れ は 最 初 は 仕
⽅ な い か も し れ ま せ ん け ど 、 た だ 何 回 か や っ て る う ち に 、 だ ん だ ん ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⼦ ど も の 顔
が ⾒ え て き て 、 ど う し て あ の ⼦ は あ ん な 困 っ た 顔 し て る の か っ て い う こ と を 考 え る よ う に
な り ま す け れ ど 、 そ の と き に 先 輩 が 、 ど う い う ふ う に し て 、 そ の ⼦ ど も が あ あ い う か た ち
に な っ て る の か 、 ⾔ 葉 で 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん し 、 ⾃ ら 先 輩 が 授 業 で も っ
て 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん が 、 そ う い う 理 由 と と も に 、 き っ か け が 教 科 教 育
に な る と 思 い ま す け ど も 、 ⼦ ど も ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ を ⾒ て い く っ て い う よ う な こ と が 学 べ な け れ ば
な ら な い の で す 。で 、⼤ 学 の ⽋ 点 は 、⼦ ど も が い な い っ て い う こ と な ん で す ね（ 笑 ）。ま ず
学 校 ⾏ か な い と （ こ こ も ご 本 ⼈ に 確 認 を し て も ら う 必 要 が 。 実 際 に ⼦ ど も た ち の い る 学 校
に ⼊ る と い う 意 味 に と ら え ま す が 、 定 か で は あ り ま せ ん の で ： 鎌 ⽥ ） い う よ う な 。 で 、 こ
こ 学 ぶ の は 本 当 に ⼦ ど も か ら 学 ぶ し か な い ん で す 。 で 、 こ の ⼦ ど も か ら の 学 び ⽅ を 先 ⽣ が
先 輩 が 教 え て く れ る っ て い う こ と が ⼀ つ の OJT の ⼤ き な ポ イ ン ト で あ る と 。こ れ は あ ら ゆ
る 専 ⾨ 家 が そ う で 、 医 者 も 患 者 か ら 学 ぶ べ き な ん だ ろ う し 、 政 治 家 は わ か り ま せ ん け ど 。
ま あ そ う い う よ う な こ と で ご ざ い ま す 。
鎌 ⽥ あ り が と う ご ざ い ま す 。
森 ⽥ 本 当 に そ の と お り だ と 思 い ま す 。教 育 実 習 の 指 導 な ど し て い て 思 う の は 、や は り ま
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ず 最 初 、 学 ⽣ は ⼩ 学 校 で あ れ ば 45 分 の 授 業 を や り 切 る こ と が ⽬ 標 に な っ て い て 、 ⼦ ど も
か ら 学 ぶ っ て い う こ と じ ゃ な く て 、 ま ず 指 導 案 ど お り の 授 業 を す る っ て い う こ と が 第 ⼀ の
⽬ 標 に な っ ち ゃ う 傾 向 が あ る ん で す 。 で 、 そ れ に 合 わ な い ⼦ ど も が い て も 、 あ ま り 注 意 が
で き ず 、 本 当 は 視 界 に ⼊ っ て る は ず な ん で す け ど 、 注 意 が で き な い ん で す よ ね 。 そ う い う
⼦ ど も が い る か も し れ な い と 思 っ て な い か 、 思 っ て い て も 注 意 す る だ け の 認 知 的 資 源 が 残
っ て い な い と い う こ と だ と 思 い ま す 。 ま ず ⽬ 標 が 45 分 を ま ず や り 切 る こ と に な っ て し ま
い ま す 。 そ れ は 最 初 は 仕 ⽅ な い か も し れ ま せ ん け ど 、 た だ 何 回 か や っ て る う ち に 、 だ ん だ
ん ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⼦ ど も の 顔 が ⾒ え て き て 、 ど う し て あ の ⼦ は あ ん な 困 っ た 顔 し て る の か っ て
い う こ と を 考 え ら れ る よ う に な り ま す 。 そ の と き に 先 輩 が 、 な に ゆ え に 、 そ の ⼦ ど も が あ
あ い う 状 態 に な っ て る の か 、 ⾔ 葉 で 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん し 、 ⾃ ら 先 輩 が
授 業 で も っ て 教 え て く れ る の も い い か も し れ ま せ ん 。 い ず れ に し て も そ う い う 状 況 が そ の
理 由 と と も に 意 識 化 さ れ 、 そ の き っ か け が 教 科 教 育 に な る と 思 い ま す け ど も 、 ⼦ ど も ⼀ ⼈
⼀ ⼈ を ⾒ て い く っ て い う よ う な こ と が 学 べ な け れ ば な ら な い と 思 い ま す 。 ⼤ 学 の ⽋ 点 は 、
⼦ ど も が い な い っ て い う こ と な ん で す ね（ 笑 ）。し か し 、学 ⽣ で あ れ 、教 師 で あ れ 、⼦ ど も
か ら 学 ぶ し か な い ん で す 。 で 、 こ の ⼦ ど も か ら の 学 び ⽅ を 先 輩 が 教 え て く れ る っ て い う こ
と が ⼀ つ の OJT の ⼤ き な ポ イ ン ト で あ る と 考 え て い ま す 。 こ れ は あ ら ゆ る 専 ⾨ 家 が そ う
で 、 医 者 も 患 者 か ら 学 ぶ べ き な ん だ ろ う し 、 政 治 家 は わ か り ま せ ん け ど 。 ま あ そ う い う よ
う な こ と で ご ざ い ま す 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。  
橋 本  教 師 は や っ ぱ り 授 業 で 勝 負 す る こ と が す べ て だ と 思 っ て い ま す 。な の で 、教 科 教 育
研 究 会 で の 研 究 を は じ め 、 教 科 の 指 導 ⼒ を ⾝ に つ け る こ と は ⼤ 事 で あ る こ と は も ち ろ ん ⾔
を 俟 ち ま せ ん 。 た だ 私 ⾒ で す け ど 、 い く ら 教 授 技 術 が う ま く て も 、 そ れ だ け で は だ め だ と
思 っ て い ま し て 、 や っ ぱ り ⼦ ど も ⼀ ⼈ ひ と り の 状 況 に 応 じ た や り ⽅ が 、 ⽣ 徒 理 解 が ⼤ 事 じ
ゃ な い で す か 。そ う い う 意 味 で も ⽇ 常 の OJT を 並 ⾏ し て や っ て い た だ き た い な と 思 っ て い
ま す 。 さ ら に 申 し 上 げ ま す と 、 教 育 公 務 員 特 例 法 が 改 正 さ れ 、 教 育 ⾏ 政 は ⼤ 学 等 と 連 携 し
て 、 教 員 育 成 指 標 や 研 修 計 画 を 作 成 す る こ と が 義 務 付 け ら れ ま し た 。 今 ⽇ は そ の 資 料 を 配
布 し て い ま す が 、 こ の 資 料 の 中 に 、 コ ー チ ン グ の 重 要 性 が 書 か れ て い ま す 。 私 は そ の コ ー
チ ン グ っ て い う 概 念 が OJT に と っ て は ⾮ 常 に ⼤ 事 だ と 思 っ て る ん で す 。コ ー チ ン グ の OJT
と 、 そ れ と 教 科 の 指 導 ⼒ の 向 上 と を 並 ⾏ さ せ て や っ て い く べ き か な と 思 い ま す 。
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま す 。本 当 は も っ と も っ と 話 し て い た だ き た い 。今 、橋 本 先 ⽣ が
⾔ っ て く だ さ っ た 児 童 、 ⽣ 徒 、 理 解 な ど も 本 当 は 絶 対 に 話 さ な け れ ば な ら な い テ ー マ で あ
る と 思 い ま す が 、 ち ょ っ と お 時 間 が 迫 っ て ま い り ま し た の で 、 最 後 に こ の 問 い を お 答 え い
た だ い て 、 順 番 と し ま し て は 、 ⼤ 継 先 ⽣ か ら ご 意 ⾒ い た だ け た ら と 思 う ん で す が 、 ま と め
に ⼊ っ て い き た い と 思 い ま す 。 こ う い う ふ う に ご 議 論 い た だ き ま し て 、 ⽚ ⽅ で ⼤ 変 な 仕 事
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で は あ り ま す が 、 も う ⽚ ⽅ で こ れ ほ ど や り が い の あ る 仕 事 も ほ か に な い と い う の が 教 師 の
仕 事 で す 。 教 職 に 就 こ う と す る 学 ⽣ を 育 て る 、 私 ど も 教 員 養 成 系 ⼤ 学 、 と り わ け 、 わ が 桃
教 に 対 し て 、 お 考 え 、 お 感 じ に な っ て お ら れ る ご 意 ⾒ や 要 望 、 期 待 等 い た だ け れ ば 本 当 に
勉 強 に な っ て あ り が た い と 思 っ て お り ま す 。 す い ま せ ん が 、 お ⼀ ⾔ ず つ で も 結 構 で ご ざ い
ま す の で 、 頂 戴 で き ま せ ん で し ょ う か 。  
⼤ 継  は い 、あ り が と う ご ざ い ま す 。今 、お っ し ゃ っ た こ と 、ま さ に そ の と お り で あ る と
思 っ て お り ま し て 、 授 業 研 究 、 授 業 ⼒ を つ け る こ と は ⼤ 変 ⼤ 事 な こ と で す 。 そ れ と 併 せ て
や は り ⼦ ど も の 背 景 と か 、 地 域 の 実 態 な ど を 総 合 的 に 捉 え て 、 そ こ に コ ミ ッ ト し て い く 教
師 で す ね 。 そ う い う よ う な 教 師 を ど う 作 っ て い く か と 、 こ れ ⼤ 変 ⼤ 事 な こ と だ と 思 っ て お
り ま す 。 先 ほ ど か ら お 話 し な っ て お り ま す よ う に 、 ⼦ ど も を ど う 理 解 し て い っ て 、 ⼦ ど も
の 成 ⻑ を ど の よ う に サ ポ ー ト し て い く 教 師 に な る か と 。 ま さ に 教 師 と し て の 喜 び と い う も
の を い か に ⼤ 学 と 共 有 で き る か と い う こ と に 尽 き る ん で は な い か な と 思 う ん で す 。 働 き ⽅
改 ⾰ が 、 な か な か 進 ま な い の も 、 そ う い う と こ ろ も あ り ま し た ね 。 で す か ら う れ し い 悩 み
で も あ る ん で す け れ ど 、 早 い 段 階 か ら 、 養 成 段 階 か ら お 取 組 み い た だ い て 、 ⾼ い 望 み を 持
っ た 教 師 を ⼀ ⼈ で も 多 く 輩 出 し て い た だ け た ら と 思 っ て お り ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い
い た し ま す 。  
森 ⽥  今 般 、こ の よ う な 会 に 呼 ん で い た だ い て 、⼤ 変 光 栄 に 思 い ま す 。そ し て ま た 桃 ⼭ 学
院 教 育 ⼤ 学 様 の 創 設 は 本 当 に お 祝 い し た い と い う ふ う に 思 っ て 駆 け つ け た わ け で す が 、 そ
の と き に ち ょ っ と 、 数 字 を ⾒ て 驚 い た こ と が あ り ま す の で 、 そ れ を 紹 介 し な が ら お 話 を さ
せ て い た だ き ま す 。 今 、 ⼤ き な 教 育 改 ⾰ が ⾏ わ れ て 、 要 す る に ⼤ き な 教 育 改 ⾰ の 三 つ に ⼊
る ん じ ゃ な い か っ て ⾔ う ⼈ が い ま す 。で 、⼀ 番 最 初 や っ ぱ り 明 治 5 年 な ん で す ね 、1872 年 。
で 、次 は 1945 年 だ と 思 い ま す 。こ れ は 敗 戦 後 の 改 ⾰ が 始 ま る 年 で す ね 。で 、こ の 間 73 年
た っ て ま す ね 。 そ し て こ の 1945 年 に 73 を ⾜ す と 、 今 年 に な る ん で す ね 、 2018 年 な ん で
す ね 。73 年 ご と に ⼤ き な 改 ⾰ が あ る っ て い う よ う な 理 論 を 申 し 上 げ る つ も り は ご ざ い ま せ
ん が 、 ⾮ 常 に 何 か 運 命 的 な も の を 感 じ ま す 。 そ の 年 に 新 し い 教 育 ⼤ 学 を 始 め ら れ 、 今 ま さ
に そ の ⼤ き な 教 育 改 ⾰ が ⾏ わ れ て い て 、 で 、 そ れ を ⼒ 強 く 展 開 し 、 教 員 養 成 よ う と し て 、
し か も 私 の い る ⼤ 学 と 同 じ よ う に 教 育 ⼤ 学 と い う 名 を つ け ら れ て い う こ と で す 。 ぜ ひ ⼒ を
合 わ せ て 、 こ れ か ら も 新 し い 教 育 作 り を や っ て い か せ て い た だ け れ ば 幸 い だ と い う ふ う に
思 っ て ま す 。 以 上 で す 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
草 島  私 の ほ う は 、今 こ の お 部 屋 に い る だ け で 抱 か れ る よ う な こ う い う ホ ー ル 、先 ほ ど 教
育 哲 学 と 申 し ま し た け ど も 、 そ こ に は 宗 教 と い う ⼤ き な バ ッ ク ボ ー ン が あ っ て 、 そ の 中 で
美 し い 森 を 抜 け て こ の 学 び の 園 に や っ て く る 。 こ の こ と だ け で も ⼤ き な 感 性 を 刺 激 さ れ る




で は あ り ま す が 、 も う ⽚ ⽅ で こ れ ほ ど や り が い の あ る 仕 事 も ほ か に な い と い う の が 教 師 の
仕 事 で す 。 教 職 に 就 こ う と す る 学 ⽣ を 育 て る 、 私 ど も 教 員 養 成 系 ⼤ 学 、 と り わ け 、 わ が 桃
教 に 対 し て 、 お 考 え 、 お 感 じ に な っ て お ら れ る ご 意 ⾒ や 要 望 、 期 待 等 い た だ け れ ば 本 当 に
勉 強 に な っ て あ り が た い と 思 っ て お り ま す 。 す い ま せ ん が 、 お ⼀ ⾔ ず つ で も 結 構 で ご ざ い
ま す の で 、 頂 戴 で き ま せ ん で し ょ う か 。  
⼤ 継  は い 、あ り が と う ご ざ い ま す 。今 、お っ し ゃ っ た こ と 、ま さ に そ の と お り で あ る と
思 っ て お り ま し て 、 授 業 研 究 、 授 業 ⼒ を つ け る こ と は ⼤ 変 ⼤ 事 な こ と で す 。 そ れ と 併 せ て
や は り ⼦ ど も の 背 景 と か 、 地 域 の 実 態 な ど を 総 合 的 に 捉 え て 、 そ こ に コ ミ ッ ト し て い く 教
師 で す ね 。 そ う い う よ う な 教 師 を ど う 作 っ て い く か と 、 こ れ ⼤ 変 ⼤ 事 な こ と だ と 思 っ て お
り ま す 。 先 ほ ど か ら お 話 し な っ て お り ま す よ う に 、 ⼦ ど も を ど う 理 解 し て い っ て 、 ⼦ ど も
の 成 ⻑ を ど の よ う に サ ポ ー ト し て い く 教 師 に な る か と 。 ま さ に 教 師 と し て の 喜 び と い う も
の を い か に ⼤ 学 と 共 有 で き る か と い う こ と に 尽 き る ん で は な い か な と 思 う ん で す 。 働 き ⽅
改 ⾰ が 、 な か な か 進 ま な い の も 、 そ う い う と こ ろ も あ り ま し た ね 。 で す か ら う れ し い 悩 み
で も あ る ん で す け れ ど 、 早 い 段 階 か ら 、 養 成 段 階 か ら お 取 組 み い た だ い て 、 ⾼ い 望 み を 持
っ た 教 師 を ⼀ ⼈ で も 多 く 輩 出 し て い た だ け た ら と 思 っ て お り ま す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い
い た し ま す 。  
森 ⽥  今 般 、こ の よ う な 会 に 呼 ん で い た だ い て 、⼤ 変 光 栄 に 思 い ま す 。そ し て ま た 桃 ⼭ 学
院 教 育 ⼤ 学 様 の 創 設 は 本 当 に お 祝 い し た い と い う ふ う に 思 っ て 駆 け つ け た わ け で す が 、 そ
の と き に ち ょ っ と 、 数 字 を ⾒ て 驚 い た こ と が あ り ま す の で 、 そ れ を 紹 介 し な が ら お 話 を さ
せ て い た だ き ま す 。 今 、 ⼤ き な 教 育 改 ⾰ が ⾏ わ れ て 、 要 す る に ⼤ き な 教 育 改 ⾰ の 三 つ に ⼊
る ん じ ゃ な い か っ て ⾔ う ⼈ が い ま す 。で 、⼀ 番 最 初 や っ ぱ り 明 治 5 年 な ん で す ね 、1872 年 。
で 、次 は 1945 年 だ と 思 い ま す 。こ れ は 敗 戦 後 の 改 ⾰ が 始 ま る 年 で す ね 。で 、こ の 間 73 年
た っ て ま す ね 。 そ し て こ の 1945 年 に 73 を ⾜ す と 、 今 年 に な る ん で す ね 、 2018 年 な ん で
す ね 。73 年 ご と に ⼤ き な 改 ⾰ が あ る っ て い う よ う な 理 論 を 申 し 上 げ る つ も り は ご ざ い ま せ
ん が 、 ⾮ 常 に 何 か 運 命 的 な も の を 感 じ ま す 。 そ の 年 に 新 し い 教 育 ⼤ 学 を 始 め ら れ 、 今 ま さ
に そ の ⼤ き な 教 育 改 ⾰ が ⾏ わ れ て い て 、 で 、 そ れ を ⼒ 強 く 展 開 し 、 教 員 養 成 よ う と し て 、
し か も 私 の い る ⼤ 学 と 同 じ よ う に 教 育 ⼤ 学 と い う 名 を つ け ら れ て い う こ と で す 。 ぜ ひ ⼒ を
合 わ せ て 、 こ れ か ら も 新 し い 教 育 作 り を や っ て い か せ て い た だ け れ ば 幸 い だ と い う ふ う に
思 っ て ま す 。 以 上 で す 。  
鎌 ⽥  あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
草 島  私 の ほ う は 、今 こ の お 部 屋 に い る だ け で 抱 か れ る よ う な こ う い う ホ ー ル 、先 ほ ど 教
育 哲 学 と 申 し ま し た け ど も 、 そ こ に は 宗 教 と い う ⼤ き な バ ッ ク ボ ー ン が あ っ て 、 そ の 中 で
美 し い 森 を 抜 け て こ の 学 び の 園 に や っ て く る 。 こ の こ と だ け で も ⼤ き な 感 性 を 刺 激 さ れ る
⼤ 学 で す し 、 私 は こ ち ら に 到 着 し て か ら 、 お 化 粧 室 と か 使 わ せ て い た だ い て 、 歩 い て ま い
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り ま し た が 、 実 に き れ い に 整 然 と 、 そ し て 清 潔 に 整 備 さ れ て い る と 。 で 、 こ れ が あ っ て こ
そ 、 や っ ぱ り す て き な 学 ⽣ さ ん が 育 つ ん じ ゃ な い か な あ と い う と こ ろ で 、 ⾮ 常 に 感 銘 を 受
け た 次 第 で す 。 パ ン フ レ ッ ト を 拝 ⾒ し ま す と 、 梶 ⽥ 先 ⽣ を は じ め 、 ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の 先 ⽣ が ⾮ 常
に 卓 越 さ れ た 経 験 を 持 た れ た 、 い い 先 ⽣ ⽅ な の で 、 本 当 に す ば ら し い 出 会 い の あ る こ と に
違 い な い と い う こ と で 、 ⼤ き な 期 待 を 寄 せ て 、 ま す ま す の ご 発 展 を お 祈 り し た い と 思 い ま
す 。 本 ⽇ は あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
橋 本  私 が 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 に 望 む こ と を ⼀ ⾔ で 申 し 上 げ ま す と 、 教 師 と い う 仕 事 に プ
ラ イ ド を 持 っ た 学 ⽣ を 育 て て い た だ き た い と い う こ と で す 。私 ⾃ ⾝ 、35 年 前 で す か ね 、教
師 に な っ た の は 。 私 は 教 師 に な っ て 嬉 し く て 仕 ⽅ が あ り ま せ ん で し た 。 ⼦ ど も を 変 え 得 る
職 業 に 就 い た ん だ と 。 だ か ら 、 ⾃ 分 は 完 璧 な ⼈ 間 じ ゃ な い で す け ど 、 少 な く と も 教 師 と い
う 職 業 に ふ さ わ し い ⽣ 活 を し な け れ ば な ら な い と 思 っ て き ま し た 。⼀ ⽅ で 、現 実 を ⾒ る と 、
今 、 若 い 教 師 の 懲 戒 案 件 、 多 い ん で す よ 、 恥 ず か し い 話 で す が 。 こ の 教 師 の 社 会 性 は ⼀ 体
ど う な っ て い る の か な あ っ て 疑 問 に 思 う よ う な ⼈ も 中 に は い ま す 。 こ こ は ⼈ 間 教 育 を 標 榜
す る 教 育 ⼤ 学 で す 。 教 師 と し て の プ ラ イ ド と 社 会 性 を 兼 ね 備 え た 、 す ば ら し い 教 師 を 育 て
て い た だ き た い な と 切 に 思 い ま す 。  
鎌 ⽥  も う ⾝ に 余 る 期 待 の お ⾔ 葉 を ち ょ う だ い し ま し て 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す 。
そ し て フ ロ ア の 皆 様 も あ り が と う ご ざ い ま す 。 前 か ら 参 加 さ れ て い る 先 ⽣ ⽅ の お 顔 を 拝 ⾒
さ せ て い た だ い て る と 、 そ し て う な ず く タ イ ミ ン グ を ⾒ て お り ま す と 、 そ れ ぞ れ に こ の 教
育 に か か わ り 、 や り が い を 持 ち な が ら 、 ま た 問 題 意 識 を 感 じ な が ら 、 ⼀ ⽣ 懸 命 、 教 育 に か
か わ っ て く だ さ っ て い る ⽅ 々 な ん だ な あ と い う 思 い を 持 っ て 、 本 ⽇ 進 ⾏ を さ せ て い た だ き
ま し た 。 時 間 の 関 係 も あ っ て 、 ⼗ 分 に は 私 の ほ う は 進 め ら れ ま せ ん で し た が 、 急 な 問 い を
投 げ か け て も 、し っ か り と わ れ わ れ の 参 考 に な る ご 意 ⾒ を 与 え て く だ さ っ た 4 ⼈ の パ ネ ラ
ー の 先 ⽣ ⽅ に ⼤ き な お 礼 の 拍 ⼿ を 送 り た い と 思 い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 過 分 な
⾔ 葉 を ち ょ う だ い し ま し た の で 、 桃 教 の ほ う は 、 そ の ⾔ 葉 に 追 い つ け る よ う に ⼀ ⽣ 懸 命 頑
張 り た い と 思 い ま す 。 皆 さ ん 、 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い を い た し ま す 。 こ れ で 、 パ ネ ル デ ィ
ス カ ッ シ ョ ン を 終 え さ せ て い た だ い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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⼆ 瓶  弘 ⾏  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 授  
 
湯 峯  引 き つ づ き 、 こ の 春 に 本 学 に 着 任 い た し ま し た ⼆ 瓶 弘 ⾏ 教 授 と 中 ⻄ 正 ⼈ 副 学 ⻑ か
ら 、 お 話 を 申 し 上 げ ま す 。 初 め に ⼆ 瓶 教 授 か ら お 話 し い た し ま す 。 よ ろ し く お 願 い い た し
ま す 。  
⼆ 瓶  失 礼 し ま す 。こ の 4 ⽉ よ り お 世 話 に な っ て お り ま す 、⼆ 瓶 弘 ⾏ と 申 し ま す 。よ ろ し
く お 願 い し ま す 。 私 は こ の 3 ⽉ ま で 、 筑 波 ⼤ 学 附 属 ⼩ 学 校 で 24 年 間 、 ⼩ 学 校 の 国 語 教 師
を や っ て お り ま し た 。 1 年 ⽣ の 6 歳 、 本 当 に か わ い い で す 。 6 歳 1 年 ⽣ か ら 、 思 春 期 前 期
の 12 歳 、6 年 ⽣ の ⼦ ど も た ち と ⽇ 々 毎 ⽇ 、国 語 の 授 業 を し て い ま し た 。そ ん な 私 が ず っ と
追 い 求 め て き た 夢 が あ り ま す 。 最 初 に こ の 夢 の 話 を さ せ て く だ さ い 。 夢 の 学 級 集 団 と い う
⽂ 章 で す 。 24 年 間 、 追 い 求 め て き た 夢 、 そ れ は こ の 学 級 集 団 を 実 現 す る こ と で す 。  
 
 
「 夢 」 の 学 級 集 団  
   そ の ク ラ ス で は 、 誰 も が 読 み た く て た ま ら な い 。 ⼀ 編 の ⽂ 章 や  
 作 品 に 描 か れ た ⾔ 葉 を 丁 寧 に 検 討 し 、 ⾔ 葉 の 意 味 、 ⽂ 章 の 要 旨 、  
 作 品 の 主 題 を ⾃ 分 ら し く 読 み 取 り 、 ⾃ 分 の 考 え や 読 み の 世 界 を 確  
 か に も つ こ と に 懸 命 に な る 。  
   そ の ク ラ ス で は 、 誰 も が 書 き た く て た ま ら な い 。 ⾃ 分 と い う 存  
 在 を ⾔ 葉 で 書 き 表 す こ と の 喜 び が 分 か り 、 書 く こ と で ⾃ 分 ら し さ  
 を 確 認 で き 、 仲 間 に 伝 え ら れ る こ と を 知 っ て い る 。 だ か ら 、 必 死  
 に ⾔ 葉 を 選 び 、 構 成 を 考 え 、 表 現 を ⼯ 夫 す る 。  
   そ の ク ラ ス で は 、 誰 も が 話 し た く て た ま ら な い 。 あ る 話 題 に つ  
 い て 、 ⾃ 分 の 思 い を ⾔ 葉 で 表 現 し よ う と 、 誰 も が 適 切 な ⾔ 葉 を 探  
 す こ と に 必 死 に な る 。 思 い を 託 せ る ⾔ 葉 を 持 て た ら 、 仲 間 に 伝 え  
 よ う と 懸 命 に 挙 ⼿ す る 。  
   そ の ク ラ ス で は 、 誰 も が 仲 間 の 考 え を 受 け 取 り た く て た ま ら な  
 い 。 あ る 話 題 に つ い て 仲 間 は ど う 考 え る の か 、 ⾃ 分 の 抱 く 思 い と  
 同 じ な の か 違 う の か 、 知 り た く て 仕 ⽅ が な い 。 だ か ら 仲 間 の 発 す  
 る ⾔ 葉 に 必 死 に ⽿ を 傾 け る 。  
   そ の ク ラ ス で は 、 ⾔ 葉 を 媒 介 に し て 、 思 い を 伝 え あ う こ と の 重  
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 さ を 誰 も が 知 っ て い る 。 ⾔ 葉 は 、「 ⾃ 分 ら し さ 」 を 仲 間 に 伝 え 、  
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 仲 間 の 「 そ の ⼈ ら し さ 」 を 受 け 取 る 重 要 な ⼿ 段 で あ る こ と を 、 学  
 級 集 団 全 員 が 「 価 値 」 と し て 共 有 し て い る 。  
   そ の ク ラ ス で は 、 ⾔ 葉 が 、 静 か に ⽣ き ⽣ き と 躍 動 し て い る 。  
 
 
こ の 夢 は 、 残 念 な が ら 、 本 当 に 悔 し い こ と な ん で す け ど も 、 ⼀ 度 も 実 現 し た こ と が あ り ま
せ ん 。 私 の 教 室 に ⼦ ど も た ち が 何 の 縁 か 集 ま っ て 来 ま す 。 私 は ⼦ ど も た ち と 夢 を 追 お う と
思 っ て 、 4 ⽉ ス タ ー ト し ま す 。 ⼦ ど も た ち 40 ⼈ 、 例 え ば 4 年 ⽣ 、 た っ た 10 年 な ん で す け
ど も 、 そ れ ぞ れ に 抱 え て い る ⼈ ⽣ が あ る 。 ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ 家 庭 環 境 も 違 い 、 い ろ ん な 体 験 を 積 み
な が ら 、私 の 教 室 に 集 ま っ て く る 。私 は 40 ⼈ 、⼀ ⼈ ⼀ ⼈ に ⼒ を つ け よ う と 授 業 を し ま す 、
学 級 経 営 を し ま す 。⾃ 分 ら し さ を ⾔ 葉 で 表 現 す る 、そ し て 、ち ゅ う ち ょ な く 仲 間 に 伝 え る 、
そ ん な 強 さ と 、 仲 間 の そ の ⼈ ら し さ を ⾔ 葉 を と お し て 受 け 取 る 、 そ ん な 優 し さ 。 強 さ と 優
し さ を あ わ せ も っ た 確 か な ⼈ 。 そ ん な ⼈ に 40 ⼈ す べ て の ⼦ を 育 て ら れ た か と い う と 、 否
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 四 年 の ク ラ ス 替 え 、 私 は ⼆ 瓶 ち ゃ ん の ク ラ ス に な っ た 。 以 前 、 ⼆ 瓶 ち ゃ ん の 教 室 の 前 を
通 り す が っ た と き 、み ん な が ⼿ を 挙 げ 、意 ⾒ を ⾔ お う と し て い る と こ ろ を ⾒ た 。「 ⼆ 瓶 ち ゃ
ん の ク ラ ス は ち ょ っ と ⾃ 信 な い な 。」な ん て 思 っ て い た ら 、本 当 に そ の ク ラ ス に ⼊ っ て し ま
っ た 。  
 予 想 し て い た と お り 、 語 り ・ 対 話 ・ ア ド バ イ ス … み ん な の 前 で 話 す 学 習 が 多 い 。 ⼿ を 挙
げ な い と 話 し た く な い こ と が 分 か っ て し ま う か ら 、 前 の ⼈ の 背 中 に 隠 れ 気 味 に し て ⼿ を 挙
げ た 。で も 、⼆ 瓶 ち ゃ ん は そ れ を お ⾒ 通 し な の か 、私 が ⼼ の 中 で「 当 て ら れ ま せ ん よ う に 」
と 願 っ て い る と き 、 私 を 指 し た 。  
 あ の 頃 、 私 は 恥 ず か し く て 、 緊 張 し て 、 私 を ⾒ る み ん な が 怖 く て 、 思 い 通 り の 発 表 は で
き な か っ た 。  
 で も 、 あ る 時 、 語 り を し て い て 気 づ い た 。 み ん な の ⽬ が 、 私 を 真 剣 に ⾒ て く れ て い る こ
と 。  
 あ る 時 、 対 話 を し て い て 気 づ い た 。 私 の 意 ⾒ を も と に 、 み ん な が 意 ⾒ を ⾔ っ て く れ て い
る こ と 。  
 こ の 時 か ら 、 私 は 少 し だ け ⾃ 分 に ⾃ 信 を 持 て る よ う に な っ た 。  
 
 今 で は 、 何 の 躊 躇 も な く 、 ⾃ 分 の 意 ⾒ を ⾔ う こ と が で き る 。 だ か ら 、 も う 他 ⼈ に 流 さ れ
る こ と な く 、 ⾃ 分 の 道 を 歩 ん で い け る 。 私 が こ う な れ た の は 、 仲 間 が い た か ら 。  
 ⼆ 瓶 ち ゃ ん が ⽬ 指 し た 「 夢 の 学 級 集 団 」 は 、 三 ⼗ 九 ⼈ で は で き な い 。 私 は そ の 四 ⼗ ⼈ の
⼀ ⼈ 。  
  ⼩ 学 校 ⽣ 活 は も う す ぐ 終 わ る 。 そ の 最 後 の ⽇ 、 ⼆ 瓶 ち ゃ ん に こ う 聞 き た い 。  
「 ⼆ 瓶 ち ゃ ん 、 私 た ち 、『 夢 の 学 級 集 団 』 に な れ た ？ 」  
 
こ の ⼦ は そ の 後 、 東 京 ⼤ 学 に ⼊ り ま し た 。 ⾃ 分 ら し く 、 今 も ⾃ 分 の 道 を 確 か に 歩 い て い ま
す 。  
理 系 の ク ラ ス で 、 み ん な 男 ⼦ 学 ⽣ 、 た っ た ⼀ ⼈ 、 ⾃ 分 だ け が ⼥ の ⼦ 、 も て て 仕 ⽅ が な い と
笑 っ て お り ま し た が 。本 当 か ど う か は 知 り ま せ ん 。私 の 24 年 間 は 、先 ほ ど ⾔ い ま し た よ う
に 、 す べ て の ⼦ た ち に 、 確 か な 学 ⼒ を つ け 、 す べ て の ⼦ た ち を ま と も な ⼈ と し て 育 て る こ
と が で き た 。 悔 し い ん で す け ど 、 そ ん な ふ う に 振 り 返 る こ と は で き ま せ ん 。 た だ 夢 だ け は
追 い 続 け て き た つ も り で す 。 そ ん な 私 の 教 師 ⽣ 活 の 中 で 、 こ れ ま た ⼤ 事 に し て 、 何 度 も 読
み 返 し て い る ⼀ 遍 の 詩 が あ り ま す 。 恥 ず か し な が ら 、 私 が 作 っ た ⾃ 作 の 詩 で す 。 紹 介 さ せ
て く だ さ い 。  
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⼆ 瓶  弘 ⾏  
 
  今 ⽇ 、 わ た し は 笑 っ た 。  
  針 が コ チ コ チ 動 く 時 計 が よ め た 。  
  漢 字 で 「 遊 ぶ 」 と 書 け た 。  
  鉄 棒 で ダ ン ゴ ⾍ が 五 秒 で き た 。  
  ア サ ガ オ に ⽔ を じ ょ う ろ で あ げ ら れ た 。  
  ⼤ 嫌 い な 給 ⾷ の ⽜ 乳 を ⼀ ⼝ だ け 飲 め た 。  
  ⾚ い ゴ ム ⾵ 船 を い っ ぱ い に ふ く ら ま せ た 。  
  サ ッ チ ン に ⾃ 分 か ら 先 に 「 ご め ん ね 」 と ⾔ っ た ら 、  
  サ ッ チ ン も 笑 っ て 「 ご め ん ね 」 と ⾔ っ た 。  
  今 ⽇ 、 わ た し は 笑 っ た 。  
 
 
  今 ⽇ 、 わ た し は 泣 い た 。  
  ヤ ゴ の 「 チ ビ 」 が 空 を ⾶ ば ず に 死 ん じ ゃ っ た 。  
  リ コ ー ダ ー の 低 い ド の ⾳ が ど う し て も 出 な い 。  
  ⼆ 重 回 し が 五 回 ⽬ に な る と 、 い つ も ⾜ が じ ゃ ま す る 。  
  隣 の 席 の ア ッ 君 の よ う に 、 き れ い な 鶴 が 折 れ な い 。  
  た っ た 三 ⾏ だ け し か 書 け な い で チ ャ イ ム が 鳴 っ た 。  
  「 遊 ぼ 。」 と ⾔ え な く て 、 今 ⽇ の 昼 休 み は ⼀ ⼈ ぼ っ ち 。  
  学 校 の 帰 り 道 、「 わ た し は 弱 ⾍ か な あ 。」 と 思 っ た ら 、  
  急 に 悲 し く な っ て 、 ⽬ か ら 涙 が 少 し こ ぼ れ た 。  
  今 ⽇ 、 わ た し は 泣 い た 。  
 
 
  今 ⽇ 、 わ た し は 不 思 議 に 思 っ た 。  
  宇 宙 の 果 て は 無 限 の 闇 ？ そ れ と も 、 無 限 の 光 ？  
  ⼈ は 何 故 、 憎 し み 合 い 戦 う の か 。 同 じ ⼈ 間 同 ⼠ な の に 何 故 。  
  ゼ ロ っ て 何 ？ す べ て の 始 ま り な の か 、 す べ て の 終 わ り な の か 。  
  鶏 ⾁ を ⾷ べ 残 す わ た し と 、 ⼀ 切 れ の パ ン が な く て 命 尽 き る あ の ⼦ 。  
  た っ た ⼀ つ の ⾔ 葉 が ⼈ を 救 い 、 た っ た ⼀ つ の ⾔ 葉 が ⼈ を 打 ち の め す 。  
  ⼤ ⼈ と ⼦ ど も 。 境 界 線 を 引 く の は ⼀ 体 、 誰 。  
  ど う し て 仲 間 の 笑 顔 は 、 あ ん な に も 輝 い て い る ん だ ろ う 。  
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  わ た し の 笑 顔 も 、 仲 間 達 に は 輝 い て ⾒ え る ん だ ろ う か 。  
  今 ⽇ 、 わ た し は 不 思 議 に 思 っ た 。  
 
 
    今 ⽇ 、 わ た し は 笑 っ た 。  
    今 ⽇ 、 わ た し は 泣 い た 。  
    今 ⽇ 、 わ た し は 不 思 議 に 思 っ た 。  
 
    明 ⽇ 、 ま た 、 た く さ ん 笑 っ て 、 泣 い て 、 不 思 議 に 思 う だ ろ う 。  
    明 ⽇ 、 ま た 、 ⼤ 好 き な 学 校 で 、 ⼤ 好 き な 仲 間 達 と 。  
    明 ⽇ 、 ま た 、 き っ と 。  
 
あ り が と う ご ざ い ま し た 。 こ の 詩 に 描 い た よ う に 、 ⼦ ど も た ち の 喜 び が わ か り 、 ⼦ ど も た
ち の 悲 し さ や 、 寂 し さ に 寄 り 添 う こ と が で き 、 ⼦ ど も た ち の 問 い を 認 め 、 学 び を 作 っ て い
け る よ う な 、 そ ん な ⼩ 学 校 教 師 で あ り た い な と 、 ず っ と 願 っ て き ま し た 。 そ う い う ⽇ 々 の
過 程 で こ そ 、 夢 の 学 級 集 団 は き っ と い つ か 作 れ る 、 そ う 思 っ て い ま し た 。 今 の 私 に は 、 あ
の ⼩ 学 校 の ⼦ ど も た ち を 夢 を 追 う こ と は も う で き ま せ ん 。 た だ 私 に は 新 た な 夢 が で き ま し
た 。 こ の ⼤ 学 で 、 ⼩ 学 校 教 師 を 育 て る こ と で す 。 あ の 学 ⽣ さ ん た ち に 教 え て あ げ た い 。 ⼦
ど も た ち と と も に 悲 し み 、 と も に 笑 い 、 ⾃ ら が 問 い を 導 き 、 学 び 続 け て い け る よ う な 、 そ
ん な 教 師 の 卵 を 育 て た い 。 そ れ か ら こ の 教 師 と い う 仕 事 の ⾯ ⽩ さ 、 す ば ら し さ 、 重 さ 、 も
っ と ⾔ え ば 、 つ ら さ 、 困 難 さ 、 そ れ を 何 と か 学 ⽣ さ ん た ち に 伝 え た い 。 そ れ が 今 の 私 の 夢
で す 。  
こ の 4 ⽉ に 本 学 に 呼 ん で も ら っ て 、 3 カ ⽉ た ち ま す 。 こ の 職 場 に 、 こ の ⼤ 学 に 来 れ て 、 本
当 に ⼼ か ら よ か っ た と 、 今 、 思 っ て い ま す 。 4 ⽉ の 講 義 が 始 ま っ た ば か り の 頃 に 、 う ち の
ゼ ミ の 3 年 ⽣ の あ る ⼦ の 話 を 、さ り げ な い 会 話 の 中 で 話 し ま し た 。そ う し ま し た ら 、そ こ
に い ら し た 先 ⽣ ⽅ が 、そ の ⼦ の 未 熟 さ 、そ の ⼦ の よ さ 、そ れ を ば ん ば ん 語 り だ す ん で す ね 。
私 の ゼ ミ の 学 ⽣ な の に 。 何 と い う 教 師 集 団 だ と 思 い ま し た 。 い い 学 校 に 、 い い ⼤ 学 に 来 れ
た な と ⼼ か ら 思 い ま す 。 失 礼 か も し れ ま せ ん が 、 こ の ⼤ 学 の す べ て の 教 職 員 の 皆 さ ん 、 ⼈
た ち は 、 私 と 同 じ 夢 を き っ と 持 っ て ら っ し ゃ る ん だ ろ う な と 、 そ う 実 感 が し て い ま す 。  
ず っ と 思 う こ と が あ り ま す 。 関 ⻄ を 中 ⼼ に ⽇ 本 全 国 各 地 の 街 で ⼩ 学 校 の 教 員 と し て 、 ⼀ ⽣
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す 。 こ の ⼤ 学 は ま だ ス タ ー ト し た ば か り で す 。 ⽣ ま れ た ば か り 。 で す が 、 必 ず や す て き な
教 師 の 卵 、 す て き な ⼈ 間 た ち を 育 て ま す 。 ど う ぞ 今 ⽇ お 集 り の 先 ⽣ ⽅ 、 こ の ⼤ 学 、 桃 教 を
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 ご 清 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  






 新 ⼤ 学 「 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 」 を ス タ ー ト す る に あ た っ て  
中 ⻄  正 ⼈  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 副 学 ⻑  
 
湯 峯  あ り が と う ご ざ い ま し た 。 続 き ま し て 、 中 ⻄ 副 学 ⻑ 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 
中 ⻄  皆 さ ん 、本 ⽇ は よ う こ そ 、こ の 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 に お 越 し を く だ さ い ま し た 。今 週
は 本 当 に ⼤ 変 な ⼤ ⾬ が 続 き ま し た 。 ⽇ 本 全 国 、 こ れ だ け 広 範 囲 に ⻑ 時 間 こ ん な ⾬ が 降 っ た
と い う の は 、 こ れ ま で 経 験 の な い こ と だ な と 思 っ て ま す 。 各 地 で 甚 ⼤ な 被 害 も 発 ⽣ を い た
し て お り ま す け れ ど も 、 そ う い う 中 、 皆 さ ん に お 越 し を い た だ い た こ と 本 当 に あ り が た く
思 っ て お り ま す 。 ま た 皆 さ ん が こ の ⼤ 阪 の 教 育 の た め に 、 ⽇ 々 ご 尽 ⼒ を い た だ い て お り ま
す こ と に 対 し て 、 敬 意 を 表 し た い と 思 っ て お り ま す 。 私 、 副 学 ⻑ の 中 ⻄ で ご ざ い ま す が 、
⼤ 阪 府 の 教 育 委 員 会 と 、 ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 で 、 こ の 間 、 教 育 の 仕 事 に 携 わ っ て ま い り ま し た 。
そ の 中 で 、 ⼀ 緒 に 仕 事 を さ せ て い た だ い た 皆 さ ん 、 ご 指 導 い た だ い た 皆 さ ん 、 た く さ ん い
ら っ し ゃ い ま す け れ ど も 、 そ の こ と も 含 め て 、 併 せ て 御 礼 を 申 し 上 げ た い と 思 い ま す 。 今
⽇ の こ の フ ォ ー ラ ム で は 、 ⼤ 阪 府 庁 時 代 に ⼀ 緒 に 仕 事 を し 、 苦 楽 を と も に し ま し た 堺 の ⽵
⼭ 市 ⻑ 、 ⼤ 阪 府 の 酒 井 教 育 ⻑ に ご 挨 拶 い た だ き 、 教 育 の 仕 事 に 携 わ る よ う に な り ま し て か
ら 、 ⼀ 緒 に 仕 事 を し 、 ご 指 導 も い た だ い た 4 ⼈ の ⽅ に パ ネ ラ ー を や っ て い た だ き ま し た 。
そ れ ぞ れ 含 蓄 の あ る お ⾔ 葉 を 頂 戴 い た し ま し て 、 う れ し く 思 っ て い る 次 第 で す 。 ⼆ 瓶 先 ⽣
の す ば ら し い お 話 の あ と で 、 恥 ず か し い ん で す が 、 こ の 桃 教 の ⼀ 員 と な り ま し た 今 の 気 持
ち 、 思 い を 少 し お 話 を さ せ て い た だ き た い と 思 っ て お り ま す 。  
私 は ⾼ 校 、 ⼤ 学 時 代 に 、 教 師 の 仕 事 に あ こ が れ ま し て 、 な り た い な あ と 思 っ た こ と も あ っ
た ん で す が 、い か ん せ ん 、⼤ 学 4 年 間 ほ と ん ど 勉 強 を し ま せ ん で し て 、何 と か 卒 業 を す る
の が 精 い っ ぱ い で 、 教 職 の 単 位 を 取 る こ と が で き ま せ ん で し た 。 ⾃ 分 の ⾝ の 振 り ⽅ を 迷 っ
た ん で す が 、 少 し で も 住 ⺠ の 暮 ら し に 役 ⽴ つ よ う な 仕 事 が で き た ら な あ と い う ふ う な 思 い
で 、 ⼤ 阪 府 庁 に ⾏ 政 職 と し て 就 職 を い た し ま し た 。 府 庁 で の 公 務 員 ⽣ 活 で す が 、 若 い 頃 は
私 学 助 成 の 担 当 を い た し ま し た し 、 課 ⻑ 時 代 は ⽂ 化 課 ⻑ と し て 、 ⽂ 化 ⾏ 政 を 担 当 し た ん で
す が 、ど う い う わ け か 、教 育 委 員 会 に は 縁 が ご ざ い ま せ ん で し た 。府 庁 に ⼊ り 、30 年 た ち
ま し て 、52 歳 に な っ た と き 、教 育 次 ⻑ と し て 、初 め て 教 育 委 員 会 に ま い り ま し て 、教 育 次
⻑ を 3 年 と 、 教 育 ⻑ を 4 年 間 や ら し て い た だ き ま し た 。 そ の 仕 事 を さ せ て い た だ く 中 で 、
教 師 の 皆 さ ん が 指 導 主 事 と い う か た ち で 仕 事 を さ れ て る ん で す け ど も 、 指 導 主 事 の 皆 さ ん
と ⼀ 緒 に 仕 事 を し た と き は 、 本 当 に 異 業 種 交 流 を さ せ て も ら っ て る み た い で 、 す ご く 楽 し
か っ た で す し 、 ⾃ 分 の 教 師 に な り た い と い う 若 い と き の 思 い が か た ち を 変 え て 実 現 を し た
よ う で 本 当 に あ り が た い こ と だ っ た な あ と 思 っ て ま す 。 教 育 委 員 会 に 来 て 、 忘 れ ら れ な い
思 い 出 が 、い く つ か あ る ん で す が 、最 初 は 教 育 次 ⻑ で ま い り ま し た 翌 年 、平 成 17 年 の 2 ⽉
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⽇ の こ の フ ォ ー ラ ム で は 、 ⼤ 阪 府 庁 時 代 に ⼀ 緒 に 仕 事 を し 、 苦 楽 を と も に し ま し た 堺 の ⽵
⼭ 市 ⻑ 、 ⼤ 阪 府 の 酒 井 教 育 ⻑ に ご 挨 拶 い た だ き 、 教 育 の 仕 事 に 携 わ る よ う に な り ま し て か
ら 、 ⼀ 緒 に 仕 事 を し 、 ご 指 導 も い た だ い た 4 ⼈ の ⽅ に パ ネ ラ ー を や っ て い た だ き ま し た 。
そ れ ぞ れ 含 蓄 の あ る お ⾔ 葉 を 頂 戴 い た し ま し て 、 う れ し く 思 っ て い る 次 第 で す 。 ⼆ 瓶 先 ⽣
の す ば ら し い お 話 の あ と で 、 恥 ず か し い ん で す が 、 こ の 桃 教 の ⼀ 員 と な り ま し た 今 の 気 持
ち 、 思 い を 少 し お 話 を さ せ て い た だ き た い と 思 っ て お り ま す 。  
私 は ⾼ 校 、 ⼤ 学 時 代 に 、 教 師 の 仕 事 に あ こ が れ ま し て 、 な り た い な あ と 思 っ た こ と も あ っ
た ん で す が 、い か ん せ ん 、⼤ 学 4 年 間 ほ と ん ど 勉 強 を し ま せ ん で し て 、何 と か 卒 業 を す る
の が 精 い っ ぱ い で 、 教 職 の 単 位 を 取 る こ と が で き ま せ ん で し た 。 ⾃ 分 の ⾝ の 振 り ⽅ を 迷 っ
た ん で す が 、 少 し で も 住 ⺠ の 暮 ら し に 役 ⽴ つ よ う な 仕 事 が で き た ら な あ と い う ふ う な 思 い
で 、 ⼤ 阪 府 庁 に ⾏ 政 職 と し て 就 職 を い た し ま し た 。 府 庁 で の 公 務 員 ⽣ 活 で す が 、 若 い 頃 は
私 学 助 成 の 担 当 を い た し ま し た し 、 課 ⻑ 時 代 は ⽂ 化 課 ⻑ と し て 、 ⽂ 化 ⾏ 政 を 担 当 し た ん で
す が 、ど う い う わ け か 、教 育 委 員 会 に は 縁 が ご ざ い ま せ ん で し た 。府 庁 に ⼊ り 、30 年 た ち
ま し て 、52 歳 に な っ た と き 、教 育 次 ⻑ と し て 、初 め て 教 育 委 員 会 に ま い り ま し て 、教 育 次
⻑ を 3 年 と 、 教 育 ⻑ を 4 年 間 や ら し て い た だ き ま し た 。 そ の 仕 事 を さ せ て い た だ く 中 で 、
教 師 の 皆 さ ん が 指 導 主 事 と い う か た ち で 仕 事 を さ れ て る ん で す け ど も 、 指 導 主 事 の 皆 さ ん
と ⼀ 緒 に 仕 事 を し た と き は 、 本 当 に 異 業 種 交 流 を さ せ て も ら っ て る み た い で 、 す ご く 楽 し
か っ た で す し 、 ⾃ 分 の 教 師 に な り た い と い う 若 い と き の 思 い が か た ち を 変 え て 実 現 を し た
よ う で 本 当 に あ り が た い こ と だ っ た な あ と 思 っ て ま す 。 教 育 委 員 会 に 来 て 、 忘 れ ら れ な い
思 い 出 が 、い く つ か あ る ん で す が 、最 初 は 教 育 次 ⻑ で ま い り ま し た 翌 年 、平 成 17 年 の 2 ⽉
で し た け れ ど も 、 寝 屋 川 市 で 教 師 の 殺 傷 事 件 が 起 こ っ た 時 で す 。 お ⼀ ⼈ の 先 ⽣ が お 亡 く な
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り に な り 、お ⼆ ⼈ が 負 傷 さ れ る と い う 、学 校 現 場 に お け る ⾮ 常 に 悲 惨 な 事 件 で し た け ど も 、
そ の と き ⼀ 緒 に 仕 事 を し て お り ま し た 教 育 委 員 会 の 指 導 主 事 が 現 場 に ⾶ ん で く れ ま し た 。
学 校 現 場 は 、 本 当 に も う 混 乱 の 極 み で し た が 、 そ の 学 校 現 場 に 指 導 主 事 が ⼊ っ て 、 陣 頭 指
揮 を 取 っ て く れ た ん で す 。そ の と き の 彼 ら の 勇 気 、冷 静 な 判 断 、そ れ と 腹 の 座 っ た 対 応 に 、
私 は ⾮ 常 に 感 銘 を 受 け ま し て 、 指 導 主 事 の す ご さ を 教 え て も ら っ た よ う な 、 思 い が い た し
ま し た 。そ れ と も う ⼀ つ は 、平 成 21 年 5 ⽉ で し た け ど も 、あ の 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ で す 。
ち ょ う ど 私 は そ の 年 の 4 ⽉ に 教 育 ⻑ に 就 任 を し た ん で す が 、 就 任 の 前 後 か ら 、メ キ シ コ で
イ ン フ ル エ ン ザ が 起 こ り ま し て 、 そ れ が 世 界 的 に 流 ⾏ い た し ま し た 。 ⽇ 本 に 来 る の は い つ
か な と い う よ う な 感 じ に な っ て た ん で す け ど も 、 ち ょ う ど ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク が 明 け ま し
た 5 ⽉ の 8 ⽇ 、国 際 交 流 で カ ナ ダ を 訪 問 を し て お り ま し た 府 ⽴ ⾼ 校 ⽣ た ち が 、成 ⽥ の 検 査
で 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ の 国 内 感 染 の 第 1 号 に な り ま し た 。こ れ は 本 当 に も う 驚 天 動 地 で し
た 。 そ の と き の 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ と い う の は 、 致 死 率 が ⾼ い 、 ⾮ 常 に 死 に ⾄ る 可 能 性 が
⾼ い 強 毒 性 の イ ン フ ル エ ン ザ と い う ⾒ ⽅ が さ れ て お り ま し て 、 ⽇ 本 に 侵 ⼊ さ せ ず に ⽔ 際 で
防 ⽌ を す る と い う ⽔ 際 対 策 に ⽇ 本 中 、 ⼒ を ⼊ れ て お り ま し た か ら 、 こ の イ ン フ ル エ ン ザ の
発 ⽣ は 、 マ ス コ ミ も 含 め て パ ニ ッ ク 状 態 に な る よ う な 感 じ で し た 。 そ の ⽣ 徒 た ち は 成 ⽥ で
隔 離 治 療 を 受 け て た ん で す け れ ど も 、 教 育 委 員 会 に は 、 そ の ⼦ ど も た ち を ⼤ 阪 へ ⼊ れ る な
と い う 電 話 が 殺 到 し ま し た 。 1 週 間 後 に 、 何 と か ⽣ 徒 た ち を 学 校 へ 送 り 届 け た ん で す が 、
そ の と き ⽣ 徒 た ち と 先 ⽣ が 再 会 を 喜 び 合 っ た 姿 は 、 今 で も 忘 れ る こ と が で き ま せ ん 。 た だ
そ の と き に は 、 実 は 別 ル ー ト で 、 も う 感 染 が 広 が っ て お り ま し て 、 神 ⼾ か ら 北 摂 ⽅ ⾯ に イ
ン フ ル エ ン ザ が ⼊ っ て お り 、 そ れ が 、 瞬 く 間 に 広 ま り ま し た 。 ⽇ 曜 ⽇ の 深 夜 に な っ て 橋 下
知 事 と か な り 激 論 を し た ん で す け れ ど も 、 知 事 は 翌 ⽇ か ら 休 校 に す る と い う 主 張 を し ま し
た 。 私 は そ ん な こ と を し た ら 、 保 護 者 を 含 め て 、 対 応 で き な い 、 と 申 し 上 げ た ん で す け れ
ど も 、 議 論 を 重 ね た 挙 句 、 深 夜 1 時 半 に 、 翌 ⽇ か ら 中 学 校 、 ⾼ 等 学 校 に つ い て は 、 全 校 ⼀
⻫ 休 校 に す る と い う 、 決 定 を い た し ま し た 。 そ ん な こ と も あ っ た ん で す け れ ど も 、 何 と か
そ の と き の 混 乱 を 乗 り 切 る こ と が で き ま し た 。 今 、 思 い 出 し て も 、 当 時 担 当 で あ っ た 保 健
体 育 課 の 教 員 が 不 眠 不 休 の 頑 張 り を し て く れ た と 思 い ま す 。 保 健 体 育 課 と い う と こ ろ は 、
い わ ゆ る 体 育 の 先 ⽣ と 、 養 護 教 員 の 先 ⽣ が 中 ⼼ に な っ て る ん で す が 、 そ れ を オ ー ル 教 育 委
員 会 の 指 導 主 事 と ⾏ 政 職 員 が 、 連 係 プ レ イ で ⽀ え ま し て 、 ⼒ を 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 何
と か 乗 り 切 る こ と が で き た と 思 っ て ま す 。こ ん な ⼤ 阪 の 教 育 が 激 し く 揺 れ 動 き ま し た の が 、
平 成 23 年 か ら 24 年 に か け て の 教 育 基 本 条 例 の 議 論 の と き で す 。あ の 橋 下 徹 さ ん が 知 事 の
時 で し た け ど も 、 維 新 の 会 か ら 提 案 を さ れ ま し た 当 初 の 条 例 案 は 、 改 ⾰ を 急 ぐ あ ま り 、 教
育 の 実 情 か ら い た し ま す と 、 ⾮ 常 に 無 理 と い い ま す か 、 問 題 の 多 い 内 容 で し た 。 例 え ば 校
⻑ は す べ て 任 期 つ き の 公 募 校 ⻑ に 変 え る 。 あ る い は 教 員 評 価 を 5 段 階 の 相 対 評 価 に 変 え 、




れ を し た ⾼ 校 は 廃 校 に す る 。 そ ん な 内 容 が 盛 り 込 ま れ て い ま し た 。 私 た ち 教 育 委 員 会 は 、
こ れ に 反 対 を い た し ま し て 、 真 っ 向 か ら 対 ⽴ を す る と い う 状 況 も 続 き 、 そ れ を 収 束 を い た
し ま す た め に 、 教 育 委 員 会 が 対 案 を 作 っ て 、 議 論 を す る と い う こ と に な り ま し た 。 そ の と
き の 条 例 の 前 ⽂ な ん で す け れ ど も 、当 初 の 維 新 か ら 提 案 さ れ た 案 で は 、「 厳 し い 国 際 競 争 に
打 ち 勝 つ ⼦ ど も を 育 て る 」 と い う こ と が 強 調 さ れ て お り ま し た 。 私 た ち は そ の こ と ⾃ 体 に
は 反 対 す る も の で は あ り ま せ ん で し た け れ ど も 、 そ こ に 「 違 い を 認 め 合 い 、 ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⼦
ど も の ⼒ を 伸 ば す 教 育 を さ ら に 発 展 を さ せ る 」 と い う ⽂ ⾔ を 書 き 加 え ま し た 。 こ れ は ⼦ ど
も た ち を 取 り 巻 く 状 況 が 、 ま す ま す 厳 し さ を 増 し て い く 中 で 、 貧 困 の 連 鎖 を 断 ち 切 る た め
に 、 ど の ⼦ に も 、 基 礎 学 ⼒ を し っ か り つ け る 教 育 、 あ る い は 障 が い の 有 無 や 、 国 籍 、 ル ー
ツ の 違 い を 越 え て 、 と も に 学 び 、 と も に 育 つ 教 育 、 そ う い う 教 育 の た め に ⽇ 々 頑 張 っ て お
ら れ る 現 場 の 先 ⽣ ⽅ に 対 す る 教 育 委 員 会 か ら の メ ッ セ ー ジ の つ も り で し た し 、 も う ⼀ つ は
市 場 原 理 主 義 的 、 競 争 主 義 的 な 教 育 観 に 対 し 、 ⼤ 阪 の 教 育 が ⼤ 切 に し て き た こ と を し っ か
り と ⽰ し た い と い う 思 い か ら で し た 。 そ の あ と か な り 激 し い 激 論 が 続 き ま し た け れ ど も 、
最 終 的 に 成 ⽴ を い た し ま し た 条 例 の 中 に は 、 こ の ⽂ ⾔ が 残 り 、 教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 の 基 本 理
念 と し て 謳 わ れ て い る こ と を ⾮ 常 に う れ し く 思 っ て お り ま す 。  
私 が 教 育 ⻑ を や っ て お り ま し た 4 年 間 、た く さ ん の 校 ⻑ 先 ⽣ ⽅ が ⽣ 徒 を 連 れ て 訪 問 を し て
く だ さ い ま し て 、 そ の 中 で 、 今 申 し 上 げ た よ う な ⼤ 阪 の 教 育 の す ば ら し さ を 実 感 し た 事 例
が た く さ ん あ る ん で す け ど 、 今 ⽇ ⼆ つ 紹 介 を さ せ て い た だ き た い と 思 っ て お り ま す 。 ⼀ つ
は ご 本 ⼈ を 前 に し て 恐 縮 な ん で す け ど も 、 今 ⽇ パ ネ ラ ー を お 務 め を い た だ き ま し た ⼤ 阪 府
の 橋 本 教 育 監 で す 。 橋 本 教 育 監 は 、 当 時 、 ⻑ 吉 ⾼ 校 の 校 ⻑ を さ れ て お り ま し た 。 ⻑ 吉 ⾼ 校
は 、現 在 エ ン パ ワ メ ン ト ス ク ー ル と し て 、⽣ 徒 の 学 び 直 し に ⼒ を ⼊ れ て お り ま す け れ ど も 、
当 時 か ら 外 国 ⼈ ⽣ 徒 の 受 け ⼊ れ 枠 を 作 り ま し て 、 そ う い う ⽣ 徒 の た め の サ ポ ー タ ー の 配 置
を し て 、 外 国 ⼈ ⽣ 徒 の 学 び と 成 ⻑ に 取 り 組 ん で い ま し た 。 橋 本 校 ⻑ は 、 そ の 学 校 で 起 こ る
い ろ ん な 出 来 事 、 ⽣ 徒 の 様 ⼦ や 、 学 校 の 様 ⼦ 、 そ れ 対 す る ⾃ 分 の 校 ⻑ と し て の 思 い を ⻑ 吉
物 語 と い う か た ち で メ ー ル で 発 信 を し て く れ て い ま し て 、 私 、 そ の ⻑ 吉 物 語 の 中 で 、 ⼤ 変
感 動 し た こ と が あ り ま す 。 そ れ は 1 ⼈ の 中 国 ⼈ の ⼥ ⽣ 徒 な ん で す け ど も 、彼 ⼥ は お ⽗ さ ん
が 病 気 で 、 働 く こ と が で き な い と い う 、 ⾮ 常 に 過 酷 な 家 庭 状 況 の 中 で 、 ⾃ 分 が ア ル バ イ ト
を し て 家 計 を ⽀ え て 勉 強 し て い ま し た 。 サ ポ ー タ ー の 先 ⽣ の ⽀ 援 と 励 ま し を 受 け な が ら 、
勉 強 を 重 ね て 、 最 終 的 に は 筑 波 ⼤ 学 に 合 格 す る と い う 、 快 挙 を 成 し 遂 げ て く れ ま し た 。 橋
本 校 ⻑ は 、 そ の ⽣ 徒 を 私 の と こ ろ に 連 れ て き て く れ る と ⾔ っ て く れ た で す け れ ど も 。 そ の
話 を 橋 下 知 事 に し ま し た ら 、 知 事 が 、 ぜ ひ 僕 も 会 わ せ て く れ と ⾔ っ て く れ ま し て 、 彼 ⼥ を
連 れ て 、私 と 橋 本 さ ん と サ ポ ー タ ー の 先 ⽣ の 4 ⼈ で 知 事 室 に ⼊ り ま し た 。橋 下 知 事 は 涙 を
流 さ ん ば か り に 、⾃ 分 は 競 争 主 義 者 の よ う に 思 わ れ て い る け れ ど 、や っ ぱ り こ う い う 教 育 、




れ を し た ⾼ 校 は 廃 校 に す る 。 そ ん な 内 容 が 盛 り 込 ま れ て い ま し た 。 私 た ち 教 育 委 員 会 は 、
こ れ に 反 対 を い た し ま し て 、 真 っ 向 か ら 対 ⽴ を す る と い う 状 況 も 続 き 、 そ れ を 収 束 を い た
し ま す た め に 、 教 育 委 員 会 が 対 案 を 作 っ て 、 議 論 を す る と い う こ と に な り ま し た 。 そ の と
き の 条 例 の 前 ⽂ な ん で す け れ ど も 、当 初 の 維 新 か ら 提 案 さ れ た 案 で は 、「 厳 し い 国 際 競 争 に
打 ち 勝 つ ⼦ ど も を 育 て る 」 と い う こ と が 強 調 さ れ て お り ま し た 。 私 た ち は そ の こ と ⾃ 体 に
は 反 対 す る も の で は あ り ま せ ん で し た け れ ど も 、 そ こ に 「 違 い を 認 め 合 い 、 ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⼦
ど も の ⼒ を 伸 ば す 教 育 を さ ら に 発 展 を さ せ る 」 と い う ⽂ ⾔ を 書 き 加 え ま し た 。 こ れ は ⼦ ど
も た ち を 取 り 巻 く 状 況 が 、 ま す ま す 厳 し さ を 増 し て い く 中 で 、 貧 困 の 連 鎖 を 断 ち 切 る た め
に 、 ど の ⼦ に も 、 基 礎 学 ⼒ を し っ か り つ け る 教 育 、 あ る い は 障 が い の 有 無 や 、 国 籍 、 ル ー
ツ の 違 い を 越 え て 、 と も に 学 び 、 と も に 育 つ 教 育 、 そ う い う 教 育 の た め に ⽇ 々 頑 張 っ て お
ら れ る 現 場 の 先 ⽣ ⽅ に 対 す る 教 育 委 員 会 か ら の メ ッ セ ー ジ の つ も り で し た し 、 も う ⼀ つ は
市 場 原 理 主 義 的 、 競 争 主 義 的 な 教 育 観 に 対 し 、 ⼤ 阪 の 教 育 が ⼤ 切 に し て き た こ と を し っ か
り と ⽰ し た い と い う 思 い か ら で し た 。 そ の あ と か な り 激 し い 激 論 が 続 き ま し た け れ ど も 、
最 終 的 に 成 ⽴ を い た し ま し た 条 例 の 中 に は 、 こ の ⽂ ⾔ が 残 り 、 教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 の 基 本 理
念 と し て 謳 わ れ て い る こ と を ⾮ 常 に う れ し く 思 っ て お り ま す 。  
私 が 教 育 ⻑ を や っ て お り ま し た 4 年 間 、た く さ ん の 校 ⻑ 先 ⽣ ⽅ が ⽣ 徒 を 連 れ て 訪 問 を し て
く だ さ い ま し て 、 そ の 中 で 、 今 申 し 上 げ た よ う な ⼤ 阪 の 教 育 の す ば ら し さ を 実 感 し た 事 例
が た く さ ん あ る ん で す け ど 、 今 ⽇ ⼆ つ 紹 介 を さ せ て い た だ き た い と 思 っ て お り ま す 。 ⼀ つ
は ご 本 ⼈ を 前 に し て 恐 縮 な ん で す け ど も 、 今 ⽇ パ ネ ラ ー を お 務 め を い た だ き ま し た ⼤ 阪 府
の 橋 本 教 育 監 で す 。 橋 本 教 育 監 は 、 当 時 、 ⻑ 吉 ⾼ 校 の 校 ⻑ を さ れ て お り ま し た 。 ⻑ 吉 ⾼ 校
は 、現 在 エ ン パ ワ メ ン ト ス ク ー ル と し て 、⽣ 徒 の 学 び 直 し に ⼒ を ⼊ れ て お り ま す け れ ど も 、
当 時 か ら 外 国 ⼈ ⽣ 徒 の 受 け ⼊ れ 枠 を 作 り ま し て 、 そ う い う ⽣ 徒 の た め の サ ポ ー タ ー の 配 置
を し て 、 外 国 ⼈ ⽣ 徒 の 学 び と 成 ⻑ に 取 り 組 ん で い ま し た 。 橋 本 校 ⻑ は 、 そ の 学 校 で 起 こ る
い ろ ん な 出 来 事 、 ⽣ 徒 の 様 ⼦ や 、 学 校 の 様 ⼦ 、 そ れ 対 す る ⾃ 分 の 校 ⻑ と し て の 思 い を ⻑ 吉
物 語 と い う か た ち で メ ー ル で 発 信 を し て く れ て い ま し て 、 私 、 そ の ⻑ 吉 物 語 の 中 で 、 ⼤ 変
感 動 し た こ と が あ り ま す 。 そ れ は 1 ⼈ の 中 国 ⼈ の ⼥ ⽣ 徒 な ん で す け ど も 、彼 ⼥ は お ⽗ さ ん
が 病 気 で 、 働 く こ と が で き な い と い う 、 ⾮ 常 に 過 酷 な 家 庭 状 況 の 中 で 、 ⾃ 分 が ア ル バ イ ト
を し て 家 計 を ⽀ え て 勉 強 し て い ま し た 。 サ ポ ー タ ー の 先 ⽣ の ⽀ 援 と 励 ま し を 受 け な が ら 、
勉 強 を 重 ね て 、 最 終 的 に は 筑 波 ⼤ 学 に 合 格 す る と い う 、 快 挙 を 成 し 遂 げ て く れ ま し た 。 橋
本 校 ⻑ は 、 そ の ⽣ 徒 を 私 の と こ ろ に 連 れ て き て く れ る と ⾔ っ て く れ た で す け れ ど も 。 そ の
話 を 橋 下 知 事 に し ま し た ら 、 知 事 が 、 ぜ ひ 僕 も 会 わ せ て く れ と ⾔ っ て く れ ま し て 、 彼 ⼥ を
連 れ て 、私 と 橋 本 さ ん と サ ポ ー タ ー の 先 ⽣ の 4 ⼈ で 知 事 室 に ⼊ り ま し た 。橋 下 知 事 は 涙 を
流 さ ん ば か り に 、⾃ 分 は 競 争 主 義 者 の よ う に 思 わ れ て い る け れ ど 、や っ ぱ り こ う い う 教 育 、
こ う い う ⽣ 徒 の 頑 張 り を ⼀ 番 ⼤ 切 に し た い ん だ と ⾔ っ て く れ ま し て 、 彼 ⼥ を 知 事 室 の ⽴ 派
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な 知 事 の 椅 ⼦ に 座 ら せ て 、 わ れ わ れ 4 ⼈ が そ の 後 ろ に 回 っ て 、 記 念 写 真 を 撮 っ た ん で す 。
恐 ら く 彼 ⼥ に と っ て は 、 ⽣ 涯 忘 れ ら れ な い 思 い 出 に な っ た と 思 い ま す し 、 私 も そ の と き の
こ と は 、 今 で も ⾮ 常 に 深 く ⼼ に 残 っ て い ま す 。 そ れ か ら も う ⼀ つ は 、 全 国 作 ⽂ コ ン ク ー ル
で ⼊ 賞 し た ⾼ 校 3 年 ⽣ の 男 ⼦ ⽣ 徒 で す 。 そ の ⽣ 徒 は 重 度 の 先 天 性 の ア ト ピ ー 性 ⽪ 膚 炎 で 、
お ⽗ さ ん は 、彼 が ⼦ ど も の 頃 か ら 気 持 ち が 悪 い と ⾔ っ て 、指 1 本 ふ れ て く れ な か っ た そ う
で す 。 お ⺟ さ ん は そ ん な ⽗ 親 と 離 婚 を し ま し て 、 彼 は ⼥ ⼿ ⼀ つ で お ⺟ さ ん に 育 て ら れ ま し
た 。⼩ 学 校 に ⼊ 学 し て 、体 育 の 授 業 の 着 替 え の と き に 、体 の 症 状 を ⾒ て 、「 こ い つ は 宇 宙 ⼈
や 、 宇 宙 ⼈ は 死 ね 」 と い う ふ う に 誰 か が 叫 び ま し た 。 そ れ が き っ か け に な っ て 、 ⾮ 常 に 過
酷 な い じ め が 始 ま っ た そ う で す 。 い じ め は ど ん ど ん エ ス カ レ ー ト を し ま し て 、 も の が な く
な っ た り 、 暴 ⼒ を 受 け る の は 当 た り 前 と い う ふ う な ⽣ 活 が 続 い た そ う で す 。 そ ん な 彼 が あ
る ⽇ 先 ⽣ の ⼿ 伝 い を し た と き に 、「 あ り が と う 」 と 先 ⽣ が 笑 顔 で ⾔ っ て く れ た そ う で 。、 そ
の ⼀ ⾔ で 彼 は ⼼ の 奥 が 温 か く な り 、 ⾃ 分 も や っ ぱ り 誰 か の 役 に ⽴ つ 仕 事 が し た い な と 思 う
よ う に な っ た そ う で す 。 そ の 思 い が さ ら に は っ き り と し た の は 、 ⼩ 学 校 で の 障 が い を 持 つ
⼦ ど も た ち と の ふ れ 合 う 取 り 組 み で 、彼 が 思 っ た の は 、こ の ⼦ た ち は 学 校 を 卒 業 し た あ と 、
ど う な っ て い く ん だ ろ う 。 僕 は そ の 先 を サ ポ ー ト を し た い 、 と い う 思 い を 抱 き 、 福 祉 の 仕
事 に 興 味 を 持 ち 始 め た そ う で す 。 ⾼ 校 進 学 に あ た っ て は 、 福 祉 の フ ィ ー ル ド が あ る 総 合 学
科 の ⾼ 校 に ⼊ 学 し 、 今 、 申 し 上 げ た 作 ⽂ コ ン ク ー ル で ⼊ 賞 を し 、 福 祉 施 設 へ の 就 職 が 決 ま
っ た あ と で 、私 の と こ ろ を 訪 問 を し て く れ ま し た 。彼 は 作 ⽂ の 最 後 を 、「 今 ま で つ ら い 経 験
を た く さ ん し て き た 。 泣 き じ ゃ く っ て 眠 れ な い 夜 も あ っ た 。 で も そ の ⽇ 々 が あ っ た か ら 、
あ り が と う と い う ⾔ 葉 の 温 か さ を 知 り 、 誇 り を 持 て る 夢 を ⾒ つ け ら れ た の だ と 思 う 。 こ れ
か ら 先 も い ろ い ろ な こ と を 経 験 し て い く と 思 う け ど 、 そ の す べ て を ⾃ 分 の 糧 に し て 、 頑 張
っ て い き た い 」 と 、 こ ん な ふ う に 結 ん で い ま す 。 彼 が こ れ か ら 歩 む ⼈ ⽣ 、 決 し て 平 坦 で は
な い と 思 い ま す が 、必 ず い ろ ん な 試 練 を 乗 り 越 え て 、頑 張 っ て く れ る と 思 い ま す し 、「 あ り
が と う 」と い う 、そ の ⼀ ⾔ が 1 ⼈ の ⼈ 間 の ⼈ ⽣ を 変 え る 、教 師 の 仕 事 の す ば ら し さ を 教 え
て も ら っ た 彼 と の 出 会 い で し た 。 こ ん な ⼤ 阪 の 教 育 を 担 う 教 員 に 求 め ら れ る の は 「 ⼈ の 痛
み が わ か る 」と い う こ と と 、「 苦 し い と き 、逆 境 の と き で も 、前 に 進 め る 」と い う 、⼆ つ で
は な い か な と い う ふ う に 、 私 は 思 っ て ま す 。 桃 教 に 来 る こ と が 、 決 ま り ま し て 、 ⼤ 学 の ホ
ー ム ペ ー ジ を 開 い た ん で す け れ ど も 、そ の と き に 真 っ 先 に ⾶ び 込 ん で き た の が 、「 ⼈ の 痛 み
が わ か る ⼈ に な る 」 と い う ⾔ 葉 で し て 、 こ れ ⾒ て 私 は ⾮ 常 に う れ し か っ た で す 。 ま た ⼤ 学
の キ ャ ン パ ス で 実 際 に 顔 を 合 わ せ て 挨 拶 を す る 学 ⽣ た ち で す け ど も 、 ⾮ 常 に さ わ や か な 印
象 で す し 、 柔 ら か い 感 性 と 、 ち ょ っ と や そ っ と の こ と で は へ こ た れ な い よ う な た く ま し さ
を 感 じ て お り ま す 。桃 教 に ま い り ま し て 3 カ ⽉ に な り ま す が 、⼀ つ う れ し か っ た 催 し が あ
り ま す 。そ れ は 6 ⽉ 初 め に こ の エ レ ノ ア ホ ー ル で 開 か れ ま し た 森 祐 理 さ ん を お 招 き を し て




え さ ん を さ れ て い ま し て 、 現 在 は 福 ⾳ 歌 ⼿ と し て 世 界 を 舞 台 に 活 躍 を さ れ て い ま す け れ ど
も 、す ば ら し い 歌 と お 話 を 聞 か せ て い た だ き ま し た 。特 に 私 の ⼼ に 残 っ た の は ク レ ド の『 あ
る 兵 ⼠ の 祈 り 』で す と か 、⾕ 川 俊 太 郎 さ ん の『 死 ん だ 男 の 残 し た も の は 』、そ れ か ら『 幸 せ
な ら ⼿ を た た こ う 』 の 誕 ⽣ 秘 話 と も い え る よ う な ⽊ 村 利 ⼈ と フ ィ リ ピ ン の ⼈ 々 の 物 語 、 こ
れ に は 本 当 に 魂 を 揺 さ ぶ ら れ る よ う な 感 動 を 味 あ わ し て い た だ き ま し た 。 そ し て 森 さ ん ⾃
⾝ が 阪 神 淡 路 の ⼤ 震 災 で 当 時 神 ⼾ ⼤ 学 4 回 ⽣ だ っ た 弟 さ ん を 亡 く さ れ 、そ の 悲 し み と 苦 し
み 、 苦 悩 と 戦 い な が ら 被 災 地 の ⽀ 援 や 、 貧 困 に 苦 し む 世 界 の ⼦ ど も た ち の 訪 問 活 動 を さ れ
て る と い う 、 お 話 に は 涙 を 禁 じ 得 ま せ ん で し た 。 フ ィ リ ピ ン 、 カ ン ボ ジ ア 、 モ ン ゴ ル 、 ネ
パ ー ル 、 中 国 を は じ め 、 た く さ ん の 世 界 の ⼦ ど も た ち の 写 真 を ス ラ イ ド で ⾒ せ て く だ さ っ
た ん で す け れ ど も 、 ⼦ ど も た ち の 中 に ⼊ っ て ⼀ 緒 に 歌 う 森 さ ん の 姿 と 、 ⼦ ど も た ち の 本 当
に う れ し そ う な 顔 、 表 情 、 澄 ん だ 瞳 の 輝 き は 本 当 に 、 彼 ⼥ か ら 私 た ち に 対 す る 最 ⾼ の 贈 り
物 で あ っ た と 思 い ま す し 、 学 ⽣ た ち も 物 ⾳ ⼀ つ ⽴ て ず に 聞 き ⼊ っ て ま し た 。 森 さ ん は 最 後
に 学 ⽣ た ち に 対 し 、 こ の 世 界 の 厳 し い 現 実 の 中 に ⾶ び 出 し て ほ し い と 呼 び か け ら れ た ん で
す け れ ど も 、 学 ⽣ た ち は そ れ を し っ か り と 受 け ⽌ め て く れ た よ う に 思 い ま す 。 最 近 、 ⼈ ⽣
100 年 時 代 と い う こ と が い わ れ る よ う に な り ま し た が 、司 ⾺ 遼 太 郎 さ ん が「 21 世 紀 に ⽣ き
る 君 た ち へ 」を お 書 き に な っ て 30 年 、今 の 学 ⽣ の 世 代 の 多 く は 21 世 紀 を ⽣ き 抜 く だ け で
な く 、22 世 紀 の 社 会 を ⾒ る こ と が で き ま す 。そ し て 100 年 ⽣ き る と い う こ と を 明 確 に 意 識
を し て ⼈ ⽣ 設 計 を し 、 学 ⽣ ⽣ 活 を 送 る 、 い わ ば 最 初 の 世 代 と い え る ん で は な い か と 思 い ま
す 。 ぜ ひ 学 ⽣ 時 代 に エ ク ス プ ロ ー ラ ー と し て 世 界 に ⾶ び 出 し 、 世 界 の 現 実 と 多 様 な ⼈ 々 に
ふ れ て ほ し い と 思 い ま す 。 私 ⾃ ⾝ は 学 ⽣ 時 代 、 海 外 へ ⾏ く こ と な ど 夢 に も 思 い ま せ ん で し
た し 、 そ の 後 も 地 ⽅ 公 務 員 と し て ⾮ 常 に ロ ー カ ル な ⽣ き ⽅ を し て き ま し た 。 た だ 、 学 ⽣ 時
代 に サ ー ク ル で セ ツ ル メ ン ト 活 動 を や り 、 ⽣ 活 状 況 の 厳 し い ス ラ ム と い わ れ る 地 域 で ⼦ ど
も と 遊 ん だ り 、 勉 強 な ど を 教 え た り し た ん で す け れ ど も 、 そ の こ と が そ の 後 の ⾃ 分 の ⼈ ⽣
に 本 当 に い ろ ん な 意 味 で 役 に ⽴ っ た と 思 っ て ま す 。 こ れ は 私 の 夢 な ん で す け れ ど も 、 学 ⽣
た ち が 貧 困 や 飢 餓 に 苦 し む 世 界 の ⼦ ど も た ち の 中 に ⼊ っ て 、 国 際 的 な セ ツ ル メ ン ト 活 動 が
で き る よ う な 機 会 を 作 れ た ら す ば ら し い な と 思 っ て い ま す 。 桃 教 に は 本 当 に や る 気 、 意 欲
に 満 ち た 実 践 的 教 員 が た く さ ん い ら っ し ゃ い ま す 。 そ う い う 先 ⽣ ⽅ の も と で 学 ⽣ た ち が 国
内 外 を 問 わ ず に い ろ ん な 体 験 を し 、実 践 的 に 学 ぶ 、そ し て や れ ば で き る と い う 成 功 体 験 と 、
そ れ 以 上 に 重 要 な た く さ ん の 失 敗 の 体 験 も 通 じ て そ れ ぞ れ の 伸 び る 芽 を し っ か り と 伸 ば し
成 ⻑ を し て ほ し い と 願 っ て い ま す 。 最 後 に な り ま す が 、 今 ⽇ お 集 ま り の 皆 さ ん に は 桃 ⼭ 学
院 教 育 ⼤ の こ れ か ら の 歩 み に 、 お ⼒ 添 え を い た だ き ま す と と も に 、 こ れ か ら の ⼤ 阪 の 教 育
の 発 展 と 明 る い 未 来 の た め に ⼀ 緒 に ⼒ を 合 わ せ て 前 進 を し て い た だ く よ う に お 願 い 申 し 上
げ ま し て 、 私 の 話 を 終 わ ら せ て い た だ き ま す 。 今 ⽇ は 本 当 に ど う も あ り が と う ご ざ い ま し




え さ ん を さ れ て い ま し て 、 現 在 は 福 ⾳ 歌 ⼿ と し て 世 界 を 舞 台 に 活 躍 を さ れ て い ま す け れ ど
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内 外 を 問 わ ず に い ろ ん な 体 験 を し 、実 践 的 に 学 ぶ 、そ し て や れ ば で き る と い う 成 功 体 験 と 、
そ れ 以 上 に 重 要 な た く さ ん の 失 敗 の 体 験 も 通 じ て そ れ ぞ れ の 伸 び る 芽 を し っ か り と 伸 ば し
成 ⻑ を し て ほ し い と 願 っ て い ま す 。 最 後 に な り ま す が 、 今 ⽇ お 集 ま り の 皆 さ ん に は 桃 ⼭ 学
院 教 育 ⼤ の こ れ か ら の 歩 み に 、 お ⼒ 添 え を い た だ き ま す と と も に 、 こ れ か ら の ⼤ 阪 の 教 育
の 発 展 と 明 る い 未 来 の た め に ⼀ 緒 に ⼒ を 合 わ せ て 前 進 を し て い た だ く よ う に お 願 い 申 し 上
げ ま し て 、 私 の 話 を 終 わ ら せ て い た だ き ま す 。 今 ⽇ は 本 当 に ど う も あ り が と う ご ざ い ま し
た 。  
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ま と め と 閉 会 の ご 挨 拶  
梶 ⽥  叡 ⼀  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 学 ⻑  
 
湯 峯  そ れ で は 最 後 に 本 ⽇ の ま と め と 閉 会 の ご 挨 拶 を 本 学 学 ⻑ 、 梶 ⽥ 叡 ⼀ が 申 し 上 げ ま
す 。  
梶 ⽥  皆 さ ん 、遅 く ま で あ り が と う ご ざ い ま す 。も う 時 間 が あ り ま せ ん の で 、終 わ り の ま
と め と 閉 会 の ご 挨 拶 を し た い と 思 い ま す  
今 ⽇ は と ん で も な い 天 候 の 中 を 皆 さ ん お 集 ま り い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま し た 。
あ り が た い こ と に 少 し ず つ 天 候 も 回 復 し 、 こ の 会 を 最 後 ま で 無 事 に や れ て う れ し く 思 っ て
お り ま す 。 こ の 桃 教 、去 年 1 年 私 ど も は 、プ ー ル 学 院 ⼤ 学 を ど う 脱 ⽪ さ せ て 新 し い ⼤ 学 に
し よ う か と い う こ と で 話 し 合 っ て き ま し た 。 今 ⽇ 、 出 ⽥ 理 事 ⻑ か ら 最 初 に い き さ つ に つ い
て ご 挨 拶 が あ り ま し た よ う に 、 同 じ ア ン グ リ カ ン ・ チ ャ ー チ の 伝 統 の も と に あ る ⼆ つ の 学
院 で す 。 し か し 、 100 年 以 上 別 々 に や っ て き た わ け で す か ら 、 い ろ い ろ と 違 い が あ る 。 せ
っ か く 新 し い ⼤ 学 を ス タ ー ト す る ん で す か ら 、 新 し い 夢 、 新 し い 志 で い こ う 、 と い う こ と
に な り ま し た 。 う ま く ス タ ー ト し た な 、 と 思 い ま す 。 今 ⽇ は そ う い う ス タ ー ト に 当 た っ た
私 ど も の 覚 悟 を 今 ⽇ お 集 り の 皆 さ ん に ご 理 解 い た だ け た ら 、 と 考 え て ま す 。  
例 え ば 、 今 、 少 ⼦ 化 に な っ て ⼤ 学 同 ⼠ が 競 争 し て い る と い わ れ ま す 。 競 争 し て い る ⾯ も あ
る で し ょ う 。 学 ⽣ の 取 り 合 い も あ る で し ょ う 。 で も 基 本 は 、 志 を 同 じ に す る 者 同 ⼠ が ⼿ を
取 り 合 っ て お 互 い を ⽀ え 合 っ て や ら な け れ ば 、 や れ な い の で は な い か と 思 い ま す 。 ご 縁 が
あ っ て き て く だ す っ た 学 ⽣ を 本 当 に 伸 ば す た め に は 、 基 本 的 な 志 を 同 じ く す る 、 例 え ば ⼤
学 だ っ た ら ⼤ 学 同 ⼠ 、 さ ら に は 幼 ⼩ 中 ⾼ と の 縦 の 流 れ も 含 め て ⼿ を 結 ば な き ゃ い け な い 、
と 思 っ て お り ま す 。  
私 た ち 、 4 ⽉ の 初 め に 、 桃 教 ス タ ー ト の セ レ モ ニ ー を や っ た ん で す ね 、 神 様 に お 祈 り し な
が ら 、 う ま く こ れ か ら ス タ ー ト し ま す よ う に と 。 こ の セ レ モ ニ ー の と き に 私 は 申 し 上 げ た
の で す が 、 ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展 開 を や り た い の で す 。 60 年 安 保 、 70 年 安 保 の 世 代 の ⼈ に は わ
か る と 思 い ま す が 、 ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展 開 。 や は り 、 す べ て の こ と は や れ な い ん で す 。 や は り
志 を 定 め て 、 そ れ を シ ャ ー プ に 研 ぎ 澄 ま し て 、 そ の ⼀ 点 だ け に 集 中 し て そ の 実 現 を 図 っ て
い く 。 そ れ が 志 を 共 に す る ⼈ た ち に 波 及 し て い っ て 、 全 ⾯ 展 開 す る 。 私 は 桃 教 は 、 こ う し
た ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展 開 で い き た い と 思 っ て お り ま す 。  
そ の ⼀ 点 突 破 の ⽭ 先 、 こ れ が ⼈ 間 教 育 と い う ⾔ 葉 で シ ン ボ ラ イ ズ さ れ て い る と こ ろ に 他 な
り ま せ ん 。 今 ⽇ は 時 間 が あ り ま せ ん の で 、 私 ど も の 考 え る 「 ⼈ 間 教 育 」 の ポ イ ン ト を 皆 さ
ん の お ⼿ 元 に 資 料 と し て 1 枚 だ け 配 ら せ て も ら い ま し た 。あ と で ま た ⾒ て い た だ け れ ば 幸
い で す 。 中 ⻄ 正 ⼈ 先 ⽣ か ら 「 他 の ⼈ の 痛 み の わ か る ⼈ を 育 て た い 」 と い う ⾔ 葉 が あ り ま し
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と め と 閉 会 の ご 挨 拶 を し た い と 思 い ま す  
今 ⽇ は と ん で も な い 天 候 の 中 を 皆 さ ん お 集 ま り い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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と 思 っ て お り ま す 。  
私 た ち 、 4 ⽉ の 初 め に 、 桃 教 ス タ ー ト の セ レ モ ニ ー を や っ た ん で す ね 、 神 様 に お 祈 り し な
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か る と 思 い ま す が 、 ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展 開 。 や は り 、 す べ て の こ と は や れ な い ん で す 。 や は り
志 を 定 め て 、 そ れ を シ ャ ー プ に 研 ぎ 澄 ま し て 、 そ の ⼀ 点 だ け に 集 中 し て そ の 実 現 を 図 っ て
い く 。 そ れ が 志 を 共 に す る ⼈ た ち に 波 及 し て い っ て 、 全 ⾯ 展 開 す る 。 私 は 桃 教 は 、 こ う し
た ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展 開 で い き た い と 思 っ て お り ま す 。  
そ の ⼀ 点 突 破 の ⽭ 先 、 こ れ が ⼈ 間 教 育 と い う ⾔ 葉 で シ ン ボ ラ イ ズ さ れ て い る と こ ろ に 他 な
り ま せ ん 。 今 ⽇ は 時 間 が あ り ま せ ん の で 、 私 ど も の 考 え る 「 ⼈ 間 教 育 」 の ポ イ ン ト を 皆 さ
ん の お ⼿ 元 に 資 料 と し て 1 枚 だ け 配 ら せ て も ら い ま し た 。あ と で ま た ⾒ て い た だ け れ ば 幸
い で す 。 中 ⻄ 正 ⼈ 先 ⽣ か ら 「 他 の ⼈ の 痛 み の わ か る ⼈ を 育 て た い 」 と い う ⾔ 葉 が あ り ま し
た が 、 こ れ な ん か 象 徴 的 で す 。 痛 み が わ か る よ う に な っ て も 偏 差 値 は 上 が り ま せ ん 。 痛 み
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が わ か る よ う に な っ て も 難 し い ⼤ 学 ⼊ れ る わ け で は な い ん で す 。 ⼈ の 痛 み が わ か る よ う に
な っ て も ⼀ 流 の 会 社 に 就 職 し た り 、 そ こ で 偉 く な っ た り す る わ け で は な い ん で す 。 で も ⼈
の 痛 み が わ か ら な い ⼈ が 偉 く な っ た っ て 何 し た っ て ど う な り ま す ？ そ の ⼈ の ⼈ ⽣ そ の も の
か ら い っ た ら つ ま ら な い 話 じ ゃ な い で す か 。今 ⽇ ⼤ 杉 さ ん が お 話 し い た だ き ま し た よ う に 、
今 回 の 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に は ⼈ 間 教 育 的 な 夢 が あ る の で す 。 前 回 の 改 定 の と き に 私 た ち
が 議 論 し た こ と が 着 実 に 実 っ て き た な と 思 っ て お り ま す 。 前 回 の 10 年 前 の 改 訂 の 時 と 同
じ ⼈ た ち が 実 は ⽂ 科 省 の 中 で 今 回 の 改 訂 を ⽀ え て き た 、 と い う 事 情 も あ り ま す 。 今 回 の 改
訂 の 事 務 局 責 任 者 を つ と め た 合 ⽥ 哲 雄 教 育 課 程 課 ⻑ が 、 前 回 の 改 訂 で は 教 育 課 程 企 画 室 ⻑
と し て 改 訂 に 関 わ る 諸 事 務 の 取 り ま と め に 中 ⼼ 的 な 役 割 を 果 た し た 、 と い う こ と な ど 典 型
的 で し ょ う 。 い ず れ に せ よ 学 校 教 育 が 基 本 的 に ⽬ 指 す と こ ろ を  
社 会 に よ り よ く 貢 献 で き る た め の ⼒ の 育 成 と い う だ け じ ゃ な く て 、 ⼈ ⽣ そ の も の を よ り 充
実 し た 形 で ⽣ き て い く 姿 勢 や も う ⼒ の 育 成 と い う こ と が き ち ん と 書 い て あ る わ け で す 。 普
通 、 学 校 教 育 の ⽬ 指 す と こ ろ は 、 良 き 社 会 ⼈ の 育 成 だ と 思 う で し ょ ？ そ れ は 確 か に そ う な
ん で す 。 特 に 未 来 社 会 で き ち ん と や っ て い け る ⼒ を 学 校 で 育 て て い か な く て は い け な い 。
⼦ ど も た ち が 育 っ て い っ て 、 何 年 か 後 の 社 会 に 出 て い く わ け で す 。 今 よ り も 国 際 化 が 進 ん
で ま す か ら 多 ⽂ 化 共 ⽣ の ⼒ を つ け て お か な い と い け な い 。 あ る い は IT に 象 徴 さ れ る よ う
な 科 学 技 術 が 進 ん で い き ま す か ら 、 何 と か そ れ に 対 応 で き る ⼒ を つ け て お か な い と い け な
い 。 既 成 の も の で な く ク リ エ イ テ ィ ブ に 新 し い の を ⽣ み 出 す ⼒ が な か っ た ら こ れ か ら や っ
て い け な い の で す 。 こ う し た 未 来 社 会 で ⽣ き て い く ⼒ の 育 成 、 こ れ は ⼤ 事 で す よ ね 。 学 校
で や ら な き ゃ い け な い こ と で す 。 だ か ら 今 度 の 特 に ⾼ 校 の 学 習 指 導 要 領 の 中 ⾝ を よ く ⾒ て
く だ さ い 。 こ れ を 実 施 す る の は 質 量 と も に ⼤ 変 で す 。 で も 、 ⽇ 本 だ け で な く 、 ど こ の 国 も
そ う い う 流 れ の 中 で ⼤ 変 な 思 い を し な が ら 新 し い 社 会 で ⽣ き て い く た め の 教 育 を や っ て い
る の で す 。 し か し 同 時 に 、 ⽇ 本 の 学 習 指 導 要 領 で は ⾃ 分 の ⼈ ⽣ と い う こ と を ⾒ 落 と し て は
い ま せ ん 勉 強 が で き る に 越 し た こ と は あ り ま せ ん が 、 そ れ だ け で 本 当 に 個 々 ⼈ に 与 え ら れ
た ⽣ 命 を 充 実 し た 形 で ⽣ き て い け る か 、と い う こ と な の で す 。23 年 前 の オ ウ ム が 起 こ し た
地 下 鉄 サ リ ン 事 件 、3 ⽉ 20 ⽇ 朝 8 時 の こ と でし た が 、ち ょ う ど そ の と き 私 、朝 9 時 に 東 京
の 地 下 鉄 の 丸 ノ 内 線 に 乗 っ て ま し た 。 サ リ ン を ば ら ま い た 1 時 間 後 で す 。 ど う し た わ け か
電 ⾞ が 霞 ヶ 関 の 駅 と か 、い く つ か の 駅 を み ん な ノ ン ス ト ッ プ で ⾛ り 抜 け る の で す よ 。「 今 悪
質 な 列 ⾞ 妨 害 が ⽣ じ 、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム に 有 毒 ガ ス が あ り ま す 、 降 り る 予 定 の ⼈ も い る か
も し れ な い け れ ど も ノ ン ス ト ッ プ で 安 全 な 駅 ま で ⾏ き ま す 」 と い う ア ナ ウ ン ス が あ り ま し
た 。松 本 智 津 夫 ＝ ⿇ 原 彰 晃 の 処 刑 が あ り 、地 下 鉄 サ リ ン 事 件 を 思 い 出 し て 、1995 年 、3 ⽉
20 ⽇ の ⾃ 分 の ⽇ 記 を ⾒ て み ま し た 。あ の 頃 の こ と を 思 い 起 こ し ま す と 、⼀ 流 の ⼤ 学 を 出 た
優 秀 な 研 究 者 が い っ ぱ い オ ー ム に ⼊ っ て る ん で す 。 そ う い う ⼈ た ち が サ リ ン を 製 造 し 、 地




死 刑 の 直 前 ま で 外 国 の 雑 誌 に 英 ⽂ の 論 ⽂ を 投 稿 し て た ⼈ も い る ほ ど で す 。 で も 何 で あ あ い
う つ ま ら ん マ イ ン ド コ ン ト ロ ー ル に 引 っ か か っ た か 。 最 初 の 動 機 は 良 い ん で す よ 。 本 当 に
⾃ 分 ⾃ ⾝ の 救 済 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ が 悟 り を 啓 く た め に 、 そ し て ⼈ 々 を 救 済 す る た め に 、 と い う わ
け で す 。 で も ど こ か で ⼤ き く 筋 が は ず れ た わ け で す 。 ⼈ を 殺 す ほ う に 回 っ ち ゃ っ た わ け で
す 。 そ の こ と を 私 は 考 え て い き た い 。 だ か ら 社 会 に 役 ⽴ つ ⼒ を つ け る 、 こ れ は ⼤ 事 な こ と
で す し 、 や ら な き ゃ い け ま せ ん 。 そ し て そ の た め の 勉 強 も し な き ゃ い け ま せ ん 。 い い 点 を
取 る 、 ⾼ い 学 ⼒ を つ け る 、 と い う こ と は ⼤ 事 で す 。 で も 先 ほ ど 中 ⻄ 先 ⽣ か ら も ご 指 摘 い た
だ い た よ う に 、「 ⼈ の 、痛 み が わ か る 」⼈ 間 と し て の 内 ⾯ の 成 熟 と い い ま す か 、こ れ が ⽋ け
て い た ら 、 そ の ⼈ は ⽣ 命 を せ っ か く も ら っ て も こ の 世 で ⽣ き て い く 意 味 が な い と 私 は 思 い
ま す 。  
私 た ち は そ う い う 思 い を 持 っ て こ の ⼤ 学 を ス タ ー ト さ せ ま し た 。 世 の 中 で 責 任 あ る 仕 事 を
き ち ん と や っ て い け る ⼒ を つ け る だ け で な く 、 ⼈ 間 と し て の ⼤ き な 成 ⻑ ・ 成 熟 を め ざ す ⼤
学 で す 。 本 当 は こ れ が ⽇ 本 の 教 育 界 全 体 の 当 た り 前 の 話 に な ら な く て は な ら な い の で す 。
⽇ 本 の 社 会 全 体 の 当 た り 前 の 話 に な ら な く て は い け な い の で す 。 こ れ が 、 ⼀ 点 突 破 全 ⾯ 展
開 と い う こ と で 私 ど も の 期 待 し て い る と こ ろ な の で す 。  
そ の た め に は 今 ⽇ お 集 ま り の 皆 さ ん と ⼿ を 組 ん で や ら な き ゃ い け な い で し ょ う 。 近 隣 の 各
⼤ 学 と も ⼿ を 組 ま な き ゃ い け な い で し ょ う 。 こ の ⼤ 学 に ご 縁 が あ っ て ⼊ 学 し て き た 学 ⽣ 、
⼀ ⼈ ⼀ ⼈ が み ん な 本 当 に ⼈ 間 と し て 成 ⻑ し 成 熟 し 育 っ て い っ て ほ し い と 願 っ て い ま す 。 同
時 に 世 の 中 に 出 て い っ て 、 で き れ ば 教 師 と し て 本 当 に 次 の 世 代 の ⼈ 間 と し て ⽴ 派 に 育 て ら
れ る よ う な 教 育 者 に な っ て ほ し い 。 ま た 、 企 業 ⼈ と し て 、 公 務 員 と し て 、 ⼈ 間 教 育 の 理 想
を ⼟ 台 と し た 働 き を し て ほ し い 。 こ う い う 強 い 願 い を 持 っ て お り ま す 。  
本 ⽇ は 本 当 に 皆 さ ん お 集 ま り い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま し た 。 こ う い う 覚 悟 で こ
の ⼤ 学 を ス タ ー ト さ せ た 、 私 た ち 桃 教 の 教 職 員 全 体 が そ う い う 気 持 ち で ス タ ー ト し た と い
う こ と を ご 理 解 い た だ き 、 こ れ か ら ど う か 御 ⽀ 援 ご 鞭 撻 を い た だ き た い と 思 っ て い ま す 。
ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。 今 ⽇ は 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
湯 峯  以 上 を も ち ま し て 、桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 開 設 記 念 事 業「 未 来 を つ く る ⼈ 間 教 育 フ ォ ー
ラ ム 」 を 終 了 い た し ま す 。  
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